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  (اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ)اﻹدﻏﺎم ﰲ اﻟﻘﺮآن 
  
  ﺮﺳﺎﻟﺔاﻟ
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا ﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺎﻣﻌﺔﳉﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟ ﺔﻣﻘﺪﻣ
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  :ﻋﺪاد إ
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  ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا ﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﳉ
  ﺘﺪرﻳﺲاﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم 
 ﺷﻌﺒﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﻣ ﻴ ﺪ ا ن
  م ٨١٠٢
  
  
  ( اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ)اﻟﻘﺮآن  اﻹدﻏﺎم ﰲ
  ﺮﺳﺎﻟﺔاﻟ
 ﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا ﳊﻜﻮﻣﻴﺔﳉاﻟﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ !ﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻟ ﺔﻣﻘﺪﻣ
 ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
  
  :إﻋﺪاد 
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 : اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ          : اﳌﺸﺮف اﻷول
  
  ذو اﳍﺎدى اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﻟﺪﻛﺘﻮر                     ﺷﺎﻩ ﺧﺎﻟﺪ 9ﺳﻮﺗﻴﻮن اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﻟﺪﻛﺘﻮر
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  ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ا ﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﳉ
  ﺪرﻳﺲﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻋﻛﻠﻴﺔ 
 ﺷﻌﺒﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  ﻣ ﻴ ﺪ ا ن
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Peneliti berbicara tentang apa-apa yang berkaitan dengan idghom dari segi 
ilmu Shorof di dalam Al-quran, dimana peneliti melakukan analisis terhadap 
contoh-contoh idghom dalam Al-qur’an tersebut beserta hukum-hukumnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk memberi pengetahuan baru kepada siapa saja yang 
membaca Al-qur’an tetapi tidak mengetahui hokum-hukum idghom dalam ilmu 
sharaf yang ada dalam al-quran. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana 
peneliti mengumpulkan dan memperoleh data penelitian melalui studi 
kepustakaan (library research). 
Setelah peneliti menganalisis data, maka diperolehlah hasil penelitian, 
yaitu yang berkaitan dengan idghom beserta hukum-hukumnya. Maka, peneliti 
mendapatkan sembilan puluh idghom di dalam Al-qur’an beserta hukum-
hukumnya, karena peneliti telah membatasi penelitiannya pada 3 contoh saja 
setiap juznya. Adapun pembagian idghom dalam al-quran memiliki tiga 
pembagian, yaitu idgom wajib, idhom jaiz (boleh), dan idghom mumtani’ 
(dilarang) . Peneliti mendapati 84 contoh idghom wajib, 5 idghom jaiz (boleh) dan 
1 contoh idghom mumtani’ (dilarang). 
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Dr. Sahkholid Nasutio, MA 
NIP : 197602152003121003       
  اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
  ﻧﺎﺻﺐ ﺻﺎﻟﲔ:       اﻻﺳﻢ
    ٣٢٠٣٤١٢٣:    اﻟﺮﻗﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﻲ
  ﺷﺎﻩ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺎﺳﻮﺗﻴﻮن، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﻟﺪوﻛﺘﻮر:     اﳌﺸﺮف اﻷول
  ﺘﲑذوا اﳍﺎدى، اﳌﺎﺟﺴ اﻟﺪوﻛﺘﻮر:     اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ
  (اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ)اﻹدﻏﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن :      اﳌﻮﺿﻮع
ﺣﻴﺚ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳛﻠﻞ  ،اﻟﻘﺮآن ﰲ ﺣﺚ ﻋﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹدﻏﺎم اﻟﺼﺮﰲﺎاﻟﺒ ﲢﺪث
 ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻌﺮﻓﺔ ﳌﻦ ﻳﻘﺮأو  .أﺣﻜﺎﻣﻬﺎﻣﻊ  أﻣﺜﻠﺔ اﻹدﻏﺎم اﳌﻮﺟﻮدة ﻓﻴﻪ
ﻳﻜﻮن ﻫﺬا و . اﻟﻘﺮآن و ﻫﻮ ﱂ ﻳﺪر أﺣﻜﺎم اﻹدﻏﺎم ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف
  . اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺜﺎ ﻛﻴﻔﻴﺎ ﺣﻴﺚ أن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﰲ إﻧﺘﺎج اﻟﺒﺎﻧﺎت و ﲨﻌﻬﺎ
ﻣﻊ  ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹدﻏﺎم اﻟﺼﺮﰲ ﰲ اﻟﻘﺮآنﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﺪ أن ﺣﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺗﺄﰐ 
ن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪ ﺣﺪد دراﺳﺘﻪ ﰲ ﻷ ﻓﻮﺟﺪ ﺗﺴﻌﲔ ﻣﺜﺎﻻ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻣﻊ أﺣﻜﺎﻣﻪ. أﺣﻜﺎﻣﻪ
أﺷﻜﺎل،  ﻴﺄﰐ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔﻓ أﻣﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻹدﻏﺎم ﰲ اﻟﻘﺮآن. ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﻓﺤﺴﺐ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺰء
اﻹدﻏﺎم اﻟﻮاﺟﺐ ﻛﺎن ﻋﺪد و . واﻹدﻏﺎم اﳌﻤﺘﻨﻊاﻹدﻏﺎم اﻟﻮاﺟﺐ واﻹدﻏﺎم اﳉﺎﺋﺰ و ﻫﻲ 
   . اﻹدﻏﺎم اﳌﻤﺘﻨﻊ ﲬﺴﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﻋﺪداﻹدﻏﺎم اﳉﺎﺋﺰ ﻣﺜﺎﻻ واﺣﺪا و ﻋﺪد أرﺑﻌﺔ وﲦﺎﻧﲔ ﻣﺜﺎﻻ، و 
  
                     اﻟﻤﺸﺮف اﻷول
  
 اﻟﺪوﻛﺘﻮر ﺷﺎﻩ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺎﺳﻮﺗﻴﻮن، اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ 
  ١٠٠١٠١٧٠٠٢٢٠٢٠٦٧٩١  : رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
أ 
 
  اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
  ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﱂ  ﺑﺎﻟﻘﻠﻢ و ﻋﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎي ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﻋﻠﻖ و اﻟﺬي ﻋﻠﻢ اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬ
ﻧﻌﻤﻪ اﻟﻜﺜﲑة، ﺣﱴ ﻳﻘﺪر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا  ﳛﻤﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ .ﻳﻌﻠﻢ
اﻟﺬي  و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ اﻟﻜﺮﱘ ﳏﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ﰒ اﻟﺼﻼة .اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎﻣﻌﻲ
  .ﻗﺪ ﲪﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت إﱃ اﻟﻨﻮر و ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻞ إﱃ اﳊﻖ
و أﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع . اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ و ﻣﺮﺿﺎﺗﻪ اﻧﺘﻬﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا
ﻘﺪم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ، و ﻫﻮ ﻣ" (اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ) اﻹدﻏﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن "ﻓﻬﻮ  اﻟﺒﺤﺚ
ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﻟﺪرﺟﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ
   .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
و ﻟﺬاﻟﻚ، ﻻ ﺑﺪ ﻟﻪ . ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎﻣﻌﻲ و ﻗﺪ ﺷﺠﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ واﻟﺪاﻩ
أﻣﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺠﻌﻮن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ  .و ﺷﺠﻌﻪ أﻳﻀﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ .ﺎأن ﻳﺸﻜﺮ ﳍﻤ
  :ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻢ 
و  ، و ﳘﺎ اﻟﺬان رﺑﻴﺎﻩ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮﻩ(واﻟﺪا اﻟﺒﺎﺣﺚ) دﻳﺴﺎن ﺻﺎﻟﲔ وواﰐ ﻣﺎﻧﻴﻚ .١
 .ﻋﻠﻤﺎﻩ ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻲ
ب 
 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا  ﺸﺠﻊاﻟﺬي ﻳ ، وﻫﻮ(خ ﺻﻐﲑ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚأ)أﳚﻮل ﺻﺎﻟﲔ  .٢
 .اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎﻣﻌﻲ
ﺒﺎﺣﺚ ﻛﺜﲑا ﻗﺒﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺘﻪ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪون اﻟأﻋﻀﺎء ﻣﺴﻜﻦ دار اﻟﻨﺸﺎط، و  .٣
   .و ﳛﺒﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻛﺜﲑا اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ،
ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و " ب"أﺻﺤﺎﰊ و ﺻﺎﺣﺒﺎﰐ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ  .٤
ﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪر أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﰲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸ
 .  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻨﻬﻢ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، و ﻳﻨﺎل
، و ﳘﺎ اﻟﺬان أﺷﺮﻓﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﺷﺎﻩ ﺧﺎﻟﺪ ﻧﺎﺳﻮﺗﻴﻮن واﻷﺳﺘﺎذ ذو اﳍﺎدى اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ .٥
 .اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎﻣﻌﻲ
اﻷﺳﺎﺗﻴﺬ و اﻷﺳﺘﺎذات اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﻋﻠﻤﻮا اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪر أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﰲ ﻗﺴﻢ  .٦
 .ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، و ﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ  .٧
  .ﻗﺪر أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات
و . ﳊﻀﻮرﻫﻢ و ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻢ و ﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﻬﻢ اﷲ أن ﻳﺮضﻳﺪﻋﻮا اﻟﺒﺎﺣﺚ 
 .ﻳﺮﺟﻮا أن ﻳﻨﻔﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎﻣﻌﻲ ﳌﻦ ﳛﺘﺎﺟﻪ و ﻳﺮﻳﺪ دراﺳﺔ ﻋﻦ اﳊﺎل ﰲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻘﺎدم
ج 
 
ﻠﻤﻪ اﻟﻘﺮاء و ﻓﲑﺟﻮا اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﻳﻌ. ﻓﻴﻪ أن ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﺧﻄﺎء و ﻧﻘﺼﺎنو ﳑﺎ ﻻ ﺷﻚ 
  . ﻳﻘﺪم اﻗﱰاﺣﺎ ﻢ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ
ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺧﲑا، ﻳﺴﺘﻌﻔﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ ﺧﻄﺎﻳﺎﻩ و ﻧﻘﺼﺎﻧﻪ و أ
  .  اﳉﺎﻣﻌﻲ
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  اﻟﺒﺎب اﻷول
 اﳌﻘﺪﻣﺔ
 ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ .١
ﺗﻌﺮف اﻟﻠﻐﺔ  ﻟﺔ اﻻﺗﺼﺎل أو اﶈﺎدﺛﺔ، ﺣﱴ ﺗﻜﻮن اﻟﻠﻐﺔ أﻛﺜﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﺪى 
و ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻛﻠﻐﺔ اﳉﺴﻢ، و . ا.ﺘﻤﻊ ة ﰲ اﻟﻌﺒﺎرة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﱐ ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻐﺔ اﻟﺴﻤﺎء، و ﻟﻐﺔ اﻟﻨﺠﻮم و ﻟﻐﺔ اﳊﺐ و ﻟﻘﺔ اﻟﻘﻠﺐ و ﻟﻐﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، و ﻟﻐﺔ اﻹﻟﻪ، و 
 . اﻷﺧﺮىﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﻠﺤﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ 
و ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ، ﺗﻌﺮف اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻨﻈﺎم و رﻣﺰ ﺻﻮت اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ 
ﻨﻈﺎم ، ﺗﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻛdrofxOو أﻣﺎ ﰲ ﻗﺎﻣﻮس . اﻟﻨﺎس و ا.ﺘﻤﻊ ﳌﻌﺎﻣﻠﺔ و ﳏﺎدﺛﺔ
  ١.اﻻﺗﺼﺎل اﻟﻠﻔﻈﻲ و اﻟﻜﺘﺎﰊ اﻟﱵ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﰲ ﺑﻼدﻫﻢ
ﰱ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﰱ اﻟﺸﻌﻮب واﻟﻘﺒﺎﺋﻞ، 
ﰱ اﻟﺒﻠﺪ ﻻﺑﺪ ﻟﻪ اﻟﻠﻐﺔ اﳋﺎﺻﺔ، ﻷن اﻟﺒﻠﺪ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ وإن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ آﻟﺔ 
ﺑﻞ ﻛﻞ اﳌﺨﻠﻮق اﻟﺬي ﰱ . اﺗﺼﺎﻟﻴﺔ إﻣﺎ ﰱ داﺧﻞ اﻟﺒﻠﺪ أو إﻣﺎ ﺧﺎرج اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ`
ﰱ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﺤﺴﺐ، و ﰱ اﳊﻴﻮا`ت أﻳﻀﺎ ﳍﺎ اﻷرض ﻟﻪ اﻟﻠﻐﺎت اﳋﺎﺻﺔ، ﻟﻴﺲ إﻻ 
ﻟﻐﺎت ﺧﺎﺻﺔ وﻟﻜﻨﻨﺎ ﻻ ﻧﻌﺮف اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻟﻐﺎlﺎ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰱ ﻗﺼﺔ jرﻳﺦ ﻧﱮ 
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ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺴﲑ ﻣﺮور  ﻣﻜﺎن اﻟﻨﻤﺎل وﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﺗﻘﺺ أن اﻟﻨﻤﺎل 
أن  ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ. ﻳﺘﺼﻞ أﻳﻀﺎ ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ إﻻ ﻧﱮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﻨﻤﺎل
ﰱ ﺣﻴﺎة اﻹﻧﺴﺎن ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ . اﳊﻴﺎة ﰱ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ
أﺣﺪﻫﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻌﺮﺑﻴﻮن أو ﺑﻼد اﻟﻌﺮب . ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺂﻟﺔ اﺗﺼﺎﻟﻴﺔ
  .ﻟﺘﻌﺒﲑ أﻫﺪاﻓﻬﻢ إﱃ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰱ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻻﺗﺼﺎل
ﻟﻌﺎﱂ أﻛﺜﺮ، ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻜﻮن إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰱ ﻫﺬا ا
ﻫﻮ ﻳﻘﻮل إن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ إﺣﺪى اﻟﻠﻐﺎت ( ٦:  ٤٠٠٢ﰱ اﻷرﺷﺎد )اﻟﻐﺰوي 
وﻏﲑ ذﻟﻚ، أن اﻟﻠﻐﺔ  ٢.اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰱ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﺬي ﻳﻨﻄﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺘﲔ وﻣﻠﻴﻮن إﻧﺴﺎن
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن ﺣﱴ ﳚﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺎﻟﻠﻐﺔ اﳌﺘﺤﺪة ﻷﻣﺔ اﻹﺳﻼم ﰱ ﻫﺬا 
  : ٣١١ﻤﺎ ﻗﺎل ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰱ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺴﻮرة ﻃﻪ آﻳﺔ ﻛ. اﻟﻌﺎﱂ
 ٣.وََﻛَﺬاِﻟَﻚ أَﻧْـ َﺰْﻟَﻨﺎُﻩ ﻗُـْﺮآً َﻋَﺮﺑِﻴﺎ
ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﺒﻌﺎ ﺗﻜﻮن ﻟﻐﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ إﱃ ﻣﺌﺎت ﻣﻠﻴﻮن أﻣﺔ 
  . اﻹﺳﻼم ﰱ اﻟﻌﺎﱂ
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ﻣﺒﺪآ اﳊﻴﺎة اﻹﺳﻼم و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻼن أﺑﺪا ﻷن أﺳﺎﺳﺎ اﳊﻜﻢ و 
ﻣﻜﺘﻮن ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ( اﻟﻘﺮآن و ﺳﻨﺔ رﺳﻮل ﷲ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ)اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ 
ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ أن ﻳﻌﻤﻠﻮ ﲟﺎ أﻣﺮﻩ ﷲ ﰲ اﻟﻘﺮآن و اﳊﺪﻳﺚ دون أن . اﳉﻤﻴﻠﺔ
  .ﻷن اﻟﻘﺮآن و اﳊﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﱰﲨﺎن ﲜﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻌﺎﱂ .ﻳﻔﻬﻤﻮﳘﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ
أﻓﻀﻞ، ﻟﺬﻟﻚ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ ﻛﻼﳘﺎ أﳘﺎن  واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﺛﲑ
ﻟﺘﻌﻠﻤﻪ، ﻷن ﻻ ﳝﻜﻦ اﻟﺸﺨﺺ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻵت اﻟﻘﺮآن واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ  
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ . إذا ﻻ ﻳﻌﺮف اﻷﺻﻮل أو اﻷﺳﺲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ
ﺮى، ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﻛﻤﺎ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻷﺧ. ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ
ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ دور ﻣﻬﻢ ﰱ . ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﰱ ﻓﻬﻢ ﺑﻨﺎء اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﺒﻌﺎ ﻻ ﺗﻨﻔﺼﻞ ﻣﻦ . اﺳﺘﻴﻌﺎب اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﻴﺪة واﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
أﻣﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻢ وﻇﺎﺋﻒ اﻷﺻﻮات، وﻋﻠﻢ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﻌﺎﺟﻢ . اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ
  .ﻌﺎﻧﻴﻬﺎ، وﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ، وﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف، وﻋﻠﻢ اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔوﻣ
أﻣﺎ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﺳﻴﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف أو 
 ygolohprom"ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ " igolofrom"ﻟﻐﺔ، ﻛﻠﻤﺔ . اﳌﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﰱ اﻟﻠﻐﺔ . ﻌﲎ ﻋﻠﻢ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔﲟ" ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ"وﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ". 
ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﲑ ﺷﻜﻞ " ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف"أو " ﻋﻠﻢ اﻻﺷﺘﻘﺎق"اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﺎﻣﺔ ﺗﻌﺮف ﺑـــــــ 
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وﻟﻜﻦ دراﺳﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻳﻘﻮم . اﻟﻜﻠﻤﺔ إﱃ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﺎﱏ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
اﳌﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﰱ ﻗﺎﻣﻮس أﻛﱪ اﻟﻠﻐﺔ . ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﺟﺪا إذا ﻳﻘﺎرن ﲟﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻳﺴﻤﻰ أن اﳌﺮاد ﻣﻦ اﳌﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻫﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻹ
  ٤.ﻣﻮرﻓﻴﻢ وﳎﻤﻮﻋﺎت أو ﺟﺰء ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ وأﺟﺰاء اﻟﻜﻠﻤﺔ
ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎن ﻻﺑﺪ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻌﺮﻓﻬﺎ ﻳﻌﲎ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ 
ن ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺳﻨﻌﺮف اﻟﻘﻮاﻋﺪ أو  اﻟﻄﺮق  ﻛﻼﳘﺎ أﺳﺎس ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷ. اﻟﺼﺮف
ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﺬان اﻟﻌﻠﻤﺎن ﻳﻌﲎ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف ﻛﻼﳘﺎ . ﻛﻲ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﺳﺮﻳﻌﺎ
  .ﻻ ﻳﻨﻔﺼﻼن ﻷﻤﺎ ﻛﺎﻷب واﻷم ﻣﺜﻞ زوﺟﻲ وأﻛﻤﻞ ﺑﻌﻀﻪ ﺑﻌﺾ
وﳌﺎذا ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻳﺴﻤﻰ ﻷم ؟ ﻷن ﻋﻠﻢ . اﻟﻨﺤﻮ أﺑﻮ اﻟﻌﻠﻢ، واﻟﺼﺮف أﻣﻬﺎ
إذا ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻠﻔﻆ . اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻮع اﻟﻌﻠﻢاﻟﺼﺮف ﻳﻮﻟﺪ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ، و 
ذﻟﻚ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ  دئ ﻃﻠﻮع . دون اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻹﳚﺎد اﻟﻌﻠﻢ. ﻓﻼ ﺗﻮﺟﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ
ﻋﺎﳌﻮ اﻹﺳﻼم . ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻹﺳﻼم ﰱ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺬﻫﱯ، ﺧﺎﺻﺔ ﰱ ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻢ
ﻟﻴﻔﺎت ﻧﺘﺎج ﻳﺘﺴﺎﺑﻘﻮن ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻟﻴﻔﺎlﻢ اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺐ ﻟﺴﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، إﻣﺎ 
إذن، . اﻟﱰﲨﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ أو إﻣﺎ اﻟﻨﻈﺮت اﳉﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﻳﺮﺗﺒﻮﺎ ﰱ ا.ﺎل اﳌﻌﲔ
ﲟﻌﲎ ﳓﻦ . ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻴﻨﺒﻐﻰ ﻟﻪ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ أول اﳌﺮة ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف
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ﺘﻬﺎ، ﻧﺘﻌﻠﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف أوﻻ، ﳌﻌﺮﻓﺔ أﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ، ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺮﻓ
واﳌﺮاد ﻛﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ ﻫﻮ ﻋﻠﻢ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻠﻜﺎن اﻟﻜﻠﻤﺔ . ﻻﺑﺪ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻌﺮف ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ 
  .    ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ، ﻛﻼﳘﺎ ﻣﻬﻤﺎن ﺟﺪا إﱃ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وإﻋﺮا¤ﺎ
ﺗﻐﻴﲑ ﻫﺬﻩ ". ﺗﻐﻴﲑ"اﻟﺼﺮف ﻟﻐﺔ ﲟﻌﲎ . اﻟﺼﺮف ﻫﻮ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﺼﺮف أو  دراﺳﺔ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻫﻰ ". اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ"ـ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰱ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻳﺴﻤﻰ ﺑــ
اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻤﻌﲎ " ﺻﻴﻐﺔ"ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻷﺎ ﰱ ﺗﻐﻴﲑ  ﺷﻜﻞ أو . ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا
" silut"إذا ﻛﺎﻧﺖ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺳﻨﺠﺪ ﻣﺜﺎل ﺗﻐﻴﲑ  ﻛﻠﻤﺔ . اﻟﻜﻠﻤﺔ ﺳﺘﺘﻐﲑ 
ﺷﻜﻞ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻌﻠﻢ اﻟﺼﺮف أﻳﻀﺎ ﺳﻴﺒﺤﺚ ". silutid-nasilut-silunem"ﺗﻜﻮن 
وﻟﻮ ﻛﺎن وﻗﻮع اﺧﺘﻼف اﻵراء، ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺼﺮف . اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻛﻠﻤﺎت أﺧﺮى
ﻫﺬا اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻐﲑ ﻛﻮن اﻟﻜﻠﻤﺎت . ﳚﻌﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻛﺄﺳﺎس اﻟﻜﻠﻤﺔ
  .اﻷﺧﺮى
ﺗﻐﻴﲑ ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻻ ﻳﻘﻊ  ﰱ اﻟﻔﻌﻞ ﻓﺤﺴﺐ، وﻟﻜﻦ ﺗﻐﻴﲑﻩ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن 
. اﻷول ﻫﻮ إﻋﻼل. ﺴﻢ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎتﻳﻘﻊ ﰱ اﳊﺮف، ﺣﻴﺚ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘ
اﻹﻋﻼل ﻫﻮ ﺗﻐﻴﲑ ﰱ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﺣﺮوف اﻟﻌﻠﺔ، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻗﻠﺐ 
اﻹﺑﺪال . واﻟﺜﺎﱏ ﻫﻮ إﺑﺪال. ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ، وﺣﺬف ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ وﺗﺴﻜﲔ ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ
ﻫﻮ ﻗﻠﺐ اﳊﺮف أﻳﻀﺎ، وﻟﻜﻦ ﻗﻠﺐ ﺣﺮﻓﻪ ﻻ ﳜﺺ ﰱ ﺣﺮف اﻟﻌﻠﺔ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺎ ﰱ 
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ﺪال ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﲑات اﳊﺮف ﰱ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻳﻜﻮن ﺣﺮف آﺧﺮ  اﻟﺬي اﻹﺑ. اﻹﻋﻼل
اﻹدﻏﺎم ﻫﻨﺎ . واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﻮ  إدﻏﺎم. ﻳﺴﺒﺐ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻌﻴﻨﺔ اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف
ﻟﻴﺲ اﻹدﻏﺎم ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ وﻟﻜﻦ اﳌﺮاد ﻣﻦ اﻹدﻏﺎم ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻫﻮ ﻳﺒﺤﺚ 
  .ﺠﺎﻧﺴﲔﻋﻦ ﺣﺮﻓﲔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﲔ و ﺷﻜﻞ أﺻﻞ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﱵ ﳝﻠﻚ ﺣﺮﻓﲔ ﻣﺘ
أﻣﺎ ﺣﺠﺞ . ﻷﺟﻞ ذﻟﻚ، اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺳﻴﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻹدﻏﺎم ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ اﺧﺘﻴﺎر ﲝﺚ اﻹدﻏﺎم ﻫﻰ ﻷن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ زاﻟﻮا ﱂ ﻳﻌﺮﻓﻮا ﻋﻦ 
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻫﻢ ﻳﺴﻤﻌﻮﻧﻪ ﻓﻴﻔﻜﺮ وﻧﻪ ﰱ ذﻫﻨﻬﻢ  ﰱ ﻋﻠﻢ . اﻹدﻏﺎم ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
. ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﺔ ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮفاﻟﺘﺠﻮﻳﺪ، ﰱ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻹدﻏﺎم ﻳﻮﺟﺪ ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﻠ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ . وأﺷﻌﺮ ﺣﺎ`ز أن اﻟﻄﻼب ﰱ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎزاﻟﻮا ﻗﻠﻴﻠﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ
اﻟﺒﺎﺣﺚ «ﺧﺬ وﻳﺮﻓﻊ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻛﻲ ﻳﻌﺮﻓﻮا وﻳﻔﺮﻗﻮا أﻳﻦ اﻹدﻏﺎم ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ 
 "أﻣﺎ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺳﻴﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ . وأﻳﻦ اﻹدﻏﺎم ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف
 ".(ﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟ)  اﻟﻘﺮاناﻹدﻏﺎم 
  ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺴﺄﻟﺔ. ب
 .ﺣّﺪد اﻟﺒﺎﺣﺚ دراﺳﺘﻪ ﻋﻦ اﻹدﻏﺎم ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺰء ﰲ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ  
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  ﺗﻌﺒﲑ اﳌﺴﺄﻟﺔ.  ج
  :أﻣﺎ ﺗﻌﺒﲑ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻮ   
 ؟اﻹدﻏﺎم ﰱ اﻟﻘﺮأن ﻫﻲ اﻵت اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻲﻣﺎ .١
  ؟اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻴﻪﺣﻜﻢ اﻹدﻏﺎم ﰲ اﻵت ﻣﺎ  .٢
  أﻫﺪاف اﳌﺴﺄﻟﺔ .  د
  :أﻣﺎ أﻫﺪاف اﳌﺴﺄﻟﺔ ﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ     
  .اﻹدﻏﺎم ﰱ اﻟﻘﺮأن اﻵت اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻲﳌﻌﺮﻓﺔ . ١  
  .ﺣﻜﻢ اﻹدﻏﺎم ﰲ اﻵت اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻴﻪﳌﻌﺮﻓﺔ. ٢  
  ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ. ﻫــ
  .ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺮﺟﺎ إﻋﻄﺎء اﻟﻔﻮاﺋﺪ إﻣﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ أو إﻣﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ  
 ﻓﻮاﺋﺪ ﻧﻈﺮﻳﺔ .١
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ `ﺣﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺮﺟﺎ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ إﺛﺮاء ﺧﺰاﻧﺔ ﻋﻦ 
ﻫﺬا . اﻹدﻏﺎم اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﰱ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﰱ اﻟﻘﺮآن ﺧﺎﺻﺔ
اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺮﺟﺎ أن ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻨﺎﺳﺐ 
 . ﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﰱ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﻔﻬﻢ ﻋﻦ ﻓﻮاﺋﺪ اﻹدﻏﺎم ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﰱ ﺗﻌ
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 ﻓﻮاﺋﺪ ﻋﻤﻠﻴﺔ .٢
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ `ﺣﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﻋﻄﺎء اﻟﺼﻮرة ﰱ اﻟﻘﺮاء ﻋﻦ 
اﻹدﻏﺎم، ﺣﱴ ﰱ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮاء ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻓﻬﻤﺎ ﺟﻴﺪا ﻋﻦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻹدﻏﺎم 
. وﻓﻮاﺋﺪﻩ اﻟﻔﻀﻠﻰ اﻟﱵ ﻳﻮﺟﺪ ﰱ اﻟﻘﺮآن ﺣﱴ أﻻ ﳜﻄﺄ إﻋﻄﺎء اﻟﺒﻴﺎن ﰱ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
ﺚ ﻳﺮﺟﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب ﰱ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮآن ﻛﻲ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻏﲑ ذﻟﻚ، ﻫﺬا اﻟﺒﺤ
ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻀﻤﻮن اﻟﻘﺮآن و ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻠﺔ اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﰱ اﳊﻴﺎة 
 . اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺟﻴﺪا
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
  واﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ 
 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  . أ
 دﻏﺎم اﻹ .١
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻹدﻏﺎم  .أ 
  .ﻳﲔ وﺑﺘﺨﻔﻴﻔﻬﺎ ﰲ ﻋﺒﺎرة اﻟﻜﻮﻓﻴﲔوﻫﻮ ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ اﻟﺪال ﰲ ﻋﺒﺎرة اﻟﺒﺼﺮ 
، وﻟﺬاﻟﻚ ﲰُِّﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب إدﻏﺎﻣﺎ دﻏﺎم ﰲ اﻟﻠﻐﺔ إدﺧﺎل ﺷﻲء ﰲ ﺷﻲءواﻹ
، وأﻣﺎ ﰲ ﻹدﻏﺎم ﻛﺄّن إدﺧﺎل ﺣﺮف ﰲ ﺣﺮف ﺣﻴﺚ ﻛﺎن اﺗﺼﺎل اﳊﺮﻓﲔ
و ﺣﻜﻤﺎ ³ﻳﺼﺎل ﺳﺎﻛﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﻦ اﻹﺻﺘﻼح ﻓﻬﻮ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺣﺮف ﻣﺘﺤّﺮك ﻟﻔﻈﺎ أ
، اﳌﻘّﻴﺪ واﻟﻐﺮض ﺑﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻷن اﳌﺜﻠﲔ ﻳﺜﻘﻞ اﻟﻨﻖ ¤ﻤﺎ ﲟﺸﻲ. ﺟﻨﺴﻪ
اﳌﺪﻏﻢ و و . ﺧﺮ ارﺗﻔﻊ اﻟﻠﺴﺎن ¤ﻤﺎ دﻓﻌﺔ واﺣﺪةﻓﺈذا أدﻏﻢ أﺣﺪﳘﺎ ﰲ اﻷ
اذا ﲢّﺮك  ، اﻷول ﺳﺎﻛﻦ واﻟﺜﺎﱏ ﻣﺘﺤﺮك ﻷن اﻷولاﳌﺪﻏﻢ ﻗﻴﻪ  أﺑﺪا ﺣﺮﻓﺎن
ﻤﺎ ﻷن ﳏﻞ اﳊﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﳊﺮف ، ﻷن اﳊﺮﻛﺔ ﲢﻮل ﺑﻴﻨﻬاﻣﺘﻨﻊ اﺗﺼﺎﻟﻪ ﻟﺜﺎﱐ
، وﲨﻴﻊ اﳊﺮوف ﺗﺪﻏﻢ وﻳﺪﻏﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﻻ اﻷﻟﻒ ﻷﺎ ﺳﺎﻛﻨﺔ أﺑﺪا ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﺑﻌﺪﻩ
، ﻷﺎ ﻟﻴﺲ ﳍﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ إدﻏﺎم ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﺴﻜﻮﺎ وﻻ إدﻏﺎﻣﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ
  :ٍب ﻣﺘﺤﺮك واﻟﺘﻘﺎء اﳌﺜﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﺮ 
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، ﻓﻴﺠﺐ ﻣّﺪ وﲢّﺮك اﻟﺜﺎﱐ أن ﻳﺴّﻜﻦ اﻷول وﱂ ﻳﻜﻦ ﺣﺮف:  أﺣﺪﳘﺎ
ﻣﻬﻤﺎ ﰲ اﻹدﻏﺎم ﺿﺮورة إذ ﻻ ﺣﺎﺟﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ وﻏﲑﻫﺎ وﻓﻴﺸﺘّﺪ ازدﺣﺎ
ﻛﺎن اﻷول   ، ﻓﺄﻣﺎ إذاﱂ ﻳﱪح ﺣﺎﰎ وﱂ أﻗﻞ ﻟﻚ: اﳌﺨﺮج ﻓﻴﺠﺐ اﻹدﻏﺎم ﳓﻮ
، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﻏﻢ ﰲ ﻣﺜﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺘﺎر ﳓﻮ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺣﺮف ﻣّﺪ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ أﺧﺮى
  .ﻹدﻏﺎم ﻟﺰوال اﳌﺪ ّ(  ﻗَﺎُﻟﻮا َوَأﻗـْ ﺒَـُﻠﻮا: ) 
: ﻹدﻏﺎم ﻛﻘﻮﻟﻚﻊ اأن ﻳﺘﺤﺮك اﻷول وﻳﺴّﻜﻦ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﻤﺘﻨ: Nﻧﻴﻬﻤﺎ
، ﳊﺮف اﻷول ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﲔ اﳌﺘﺠﺎﻧﺴﲔ، ﻷن ﺣﺮﻛﺔ ا، ورﺳﻮُل اَﳊَﺴﻦ ِﻇََﻠْﻠﺖ ُ
أﻢ ﻳﺴّﻜﻨﻮن اﻷول : ﻣﻦ ﺑﲏ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ واﺋﻞوﻗﺪ ﺣﻜﻰ ﻗﻮم  ﻓﺘﻌّﺬن اﻹﺗﺼﺎل
ﻮﻟﻮن ﰲ ﻓﻴﻘ. اﳌﺜﻠﲔ اﳌﺘﺤّﺮك وﳛﺮﻛﻮن اﻟﺜﺎﱐ ﻟﺴﺎﻛﻦ وﻳﺪﻏﻤﻮن ﻟﺜﻘﻞ اﺟﺘﻤﺎع
  . َن َوَﻣﺮﱠن ََردﱠ : ﻣﺜﻞ َرَدْدَن َوَﻣَﺮْرن َ
ﻣﺎ ﳚﺐ ﻓﻴﻪ اﻹدﻏﺎم، وﻣﺎ : أن ﻳﺘﺤﺮّﻛﺎ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أوﺟﻪ: Nﻟﺜﻬﺎ
  ٥.ﳚﻮز، وﻣﺎ ﳝﺘﻨﻊ
 أﻗﺴﺎم اﻹدﻏﺎم   .ب 
أول اﳌﺜﻠﲔ ﻓﻴﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ،  ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎناﻹدﻏﺎم، إﻣﺎ ﺻﻐﲑ
، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎن اﳊﺮﻓﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﺘﺤﺮّﻛﲔ، ﻓﺄﺳﻜﻦ أوﳍﻤﺎ ﲝﺬف ﺣﺮﻛﺘﻪ، وإﻣﺎ ﻛﺒﲑ
                                                           
اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷﺻﺮﻳّﺔ،  :ﺑﲑوت ) اﻟﻜّﻨﺎش ﰲ ﻓﻦ اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف. أﰊ اﻟﻔﺪاء إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻋﻠﻲ اﻷﻳﻮﰊ٥
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، وﳘﺎ اﻹﺳﻜﺎن وإّﳕﺎ ﲰَُِّﻲ ﻛﺒﲑا ﻷن ﻓﻴﻪ ﻋﻤﻠﲔ. ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ أو
  .ﻷول ﰲ اﻟﺜﺎﱐواﻟﺼﻐﲑ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ إﻻ ّإدراج ا. اﻹدﻏﺎم: واﻹدراُج، أي
  ٦.اﻟﻮﺟﻮب، اﳉﻮاز، اﻻﻣﺘﻨﺎع: ل ٍوﻟﻺدﻏﺎم ﺛﻼث أﺣﻮا
 وﺟﻮب اﻹدﻏﺎم  .ج 
ﳘﺎﻟﻺﳊﺎق وﻻ ﰲ ﻣﻌﲏ وﻫﻮ أن ﻳﻠﺘﻘﻴﺎن ﰲ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة وﻟﻴﺲ أﺣﺪ
، ﻓﺈذا م ﰲ ﻟﻴﺲ وﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﺒﻞ اﻷول ﺳﺎﻛﻦ، وﱂ  ﻳﺆدِّ اﻹدﻏﺎاﻹﻧﻔﺼﺎل
، واﲪَﺮﱠ ﳛَﻤﺮﱠ وﻓَـﺮﱠ ﻳَِﻔﺮﱡ ردﱠ وﻳَﺮدﱡ ، : ﺼﻠﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺮاﺋﻂ وﺟﺐ اﻹدﻏﺎم ﳓﻮﺣ
  ٧.وﻣﺎ أﺷﺒﺎ¤ﺎ إﻻ إذا اﺿﱰ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﲑدﻩ إﱃ اﻷﺻﻞ
ﲜﺐ اﻹدﻏﺎم ﰲ اﳊﺮﻓﲔ ، وﰲ ﻛﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
(( ﻣﺮﱠ ))ك : ﺘﺠﺎﻧﺴﲔ إذا ﻛﺎ` ﰲ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة، ﺳﻮاء أﻛﺎ` ﻣﺘﺤﺮّﻛﲔاﳌ
ﺮف اﻷول ﺳﺎﻛﻨﺎ واﻟﺜﺎﱐ أم ﻛﺎن اﳊ (((َﳝُْﺮر ُ))و(( َﻣَﺮر َ: ))وأﺻﻠﻬﻤﺎ(( )َﳝُﺮﱡ ))و
وأﻣﺎ (. (( َﻋْﻀﺾ ٌ))و(( َﻣْﺪد ٌ: ))وأﺻﻠﻬﻤﺎ(( )َﻋﺾ ٍّ))و(( َﻣﺪ ٍّ))ﻣﺘﺤﺮّﻛﺎ، ك 
  : ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ
  اﳊﻤﺪ Ç اﻟﻌﻠّﻲ اﻷﺟَﻠﻞ ِ
  .((اﻷَﺟﻞ ّ))ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮورات اﻟﺸﻌﺮﻳّﺔ، واﻟﻘﻴﺎس 
                                                           
  ٣١٢ .ص( ٢١٩١دار اﻟﻔﻜﺮ : ﺑﲑوت.)ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ٦
  ٧٠٣-٦٠٣,...ص .اﻟﻜّﻨﺎش. أﰊ اﻟﻔﺪاء إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻋﻠﻲ اﻷﻳﻮﰊ اﻟﺸﺎﻫﺮ ﺑﺼﺎﺣﺐ ﲪﺎة٧
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ﻏﻤﺘُﻪ ﰲ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﻼ ، أداﻷول ﻣﻦ اﳌﺜﻠﲔ ﺳﺎﻛﻨﺎ ّﰒ إن ﻛﺎن اﳊﺮف
و إن ﻛﺎن (( (. َﺻْﺪد ٌ))و(( َﺷْﺪد ٌ: ))وأﺻﻠﻬﻤﺎ(( )َﺻﺪ ٍّ))و(( َﺷﺪ ٍّ))ﲑ، ك ﺗﻐﻴ
ﻗﺒﻠﻪ ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ أو ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﲝﺮف ، ﻃﺮﺣَﺖ ﺣﺮﻛﺘﻪ وأدﻏﻤﺘُﻪ إن ﻛﺎن ﻣﺎ ﻣﺘﺤﺮّﻛﺎ
أﻣﺎ إن ﻛﺎن ﻣﺎ (( (. رَاِدد ٌ))و(( د ََرد َ: ))وأﺻﻠﻬﻤﺎ(( )رَاد ٍّ))و(( َردﱠ ))ﻣﺪٍّ، ك 
  .(( (ﻳَـْﺮُدد ُ: ))وأﺻﻠﻬﻤﺎ(( )ُﺮدﱡ ﻳ ـَ))ﻓﺘﻨﻘﻞ ﺣﺮﻛﺘﻪ إﻟﻴﻪ، ك  ،ﻗﺒﻠﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎ
ﳌﺜﻠﲔ اﳌﺘﺠﺎورﻳﻦ اﻟﺴﺎﻛﻦ أوﳍﻤﺎ، إذا ﻛﺎن ﰲ ﻛﻠﻤﺘﲔ،  وﳚﺐ إدﻏﺎم ا
(( َﻋﻨﱠﺎ))و(( ﺳﻜﺖﱠ ))و(( ﺳﻜﺖﱡ : ))ﻛﻤﺎ ﻛﺎ` ﰲ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة، ﻣﺜﻞ
، ﻏﲑ أﻧﻪ إن  ((اﺳﺘﻐﻔْﺮ رﺑﱠﻚ))، و((ﻗْﻞ ﻟﻪ))، و((ﻛُﺘْﺐ ﻟﻘﻠﻢا ))، و((َﻋَﻠﻲﱠ ))و
، ، وإن ﻛﺎن ﻏﲑ ﺿﻤﲑﻤﲑا، وﺟﺐ اﻹدﻏﺎم ﻟﻔﻈًﺎ وﺧﻄÌﺎﻛﺎن Ëﱐ اﳌﺜﻠﲔ ﺿ
  .وﺟﺐ اﻹدﻏﺎم ﻟﻔﻈًﺎ ﻻ ﺧﻄÌﺎ
أِﻟَﻞ : ))اﻟﻮاﺟِﺐ ﰲ اﻟﻔﺎظ ﻻ ﻳﻘﺎس ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻣﺜﻞ وَﺷﺬﱠ َﻓﻚﱡ اﻹدﻏﺎم
(( ﻧﺴﺎن ُدﺑَﺐ اﻹ))، و((إذا ﺗﻐّﲑت راﺋﺤﺘﻬﻤﺎ وﻓَﺴﺪت ْ(( :ﺎُء واﻷﺳﻨﺎن ُاﻟﺴﻘ
 ﻗﻄﻂ َ))، و(إذا ﻛﺜﺮت ﺿﺒﺎ¤ﺎ)(( ﺿﺒﺒﺖ اﻷرض))، و(إذا ﻧَﺒﺖ اﻟﺸﻌُﺮ ﺟﺒﻴﻨﻪ)
ﻹدﻏﺎم أﻳﻀﺎ، (( َﻗﻂﱠ : ))ﻘﺎلوﻳ. إذا ﻛﺎن ﻗﺼﲑا ﺟﻌﺪا(( )اﻟﺸﻌﺮ
إذا َﻛﺜُﺮ (( )ﳋﺨﺖ ْ))، و(ﻟﺮﻣﺾ إذا ﻟﺼﻘْﺖ أﺟﻔﺎﺎ(( )ﳊَﺤﺘﺎﻟﻌﲔ))و
، ﻹدﻏﺎم أﻳﻀﺎ(( ﳋَﱠﺖ))و(( ﳊﱠﺖ)): ، وﻳﻘﺎل((دﻣﻌﻬﺎ وﻏﻠﻈْﺖ أﺟﻔﺎﺎ
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إذا (( )ﻋﺰزت اﻟﻨﺎﻗﺔ))، و(ﻴﻔﻬﺎ اﳌﺸﺶ ُإذا ﻇﻬﺮ ﰲ وﻇ(( )ﻣَﺸﺸِﺖ اﻟﺪاﺑﺔ ُ))و
  .(ﺿﺎق ﳎﺮى ﻟﺒﻨﻬﺎ
ﺿﻴُِّﻘﻬﺎ : أي( )(رﺟٌﻞ ﺿﻔُﻒ اﳊﺎل: ))وَﺷﺬﱠ ﰲ اﻷﲰﺎء ﻗﻮﳍﻢ
 ،((ﻃﻌﺎٌم ﻗﻀﻴﺾ ٌ))، و(ﻹدﻏﺎم أﻳﻀﺎ(( )ﺿﻒﱡ اﳊﺎل ِ: ))وﻳﻘﺎل(. وﺷﺪﻳﺪﻫﺎ
ﻹدﻏﺎم أﻳﻀﺎ، (( ﻗﺾﱞ : ))ﻳﻘﺎل، و (ﰲ ﺣّﺼﻰ ﺻﻐﺎٌر أو ﺗﺮاب: أي)
  ٨.((َﻓِﻌﻞ ٍ))ﻔﻴﻪ اﻹدﻏﺎم، ﻷﻧﻪ اﺳٌﻢ ﻋﻠﻰ ورن وﻫﺬا ُﳝَْﻨﻌ. ﻳﻚﻟﺘﺤﺮ (( وَﻗِﻀﺾ ٌ
وﰲ ﻛﺘﺎب ﺷﺰل اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف ﻫﻨﺎك أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺷﺮﻃﺎ 
  :ﻟﻮﺟﻮب اﻹدﻏﺎم
` ﰲ ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة ﻛﻤّﺪ وﻣّﻞ وﺣّﺐ، أﺻﻠﻬﺎ ﻣَﺪَد أن ﻳﻜﻮ : أﺣﺪﻫﺎ
، ﻓﻴﻜﻮن ، وأﻣﺎ اذا ﻛﺎ` ﰲ ﻛﻠﻤﺘﲔﻟﻔﺘﺢ، وﻣَﻠَﻞ ﻟﻜﺴﺮ، وَﺣُﺒَﺐ ﻟﻀﻢ ّ
  ((.ﺟَﻌَﻞ ﻟﻜﻢ : )) اﻹدﻏﺎم ﺟﺎﺋﺰا، ﳓﻮ
  .اﻟﻠﻬﻮ: َﺪَدن، وﻫﻮأﻻ ﻳﺘﺼﺪر أﺣﺪﳘﺎ ﻛ:Nﻧﻴﻬﻤﺎ
  . ﻳّﺘﺼﻞ ﲟﺪﻏﻢ َﻛُﺠﺶﱠ ﲨﻊ ﺟﺎس ّأّﻻ : Nﻟﺜﻬﻤﺎ
ﳉﺒﻞ، ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻠﺤﻖ : ﻳﻜ`ﻮ ﰲ وزن ﻣﻠﺤﻖ ﺑﻐﲑﻩ ﻛَﻘﺮَددأّﻻ : راﺑﻌﻬﺎ
  .ﺣﺮج، واﻗﻌﻨﺴﺲ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺣﺮﳒﻢﻓﺈﻧﻪ ﻣﻠﺤﻖ ﺑﺪ ، وَﺟْﻠَﺒَﺐ ﲜﻌﻔﺮ
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أﻻ ﻳﻜ`ﻮ ﰲ اﺳﻢ ﻋﻠﻰ وزن :  وﺳﺎدﺳﻬﺎ وﺳﺎﺑﻌﻬﺎ وNﻣﻨﻬﺎ ﺧﺎﻣﺴﻬﺎ
ﺑﻀﻤﺘﲔ  (( ﻓُـُﻌﻞ ٍ))وﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ اËر اﻟﺪر، أو : ﺑﻔﺘﺤﺘﲔ ﻛﻄََﻠﻞ(( ﻓَـَﻌﻞ ٍ))
ﺔ(( ِﻓَﻌﻞ ٍ))ﺿﺪ اﻟﺼﻌﺐ، أو : ذﻟﻮل ﻛُﺬَﻟﻞ ﲨﻊ
ّ
: ﺑﻜﺴﺮ ﻓﻔﺘﺢ َﻛِﻠَﻤﻢ ﲨﻊ ﳌ
: درة ﺑﻀﻢ ﻓﻔﺘﺢ ﻛﺪدر ﲨﻊ(( ﻓُـَﻌﻞ))وﻫﻲ اﻟﺸﻌﺮ ا.ﺎوز ﺷﺤﻤﺔ اﻷذن، أو 
ﲟﺪﻏﻢ، أو ﻛﺎن اﻟﻮزن ﻣﻠﺤﻘﺎ، أو ﻛﺎن ﻗﻲ ﺗﺼﺪر أو اﺗﺼﻞ ﻓﺈن . وﻫﻲ اﻟﻠﺆﻟﺆة
  .اﺳﻢ ﻋﻠﻰ زﻧﺔ ﻓَـَﻌﻞ، أو ﻓُـُﻌﻞ، أو ِﻓَﻌﻞ أو ﻓُـَﻌﻞ، اﻣﺘﻨﺎع اﻹدﻏﺎم
أﻻ ﺗﻜﻮن ﺣﺮﻛﺔ إﺣﺪاﳘﺎ ﻋﺎرﺿﺔ، ﻛﺎْﺧُﺼْﺺ أﰊ واْﻛُﻔِﻒ : اﻟﺘﺎﺳﻊ
  .اﻟﺸﺮ ّ
  .وَﻋِﻴﻲ َﻳﻜ`ﻮ ءﻳﻦ ﻻزﻣﺎ ﲢﺮﻳﻚ Ëﻧﻴﻬﻤﺎ، ﻛْﺤِﻴَﻲ أﻻ : اﻟﻌﺎﺷﺮ
 ٩.، واﻗﺘﺘﻞﻛﺎﺳﺘﱰ(( اﻓﺘﻌﻞ))`ﻮ jءﻳﻦ ﰲ أﻻ ﻳﻜ:  ﻋﺸﺮ ىاﳊﺎد
 ﺟﻮاز اﻹدﻏﺎم  .د 
  :ﻮز اﻹدﻏﺎم وﺗﺮﻛﻪ ﰲ أرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﺿﻊﳚ
ﺳﺎﻛﻨﺎ ، و اﻟﺜﺎﱐ اﳊﺮف اﻷول ﻣﻦ اﳌﺜﻠﲔ ﻣﺘﺤﺮﻣﻜﺎ أن ﻳﻜﻮن: اﻷول
، ، ﻹدﻏﺎم((ُﻣﺪﱠ ))و(( ﱂ ﳝﺪﱠ : ))ﺑﺴﻜﻮن ﻋﺎرٍض ﻟﻠﺠﺰم أو ﺷﺒﻬﻪ، ﻓﺘﻘﻮل
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: ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ. و اﻟﻔﻚﱡ أﺟﻮُد، وﺑﻪ ﻧﺰل اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﺮﱘ. ﺑﻔّﻜﻪ(( ﳝُﺪد ْﱂ ))و
  .َواْﺷُﺪْد َﻋَﻠﻰ ﻗُـُﻠْﻮ_ِِﻢ ْ: وﻗﺎل. َﺴْﺴُﻪ َر ٌَوَﻟْﻮ َﱂ ْﲤ َْ َﻳَﻜﺎُد زَﻳْـ ﺘُـَﻬﺎ ُﻳِﻀﻰء ُ
، ، ء اﳌﺨﺎﻃﺒﺔن اّﺗﺼﻞ ﳌﺪﻏﻢ ﻓﻴﻪ أﻟﻒ اﻻﺛﻨﲔ، أو واو اﳉﻤﺎﻋﺔوإ
(( ﱂ ﳝّﺪا: ))ال ﺳﻜﻮن Ëﱐ اﳌﺜﻠﲔ، ﻣﺜﻞأو ﻧﻮن اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، وﺟﺐ اﻹدﻏﺎم، ﻟّﺰو 
(( ﱂ ﳝﺪﱠن ْ))، و((ﻣﺪِّي))و(( ﱂ ﲤﺪِّي))و(( ﻣّﺪوا))و(( ﱂ ﳝّﺪوا))و(( ﻣﺪﱠا))و
أﻣﺎ إن اﺗﺼﻞ ﺑﻪ ﺿﻤﲑ رﻓﻊ ﻣﺘﺤﺮٌك،  ،((ﻣﺪﱠنﱠ ))و(( ﱂ ﳝﺪﱠنﱠ ))و(( ﻣﺪﱠن ْ))و
  .ﻓﻴﻤﺘﻨﻊ اﻹدﻏﺎم
ﺼﻞ ¤ﻤﺎ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺘ ّ وﺗﻜﻮن ﺣﺮﻛﺔ اﳌﺜﻠﲔ اﳌﺪﻏﻤﲔ ﰲ اﳌﻀﺎرع واﻷﻣﺮ
(( ﱂ ﺑﻌﺾﱠ ))و(( ﻋﺾﱠ ))و(( ﱂ ﻳﺮدﱡ ))و(( ردﱡ : ))ﺷﻲٌء jﺑﻌٌﺔ ﳊﺮﻛﺔ ﻓﺎﺋﻪ، ﻣﺜﻞ
وﳚﻮز أﻳﻀﺎ ﰲ ﻣﻀﻤﻮم . ﻫﺬا ﻫﻮ اﻷﻛﺜﺮ ﰲ ﻛﻼﻣﻬﻢ. ((ﱂ ﻳِﻔﺮ ِّ))و(( ِﻓﺮ ِّ))و
ﱂ ))و(( ُرد ِّ))و(( ﱂ ﻳَـُﺮدﱠ ))و(( رُدﱠ ))ك . ، اﻟﻔﺘﺢ واﻟﻜﺴﺮاﻟﻔﺎء، ﻣﻊ اﻟﻀﻢ ِّ
((. ﱂ ﻳَـَﻌﺾ ِّ))و(( َﻋﺾ ِّ))وﳚﻮز ﰲ ﻣﻔﺘﻮﺣﻬﺎ، ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺢ، اﻟﻜﺴﺮ، ك . ((ﻳَـُﺮد ِّ
  .((ﱂ ﻳَِﻔﺮﱠ ))و(( ِﻓﺮﱠ ))وﳚﻮز ﰲ ﻣﻜﺴﻮرﻫﺎ، ﻣﻊ اﻟﻜﺴﺮ، اﻟﻔﺘﺢ، ك 
ﻀﻤﻮم اﻟﻔﺎء ﳚﻮز ﻓﻴﻪ اﻟﻀﻢ واﻟﻔﺘﺢ، ﰒ اﻟﻜﺴﺮ، ﻟﻚ أن اﳌﻧﻌﻠﻢ ﻣﻦ ذ)
ﳚﻮز ، وأن اﳌﻔﺘﻮح اﻟﻔﺎء واﻟﻔﺘﺢ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻀﻢ ﰲ ﻗﻮﺗﻪ وﻛﺜﺮﺗﻪ، واﻟﻜﺴﺮ ﺿﻌﻴﻒ
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ﻜﺴﻮر اﻟﻔﺎء ﳚﻮز ﻓﻴﻪ ، واﻟﻔﺘﺢ أوﱃ وأﻛﺜﺮ، وأن اﳌﻓﻴﻪ اﻟﻔﺘﺢ، ﰒ اﻟﻜﺴﺮ
  .(اﻟﻜﺴﺮواﻟﻔﺘﺢ، وﳘﺎ ﻛﺎﳌﺘﺴﺎوﻳﲔ ﻓﻴﻪ
ﺣﻴﻨﺌٍﺬ ﺑﺴﻜﻮن ﻣﻘّﺪر ﻋﻠﻰ اﺧﺮﻩ، ﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻇﻬﻮرﻩ  وﻳﻜﻮن ﺟﺰم اﳌﻀﺎرع
ﻣﻨﻊ ﻣﻦ  ،ﺎء اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻜﻮن ﻣﻘﺪر ﻋﻠﻰ اﺧﺮﻩ، وﻳﻜﻮن ﺑﻨﺣﺮﻛﺔ اﻹدﻏﺎم
  .ﻇﻬﻮرﻩ ﺣﺮﻛﺔ اﻹدﻏﺎم أﻳﻀﺎ
(( اْﻣُﺪد ْ: )) اﻷﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﻲ ا.ﺮد، ﻣﺜﻞاﻋﻠﻢ أن ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﰲو 
؛ ﻷﺎ إﳕﺎ أﰐ ¤ﺎ ((ُﻣﺪﱠ : ))ْﻐَﲎ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻹدﻏﺎم، ﻓﺘﺤﺬف، ﻣﺜﻞُﻳْﺴﺘ ـَ
ﻟﺴﺎﻛﻦ، وﻗﺪ زال اﻟﺴﺒﺐ، ﻷن أول اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻗﺪ ﺻﺎر  ﻟﻠﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻻﺑﺘﺪاء
  .ﻣﺘﺤﺮﻛﺎ
ﻧﻴﺘﻬﻤﺎ، ﲢﺮﻳﻚ Ëأن ﻳﻜﻮن ﻋﲔ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻻﻣﻬﺎ ءﻳﻦ ﻻزﻣﺎ : اﻟﺜﺎﱐ
  .، ﻹدﻏﺎم أﻳﻀﺎ((َﺣﻲﱠ ))و(( َﻋﻲﱠ : ))، ﻓﺘﻘﻮل((َﺣِﻴﻲ َ))و(( َﻋِﻴﻲ َ: ))ﻣﺜﻞ
(( ﻟﻦ ُﳛِْﻴﻲ َ: ))ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻋﺎرﺿﺔ ﻟﻺﻋﺮاب، ﻣﺜﻞﻓﺈن  
: ن اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻣﺜﻞوﻛﺬا إن ﻋﺮض ﺳﻜﻮ . اﻣﺘﻨﻊ إدﻏﺎﻣﻪ(( رأﻳﺖ َﳏِﻴًﻴﺎ))و
  ((.ﺣﻴﻴﺖ ُ))و(( ﻋﻴﻴﺖ))
(( ﺗَـَﺘﺎَﺑﻊ َ))ﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ jءان، ﻳﻜﻮن ﰲ أول ا أن: اﻟﺜﺎﻟﺚ
، ﻓﻴﺠﻮز اﻹدﻏﺎم، ﻣﻦ زدة ﳘﺰة وﺻٍﻞ ﰲ أوﻟﻪ، دﻓﻌﺎ ﻟﻺﺑﺘﺪاء ((ﺗَـﺘَـّﺒﻊ َ))و
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ﻞ ، ﺑﻓﺈن ﻛﺎن ﻣﻀﺎرﻋﺎ، ﳚﺰ اﻹدﻏﺎم. ((اﺗـﱠﺒﱠﻊ))و(( اjّﺑﻊ َ: ))ﻟﺴﺎﻛﻦ، ﻣﺜﻞ
، ﻗﺎل ((ﺗﻠّﻈﻰ))و(( ﺘﺠّﻠﻰﺗ))ﻮل ﰲ ، ﻓﺘﻘﳚﻮز ﲣﻔﻴﻔﻪ ﲝﺬف إﺣﺪى اﻟﺘﺎءﻳﻦ
  . وﻫﺬا ﺷﺎﺋٌﻊ ﻛﺜٌﲑ ﰲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل .ﺗَـَﻠﻈﱠﻰ: وﻗﺎل. ﺗَـﻨَـﺰﱠُل اﳌﻠﺌﻜﺘُﻪ واﻟﺮﱡْوح ُ: ﺗﻌﺎﱃ
(( ﺟﻌﻞ ﱄ: ))ﻳﺘﺠﺎور ﻣﺜﻼن ﻣﺘﺤﺮﻛﺎن ﰲ ﻛﻠﻤﺘﲔ، ﻣﺜﻞأن : اﻟﺮاﺑﻊ
 َﺟَﻌﻞ: ))ﺎم، ³ﺳﻜﺎن اﳌﺜﻞ اﻷول، ﻓﺘﻘﻮل، ﻓﻴﺠﻮز اﻹدﻏ((ﻛﺘَﺐ ﻟﻘﻠﻢ))و
  ٠١.ﻔﻈﺎ ﻻ ﺧﻄّﺎ، ﻏﲑ أن اﻹدﻏﺎم ﻫﻨﺎ ﳚﻮز ﻟ((ﻛﺘَﺐ ﻟﻘﻠﻢ ِ))و(( ﱄ
 :اﻣﺘﻨﺎع اﻹدﻏﺎم  .ه 
  :ﻣﻮاﺿﻊ ﳝﺘﻨﻊ اﻹدﻏﺎم ﰲ ﺳّﺘﺔ
(( درر))ﻼﺛّﻴﺔ ﻣﺘﺤﺮك اﻟﻌﲔ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﳓﻮ ﰲ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﲰﺎء اﻟﺜ (١
 .((ﺣﻠﻞ))و(( ﻃﻠﻞ))و(( ﺳﺮر))و
 .((ﺗﱰ))و(( ددن))ﰲ ﻣﺎ ﺗﺼّﺪر ﻓﻴﻪ اﳌﺜﻼن ﳓﻮ  (٢
 . اﲰﺎ(( ﻓﺮدد))ﻓﻌﻼ، و(( ﺟﻠﺒﺐ))ﺤﻖ ﻟﺮﻋﻰ ﳓﻮ ﰲ اﳌﻠ (٣
 ((ﻣﻬﻠﻞ))و(( ﺳﺪد))ﻣﺪﻏﻢ ﻓﻴﻪ ﳓﻮ اذا اﺗﺼﻞ  ول اﳌﺜﻠﲔ  (٤
ﻳﻘﺎل ﻓﻼ (( أﻏﺰز ﺑﺰﻳﺪ))ن ﰲ وزن أﻓِﻌﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﺠﺐ ﳓﻮ اذا ﻛﺎن اﳌﺜﻼ (٥
 .أﻋّﺰ ﺑﻪ ﲤﻴﻴﺰا ﻟﻪ ﻋﻦ اﻷﻣﺮ
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ﻜﻮن ﳓﻮ اذا اﺗﺼﻞ اﳌﺜﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺑﻀﻤﲑ رﻓﻊ ﻣﺘﺤﺮك ﻓﻌﺮض ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴ (٦
 ١١.((ﻣﺪد`))و(( ﻣﺪدت))
 ﺗﻨﺒﻴﻪ .و 
َردﱡوا َورُدِّي : ﳓﻮ، ﻣّﺪ، وﺟﺐ ﲢﺮﻳﻜﻪ ﲟﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪاذا وﱄ اﳌﺪﻏﻢ ﺣﺮف 
، ، ﻓﻜﺄن اﻷﻟﻒ َوﻟِﻴـْ َﺘﻪﺎء اﳍﺎء، ﳋﻔ؛ وإذا وﻟﻴﻪ ﻫﺎء ﻏﺎﺋﺒﺔ وﺟﺐ ﻓﺘﺤﻪَوُردﱠا
  . وﳚﺐ اﻟﻀﻢ إذا وﻟﻴﻪ اﳍﺎء ﻏﺎﺋﺐ، ﺧﻠﻔﺎ ﻟﺜﻌﻠﺐ
اﺧﺮﻩ ﰲ اﳌﻀﺎرع ا.ﺰوم  وأﻣﺎ إذا وﻟﻴﻪ ﺳﺎﻛﻦ أو ﱂ ﻳﻠﻪ ﺷﻲء ﻓﻴﺜﻠﺚ
  .وﱂ ﻳَـُﻐﺾﱠ اﻟﻄْﺮف َ. ردﱠ اﻟﻘﻮم: ﻟﻔﺎء، ﳓﻮﻣﻀﻤﻮﻣﻲ ا، إذا ﻛﺎن واﻷﻣﺮ
إن اﳌﺪﻏﻢ ﻓﻴﻪ إذا ﺳﻜﻦ ﰲ ﺟﺰم ﳓﻮ ﱂ ﻳﺮد أو ﺷﺒﻪ اﳉﺰم وﻫﻮ ﰲ 
وإﳕﺎ ﺟﻌﻞ  اﻟﻮﻗﻒ ﳓﻮ رد ﺟﺎز ﻓﻴﻪ ﺑﻘﺎء اﻹدﻏﺎم و اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﳓﻮ ﱂ ﻳﺮدد واردد
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﺷﺒﻴﻬﺎ .ﺮوم ﻷن ﺣﻜﻤﻪ ﺣﻜﻢ اﳌﻀﺎرع ﻓﻬﻮ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ وﻳﻠﺰم ﰲ 
ﻓﻌﻞ اﻷﻣﺮ اﺟﺘﻼب ﳘﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﻷن ﺗﻔﻜﻴﻜﻪ ﻳﻮﺟﺐ ﺗﺴﻜﲔ أوﻟﻪ ﻛﺎﻟﺼﺤﻴﺢ 
أﻫﻞ اﳊﺠﺎز ﺟﺎء اﻟﻘﺮأن واﻟﺘﻔﻜﻴﻚ ﻟﻐﺔ أﻫﻞ اﳊﺠﺎز واﻹدﻏﺎم ﻟﻐﺔ ﲤﻴﻢ وﺑﻠﻐﺔ 
وﻫﻮ ﰲ اﻟﻘﺮأن ﻛﺜﲑ وﳑﺎ . ٧١٢اﻟﺒﻘﺮة ( وﻣﻦ ﻳﺮﺗﺪد ﻣﻨﻜﻢ ﻋﻦ دﻳﻨﻪ: )ﻏﺎﻟﺒﺎ ﳓﻮ
ﰲ ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ ﻋﻨﺪ . ٤اﳊﺸﺮ ( وﻣﻦ ﻳﺸﺎق ﷲ:)ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ﻣﺪﻏﻤﺎ
ﰲ ﻗﺮاءة اﺑﻦ ﻛﺜﲑ وأﰉ ﻋﻤﺮو . ٧١٢اﻟﺒﻘﺮة ( وﻣﻦ ﻳﺮﺗﺪ ﻣﻨﻜﻢ)ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮأن 
                                                           
  ٩٥. ص(دار رﻣﻴﺎﱐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ: ﺑﲑوت. )ﺳّﻠﻢ اﻟﻠﺴﺎن ﰲ اﻟﺼﺮف واﻟﻨﺤﻮ واﻟﺒﻴﺎن. ﺟﺮﺟﻲ ﺷﺎﻫﻦ ﻋﻄﻴﻪ١١
 ٩١
 
 
واﻟﻜﻮﻓﻴﲔ وإﳕﺎ اﻟﻨﺎﻇﻢ ﰲ اﻟﻮﺟﻬﲔ ﻷن اﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﻪ ﳚﻮز ﻟﻪ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻟﻠﻐﺘﲔ 
ﳐﲑ ﻷن ﻻ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻪ اﻻ ﻣﻔﻜﻜﺎ  ﻟﺬى ﻟﻐﺘﻪ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚﻣﻌﺎ ﻻ أن اﻟﻌﺮﰉ ا
  ٢١.وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺬى ﻟﻐﺘﻪ اﻹدﻏﺎم ﻻ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﻪ إﻻ ﻣﺪﻏﻤﺎ
ﻓﻔﻴﻪ وﺟﻬﺎن  ،َﻋﺾﱠ وﻓَـﺮﱠ : ﺎن ﻣﻔﺘﻮﺣﻲ اﻟﻔﺎء أو ﻣﻜﺴﻮرﻳﻬﺎ ﳓﻮﻓﺈذا ﻛ
اﻟﻜﻮﻓﻴﲔ ذﻟﻚ ﺑﲔ اﻟﺒﻀﺮﻳﲔ و  ، ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ﰲ ﺑﻌﺾاﻟﻔﺘﺢ واﻟﻜﺴﺮ:  ﻓﻘﻂ
ﳓﻦ : )ﺐ ﻓﻚﱡ اﻹدﻏﺎم، ﳓﻮﻓﻊ ﻣﺘﺤﺮك وﺟوإذا اﺗﺼﻞ اﳌﺪﻏﻢ ﺑﻀﻤﲑ ر 
أْﺟِﺒْﺐ : ﺐ اﻟﻔّﻚ ﰲ أﻓﻌﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﺠﺐ، ﳓﻮوﳚ٣١.(ﺧﻠﻘﻨﻬﻢ وﺷﺪد` أﺳﺮﻫﻢ
  ٤١.إﱃ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﶈﺴﻨﲔ
َﺗﻐّﲑت : أي: َﻞ اﻟﺴﻘﺎءأﻟ ِ: ، ﺷﺬوذا ﰲ ﻏﲑ ذﻟﻚ، ﳓﻮﻳﻔﻚﱡ  وﻗﺪ
  (اﻟﺮﺟﺰ: )ﻗﻮل أﰊ اﻟﻨﺠﻢ اﻟﻌﺠﻠﻲ ّ: ، وﰲ اﻟﻀﺮورة ، ﳓﻮراﺋﺤﺘﻪ
  ٥١اﻷْﺟَﻠﻞ ِاﳊﻤﺪ h اﻟَﻌﻠِّﻲ 
  
 
                                                           
. ﺹ(. ٥٠٠٢. ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻌﺻﺭﻳﺔ: ﺑﻳﺭﻭﺕ. )ﺷﺭﺡ ﺍﻟﻣﻛﻭﺩﻱ. ﻥ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﻛﻭﺩﻱﺃﺑﻲ ﺯﻳﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﺑﻥ ﻋﻠﻲ ﺑ٢١
  ٠٠٤
  ٨٢٢،...ص(. دار اﻟﻜﻴﺎن: اﻟﺮض. )ﺷﺰل اﻟﻌﺮف. اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏّﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﳊﻤﻼوي٣١
. ﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻣﺳﺎﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻔﻳﺔ ﺍﺑﻥ ﻣﺎﻟﻙ. ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺑﻰ ﷴ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺟﻣﺎﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺑﻥ ﻳﻭﺳﻑ ﺑﻥ ﺃﺣﻣﺩﺑﻥ ﻋﺑﺩ ﷲ ﺑﻥ ﻫﺷﺎﻡ٤١
   ٢١٤. ﺹ(. ﻣﻧﺷﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻣﻛﺗﺑﺔ ﺍﻟﻌﺻﺭﻳﺔ: ﺑﻳﺭﻭﺕ )
  ٨٢٢، ...ص(. دار اﻟﻜﻴﺎن: اﻟﺮض. )ﺷﺰل اﻟﻌﺮف. اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏّﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ اﳊﻤﻼوي٥١
 ٠٢
 
 
 اﻟﻘﺮآن .٢
 ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮآن  .أ 
اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﻟﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺷﺘﻘﺎق أو ﻋﺪم 
اﻻﺷﺘﻘﺎق، وﻣﻦ ﺣﻴﺚ إّن ﻟﻔﻈﺔ اﻟﻘﺮآن ﻣﺼﺪر أو وﺻﻒ، وﺟﺎء اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﰲ 
  ٦١: ﻫﺬا ا.ﺎل ﻋﻠﻰ ﻋﺪة آراء
ﻗﺎل أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﺮأي أّن اﻟﻘﺮآن ﻣﺼﺪر ﻟﻠﻔﻌﻞ ﻗﺮأ، : اﻟﺮأﻷول
ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ وزن اﻟﺮﺟﺤﺎن واﻟﻐﻔﺮان، ﰒ ّﰎ ﻧﻘﻞ وﰐ ﻗﺮأ ﲟﻌﲎ ﺗﻼ، 
ﻟﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ اﳌﺼﺪر ﻟﻴﻜﻮن اﲰًﺎ داًﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، وﻳﺴﺎﻧﺪ ﻫﺬا 
ِإنﱠ َﻋَﻠﻴـْ َﻨﺎ َﲨَْﻌُﻪ : )اﻟﺮأي ورود ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻘﺮآن ﲟﻌﲎ اﻟﻘﺮاءة وﻣﻦ ذﻟﻚ، ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ
  ٧١.(ﻓَِﺈَذا ﻗَـﺮَْأ َ` ُﻩ ﻓَﺎﺗﱠِﺒْﻊ ﻗُـْﺮآﻧَﻪ ُ*َوﻗُـْﺮآﻧَﻪ ُ
ذﻫﺐ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﺮأي وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﻟﺰﺟﺎج اﻟﻨﺤﻮي : اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﱐ
إﱃ أّن ﻟﻔﻆ اﻟﻘﺮآن وﺻﻒ ﻋﻠﻰ وزن ﻓﻌﻼن، ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ ﻗﺮأ وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻫﻨﺎ ﲨﻊ، 
ﻗﺮأت اﳌﺎء، ﲟﻌﲎ ﲨﻌﺘﻪ، ﰒ أُﻃﻠﻖ ﻟﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﷲ؛ : ﻳُﻘﺎل ﰲ اﻟﻠﻐﺔ
ًﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﲎ اﳉﻤﻊ ﻷﻧﻪ ﲨﻊ ﺳﻮر وآت اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻔﻆ ﻗﺮآن دا
  . واﻟﻀﻢ ّ
                                                           
ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ) ﺍﻟﻭﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﻛﻳﻔﻳﺔ ﺗﺭﺗﻳﻝ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻛﺭﻳﻡ، (ﻡ ٠٠٠٢ -ﻫـ  ١٢٤١)ﺃﺣﻣﺩ ﻣﺣﻣﻭﺩ ﻋﺑﺩ ﺍﻟﺳﻣﻳﻊ ﺍﻟﺷﺎﻓﻌﻲ ﺍﻟﺣﻔﻳﺎﻥ ٦١
  ٩٠٢. ﺹﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣﻳﺔ، : ، ﺑﻳﺭﻭﺕ(ﺍﻷﻭﻟﻰ
  
 ٨١-٧١: ﺳﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻳﺎﻣﺔ، ﺁﻳﺔ٧١
  
 ١٢
 
 
ذﻫﺐ أﺻﺤﺎب ﻫﺬا اﻟﺮأي وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﻢ اﻷﺷﻌﺮّي إﱃ : اﻟﺮأي اﻟﺜﺎﻟﺚ
أّن ﻟﻔﻆ اﻟﻘﺮآن ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻦ ﻗﺮأ، وﻫﻮ ﻣﻦ ﻗﺮن، ﲟﻌﲎ ﻗﺮن اﻟﺸﻲء ﺑﺸﻲء آﺧﺮ 
أي ﲨﻌﻪ ﺑﻪ وﺿّﻤﻪ إﻟﻴﻪ، وُﲰّﻲ ﺑﻪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﺗﻜﻮن اﻟﻨﻮن 
ﻤﺪودة ﳘﺰة زاﺋﺪة، وﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﻗﺮان ﰲ ﻗﺮآن أﺻﻠّﻴﺔ، وﺗﻜﻮن اﳍﻤﺰة اﳌ
ﺑﺪون ﳘﺰ، وﻫﻮ ﺗﻮﺟﻴٌﻪ ﺿﻌﻴﻒ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﻟﻔﺮّاء أّن اﺷﺘﻘﺎق اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ 
اﻟﻘﺮاﺋﻦ؛ ﻷّن اﻵت ُﺗﺼّﺪق ﺑﻌﻀﻬﺎ وﺗﺆﻳّﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ، وﺗﺘﺸﺎﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ، وﻫﻲ 
  . ﻗﺮاﺋﻦ، واﻟﻘﺮاﺋﻦ ﻫﻲ اﻷﺷﺒﺎﻩ واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻲء
ﻌﻲ إّن اﻟﻘﺮآن اﺳﻢ ّﲰﻰ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﻗﺎل اﻹﻣﺎم اﻟﺸﺎﻓ: اﻟﺮأي اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣﺜﻠﻤﺎ ّﲰﻰ اﻟﻜﺘﺎﺑﲔ  -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم-وﺗﻌﺎﱃ ﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﳌﻨَﺰل ﻋﻠﻰ ﷴ 
  اﻟﺘﻮراة واﻹﳒﻴﻞ: -ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم-اﻟﻠﺬﻳﻦ أﻧﺰﳍﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﺒﻴﺎﺋﻪ ﻣﻮﺳﻰ وﻋﻴﺴﻰ 
اﳌﻌﺠﺰ، اﳌﺘﻌﺒﺪ ﺑﺘﻼوﺗﻪ،  ﻛﻼم ﷲ ﺗﻌﺎﱃو أﻣﺎ اﻟﻘﺮآن اﺻﻄﻼﺣﺎ  
اﳌﻨﻘﻮل ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻮﺣﻲ، و اﳌﻨﻘﻮل ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﻋﺼﺮ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﻴﻪ 
و ﺳﻠﻢ إﱃ اﻟﻴﻮم ﻟﺘﻮاﺗﺮ، اﳌﺒﺪوء ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﺑﺴﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ، و اﳌﺨﺘﻮم ﰲ اﳌﺼﺤﻒ 
  .ﺟﺰءا ٠٣ﺳﻮرة و  ٤١١و ﻳﺸﺘﻤﻞ اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻰ ٨١.ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﺑﺴﻮرة اﻟﻨﺎس
  
                                                           
  .١، ﺟﺯء ٣ .ﺹﺩﺍﺭ ﺍﻟﻛﺗﺏ ﺍﻟﻌﻠﻣّﻳﺔ، : ، ﺑﻳﺭﻭﺕﺗﻔﺳﻳﺭ ﺁﻳﺎﺕ ﺍﻷﺣﻛﺎﻡ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺻﺎﺑﻭﻧﻲ، ﷴ٨١
 ٢٢
 
 
 اﻟﻘﺮآن اﳌﻌﺠﺰة اﳋﺎﻟﺪة  .ب 
ﻧﺒﻴﺎ ً -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم-ﻘﺮآن اﳌﻌﺠﺰة اﳋﺎﻟﺪة ﳌﺎ ﺑﻌﺚ ﷲ ﷴا ًاﻟ
ورﺳﻮًﻻ أرﺳﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻌﺠﺰة ﺧﺎﻟﺪة ﺗﺪّل ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﻪ، وأﻧﻪ ﻋﺒﺪﷲ 
ورﺳﻮﻟﻪ، أرﺳﻠﻪ ﳊﻖ ﻟﻴﺨﺮج اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻈﻠﻤﺎت إﱃ اﻟﻨﻮر، ﻓﻜﺎن اﻟﻘﺮآن 
ا ﺑﻪ، وﻛﺎﻧﻮا أﻫﻞ اﳌﻌﺠﺰة اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ، ﺣﻴﺚ ﲢّﺪى ﷲ اﻟﻌﺮب ﲜﻨﺲ ﻣﺎ ﺑﺮﻋﻮ 
ﻓﺼﺎﺣﺔ وﺑﻼﻏﺔ وﺑﻴﺎن، ﻓﺄرﺳﻞ ﷲ ﳍﻢ اﻟﻘﺮآن ﻋﺮﺑﻴًﺎ ﻓﺼﻴﺤًﺎ ﺑﻠﻴﻐﺎ،ً وﱂ ﻳﻜﺘﻒ 
ﻋﻨﺪ ﻫﺬا اﳊﺪ، ﺑﻞ ﲢﺪاﻫﻢ أن «ﺗﻮا ﲟﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن، أن «ﺗﻮا ﲟﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ 
ﻓﺼﺎﺣﺔ، و«ﺗﻮا ﲟﺜﻞ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﻼﻏﺔ وﺑﻴﺎن، ﻓﻌﺠﺰوا ﻋﻦ أن «ﺗﻮا ﲟﺜﻞ ﻫﺬا 
  . ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻪاﻟﻘﺮآن، وﻻ ﺣﱴ ﺑﺴﻮرة 
اﻹﻋﺠﺎز ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ إﻋﺠﺎز ﻟﻐﻮي ﺑﻼﻏﻲ ﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ، 
إﺿﺎﻓﺔ إﱃ إﻋﺠﺎزﻩ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌّﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ، وإﻋﺠﺎزﻩ ﻟﻜﻼم ﻋﻦ أﺧﺒﺎر اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، 
وإﻋﺠﺎزﻩ ﻹﺧﺒﺎر ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، واﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﻐﻴﺒﻴﺎت، ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ 
ﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻄّﻮر إﻋﺠﺎزﻩ اﻟﻌﻠﻤﻲ، وإﺧﺒﺎرﻩ ﻋﻦ أﺷﻴﺎء ﱂ ﻳﺪرك اﻟﻨﺎس ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ إ
 ٩١.اﻟﻌﻠﻤّﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ
                                                           
، ﺟﺯء ٥٣٣. ﺹﺍﻟﻣﻌﺎﺭﻑ، : ، ﺍﻟﺭﻳﺎﺽ(ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ) ﺍﻹﺗﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، (ﻡ٧٨٩١)ﺟﻼﻝ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻟﺳﻳﻭﻁﻲ ٩١
 ٢
 
  
 ٣٢
 
 
 اﻟﻘﺮآن ﻣﺘﻌﺒﱠﺪ ﺑﺘﻼوﺗﻪ  .ج 
اﻟﻘﺮآن ﻣﺘﻌﺒﱠﺪ ﺑﺘﻼوﺗﻪ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻛﻮن اﻟﻘﺮآن ﻣﺘﻌﺒﱠﺪًا ﺑﺘﻼوﺗﻪ أّن ﷲ 
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﺟﻌﻞ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻋﺒﺎدة ﻳﻨﺎل ¤ﺎ اﳌﺴﻠﻢ اﻷﺟﺮ واﻟﺜﻮاب ﻣﻦ 
اﳌﺴﻠﻢ إﱃ رﺑﻪ، وﻳﻨﺎل رﺿﻰ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ، ﻓﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن ﻗﺮﺑﺔ ﻳﺘﻘّﺮب ¤ﺎ 
ﻣﻮﻻﻩ ﺟّﻞ وﻋﻼ، ﰒ إّن اﻟﺼﻼة ﻻ ﺗﺼﺢ إﻻ ﺑﺘﻤﺎم أرﻛﺎﺎ، وﻣﻦ أرﻛﺎن اﻟﺼﻼة 
ﻗﺮاءة ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﲢﺔ ﰲ ﻛﻞ رﻛﻌﺔ ﻣﻦ رﻛﻌﺎت اﻟﺼﻼة، ﻓﻤﻦ ﺟﺎء ﻟﺮﻛﻦ ﰲ 
اﻟﺼﻼة ﻓﺼﻼﺗﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ، وإن ﻓﺎت رﻛﻦ ﻗﺮاءة اﻟﻔﺎﲢﺔ ﺑﻄﻠﺖ اﻟﺼﻼة، 
ة وﰲ ﺧﺎرج اﻟﺼﻼة، وﻣﻦ ﻳﻘﺮأ اﻟﻘﺮآن وﳛﺎﻓﻆ ﻓﺎﻟﻘﺮآن ﻣﺘﻌﺒﱠﺪ ﺑﺘﻼوﺗﻪ ﰲ اﻟﺼﻼ
ﻋﻠﻰ ﺗﻼوﺗﻪ آ`ء اﻟﻠﻴﻞ وأﻃﺮاف اﻟﻨﻬﺎر ﻓﻘﺪ ﻓﺎز ﻷﺟﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ، واﳌﻜﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
  ٠٢.ﻋﻨﺪ ﷲ ﺗﺒﺎرك وﺗﻌﺎﱃ
 ﲨﻊ اﻟﻘﺮآن  .د 
ﲨﻊ اﻟﻘﺮآن ﻛﺎن اﻟﻘﺮآن ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻨﺒّﻮة ﳏﻔﻮﻇًﺎ ﰲ ﺻﺪور اﻟﺮﺟﺎل، 
وﻣﻜﺘﻮً ﰲ ﺻﺤﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﺪ اﻟﻨﺨﻞ، أو ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳊﺠﺎرة اﻟﺮﻗﻴﻘﺔ، أو 
ﻛﺎن اﳋﻠﻴﻔﺔ   -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم-اﳋﺰف وﻏﲑ ذﻟﻚ، ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻮّﰲ اﻟﺮﺳﻮل 
ب ﻣﺴﻴﻠﻤﺔ، ، اﻟﺬي ﺣﺎرب اﳌﺮﺗّﺪﻳﻦ، وأﺻﺤﺎ- Û- ﺑﻌﺪﻩ أ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ 
                                                           
. ﺹﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ، : ، ﺗﻭﻧﺱ(ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ) ﺍﻟﺗﺣﺭﻳﺭ ﻭﺍﻟﺗﻧﻭﻳﺭ، (٤٨٩١)ﷴ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺑﻥ ﷴ ﺑﻥ ﷴ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭ ﺑﻥ ﻋﺎﺷﻭﺭ ٠٢
 .٦، ﺟﺯء ٨٥٢
 
  
 ٤٢
 
 
وﻗﺪ ﻗُﺘﻞ ﰲ ﺣﺮوب اﻟﺮّدة ﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، وﻣﻨﻬﻢ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺣﻔﻈﺔ 
ﲜﻤﻊ اﻟﻘﺮآن ووﺿﻌﻪ ﰲ  -Û-اﻟﻘﺮآن، وُأﺷﲑ ﻋﻠﻰ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ 
ﻣﺼﺤﻒ واﺣﺪ ﻳﻀّﻢ ﲨﻴﻊ اﻟﻘﺮآن، ﺧﺸﻴﺔ ﺿﻴﺎع اﻟﻘﺮآن ﲟﻮت اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﳑﻦ 
ﱂ ﻳﻘﻢ ¤ﺬﻩ اﳋﻄﻮة وﱂ ﳚﻤﻊ  -ﷺ - ﳛﻔﻈﻮﻧﻪ، ﻓﱰدد ﰲ ذﻟﻚ، ﻷن اﻟﻨﱯ 
اﻟﻘﺮآن، ﰒ اﺳﺘﻘﺮ رأﻳﻪ ورأي اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أن ﳚﻤﻌﻮا اﻟﻘﺮآن ﰲ ﻣﺼﺤﻒ 
 -Û-واﺣﺪ، ﻓﺄﻣﺮ أﺣﺪ ﻛﺘﺒﺔ اﻟﻮﺣﻲ، وﻫﻮ اﻟﺼﺤﺎﰊ اﳉﻠﻴﻞ زﻳﺪ ﺑﻦ Ëﺑﺖ 
ﺑﺘﺘﺒﻊ اﻟﻘﺮآن وﺿّﻤﻪ وﲨﻌﻪ، ﻓﺠﻤﻌﻪ ﰲ ﺻﺤﻒ واﺣﺪ، إﻻ أﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺮﺗﺐ 
  . اﻟﺴﻮر
ﱵ ُﲨﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﻋﻨﺪ أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ وﺑﻘﻴﺖ اﻟﺼﺤﻒ اﻟ
، ﰒ -Û-ﺣﱴ واﻓﺘﻪ اﳌﻨّﻴﺔ، ﰒ اﻧﺘﻘﻠﺖ ﺑﻌﺪﻩ إﱃ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب  -Û-
، -Û-ﰲ ﺧﻼﻓﺔ ﻋﺜﻤﺎن  -Ý- إﱃ أم اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺣﻔﺼﺔ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﺮ 
ﺖ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻧﺘﺸﺮت أﺛﻨﺎء ذﻟﻚ ﺑﻌﺾ اﻟﺼﺤﻒ ﰲ اﻵﻓﺎق واﻟﱵ ُﻛﺘﺒ
اﳊﺎﻓﻈﲔ ﻟﻠﻘﺮآن؛ ﻣﺜﻞ ﻣﺼﺤﻒ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد، وﻣﺼﺤﻒ أﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ 
  . -Û-
 -Û-وﰲ ﺣﺪود ﺳﻨﺔ ﺛﻼﺛﲔ ﻟﻠﻬﺠﺮة وﰲ ﻋﻬﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن 
ﺣﻀﺮ اﻟﺼﺤﺎﰊ اﳉﻠﻴﻞ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ اﻟﻴﻤﺎن ﻓْﺘَﺢ ﻣﻨﺎﻃﻖ أرﻣﻴﻨﻴﺔ وأذرﺑﻴﺠﺎن، 
 ٥٢
 
 
ﻗﺮاءﰐ ﻣﻦ : اﻟﻘﺮآن، وﻳﻘﻮل اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻶﺧﺮﻓﻮﺟﺪ اﳌﺴﻠﻤﻮن ﳜﺘﻠﻔﻮن ﰲ ﻗﺮاءة 
ﻣﺼﺤﻔﻲ أﺻﺢ ﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﻚ، ﻓﺎرﺗﻌﺐ وﻓﺰع ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ؛ ﺧﻮﻓًﺎ ﻣﻦ ﺿﻴﺎع 
، وﻃﻠﺐ -Û-اﻟﻘﺮآن، وﻏﲑًة ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﷲ، ﻓﺘﻮّﺟﻪ إﱃ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن 
ﻣﻨﻪ أن ﻳﺪرك اﻷﻣﺔ ﻗﺒﻞ اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻛﻤﺎ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى، ﻓﺄرﺳﻞ 
اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺣﻔﺼﺔ؛ ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﺎ أن ﺗﺮﺳﻞ ﻟﻪ ﻧﺴﺨﺔ اﳋﻠﻴﻔﺔ ﻋﺜﻤﺎن إﱃ أم 
اﳌﺼﺤﻒ اﻟﱵ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻟﻴﺘﻢ ﻧﺴﺨﻬﺎ، ﰒ ﻳﺮّدﻫﺎ إﻟﻴﻬﺎ، ﻓﺄرﺳﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﻧﺴﺨﺔ 
اﳌﺼﺤﻒ اﻟﱵ ﲝﻮزlﺎ، ﻓﺄﻣﺮ ﻋﺜﻤﺎن زﻳﺪًا ﺑﻦ Ëﺑﺖ وﻣﻌﻪ ﻋﺒﺪ ﷲ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﲑ، 
وﻣﻌﻬﻤﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺎص، ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ اﳊﺎرث ﺑﻦ ﻫﺸﺎم أن 
إذا ﻫﻢ : ﳌﺼﺤﻒ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪ ﺣﻔﺼﺔ ﻋﺪة ﻧﺴﺦ، وأﻣﺮﻫﻢﻳﻨﺴﺨﻮا ﻧﺴﺨﺔ ا
اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻫﻢ وزﻳﺪ ﰲ ﺷﻲء ﳑﺎ ﰲ اﳌﺼﺤﻒ، أن ﻳﻜﺘﺒﻮﻩ ﺑﻠﺴﺎن ﻗﺮﻳﺶ؛ ﻷّن 
اﻟﻘﺮآن إﳕﺎ ﻧﺰل ﺑﻠﺴﺎن وﳍﺠﺔ ﻗﺮﻳﺶ، ﻓﻜﺘﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪة ﻣﺼﺎﺣﻒ؛ ُوّزﻋﺖ 
ﻧﺴﺨﺔ إﱃ اﻟﺒﺼﺮة، وﻧﺴﺨﺔ إﱃ اﻟﻜﻮﻓﺔ، وﻧﺴﺨﺔ إﱃ اﻟﺸﺎم، وﺗﺮك ﻧﺴﺨﺔ 
ﻔﺴﻪ ﻧﺴﺨﺔ، وﻧﺴﺨﺔ إﱃ ﻣﻜﺔ، وﻧﺴﺨﺔ إﱃ اﻟﻴﻤﻦ، ﳌﺪﻳﻨﺔ، وأﻣﺴﻚ ﻟﻨ
وﻧﺴﺨﺔ إﱃ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وأﻣﺮ ﲝﺮق ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺎﺣﻒ ودﻓﻨﻬﺎ، ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ 
اﳌﺼﺎﺣﻒ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﳌﻮّﺣﺪة اﻟﱵ ُﻧﺴﺨﺖ ﰲ ﻋﻬﺪ ﻋﺜﻤﺎن، وﻣﺎ زال 
  ١٢.رﺳﻢ اﳌﺼﺤﻒ ﳛﻤﻞ اﺳﻢ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎّﱐ ﺣﱴ اﻟﻴﻮم
                                                           
ﺗﻔﺳﻳﺭ ﻓﺗﺢ ﺍﻟﺭﺣﻣﻥ ﻓﻳ، (ﻡ ٩٠٠٢ -ﻫـ  ٠٣٤١( ) ﻫـ ٧٢٩: ﺍﻟﻣﺗﻭﻓﻰ)ﻣﺟﻳﺭ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺑﻥ ﷴ ﺍﻟﻌﻠﻳﻣﻲ ﺍﻟﻣﻘﺩﺳﻲ ﺍﻟﺣﻧﺑﻠﻲ ١٢
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 اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  . ب
ﻛﻤﺎ   اﻟﺴﺎﺑﻘﺔاﻟﱵ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﺎل ﰲ ﲝﺚ ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻲاﻟﺪراﺳﺔ ﺄن ﻧﻈﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜ
  :ﻳﻠﻲ 
 اﻵدابﻛﻠﻴﺔ ) ﻲﻣ`ﻮ ﻋﺎﺋﺰة ﻣﺼﻨﻔﻴﺎ، اﻹدﻏﺎم ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ، ﲝﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠ .١
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺎن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻹدﻏﺎم ﰲ ﺳﻮرة اﻟﻜﻬﻒ ﻣﻊ ( واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
 .ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ ﻓﻴﻪ
ﻛﻠﻴﺔ ) ﻲﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠاﻹدﻏﺎم ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ وﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف، ﲝ. ﷴ ﺧﲑ اﻟﻮاوان .٢
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﻼف اﻹدﻏﺎم ﺑﲔ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺠﻮﻳﺪ وﻋﻠﻢ  (واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻵداب
 . اﻟﺼﺮف
  
  
  
  
  
  
                                                                                                                                                               
 .١، ﺟﺯء ٣١-٢١. ﺹﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﻭﺍﺩﺭ، : ، ﺩﻣﺷﻖ(ﺍﻟﻁﺑﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ) ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻃﺮق اﻟﺒﺤﺚ
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﺸﺘﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻋﻠﻰ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ وﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ`ت وأﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ و 
  .اﻟﺒﻴﺎ`ت ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞو  أدوات اﻟﺒﺤﺚو   ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ`ت
 ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ  . أ
، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أن ﻫﻮ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺴﺘﺨﺪم 
ﺑﺪ أن ﲡﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ`ت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻔﻴﺪا ﻓﻼ . ﻗﻮاﻋﺪﻩاﻹدﻏﺎم و ﻳﺒﲔ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
. ﺜﺎﻧﻮﻳﺔوﻛﺎ`ت اﻟﺒﻴﺎ`ت ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﺴﺔ واﳌﺼﺎدر اﻟ. ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ
أﻣﺎ و . أو ﺳﻠﻮك ﻋﻤﻞ ¤ﺎ اﻹﻧﺴﺎنﻧﻄﻘﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺼﺪر اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت 
 أﻳﻀﺎ اﻷﻓﻼم، و رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﲑةﻛﻜﺘﺎب اﳌﺬاﻛﺮة و ﻣﻦ اﻟﻮËﺋﻖ  اﳌﺼﺎدر اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺗﺼﺪر 
  . وﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓﻴﺪﻳﻮو 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻫﻲ ، و دراﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﻓﻬﻲأﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي اﺳﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ 
اءة اﳌﻮاد اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ ﻗﺮ و اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ`ت 
 . ﻫﻲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎ`ت اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ و ﻓﻔﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ اﺳ٢٢.ﻋﻤﻠﻴﺘﻬﺎو 
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 ﻣ ﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎت  . ب
ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ رأى ﻣﻮﻟﻴﻮﻧﺞ أن ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ`ت ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ ﻫﻲ  
 ﻷن ﺗﻮﺟﺪ اﳌﻌﺎﱏ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻨﻈﺮﻩ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻤﻴﻘﺎ واﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﻠﻔﻄﻴﺔ أو اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ 
ﻌﺒﺎ ﺻ ﺎﺑﻞ ﳚﻮز أن ﺗﻜﻮن ﻓﺮﻋ ﰲ اﻷﺻﻞ، ﻻ ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺼﺎدر أﺻﻼ.اﻟﻮËﺋﻖ أو ﻏﲑﻫﺎ
  .ﻟﺒﺤﺜﻬﺎ ﻣﺎ دام اﻟﺪﻟﻴﻞ ﳍﺎ ﻗﻮ
ﻛﺎن اﻟﺸﺨﺺ . ﻣﻜﺎن وورﻗﺔوﻫﻲ ﺷﺨﺺ و  و ﺗﺸﺘﻤﻞ اﳌﺼﺎدر ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم
اﳌﻜﺎن و . ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ أو اﻻﺳﺘﻄﻼعﻣﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻴﺎ`ت ﻟﺴﺎ` أو ﻛﺘﺎﺑﺔ 
ﻏﲑ ﻏﺮﻓﺔ وﻛﻤﺎل اﻷدوات واﻷﻟﻮان و ﳓﻮ اﻟﺜﺎﺑﺖ و . ﻣﺘﺤﺮﻛﺎأو  Ëﺑﺘﺎﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺪم اﻟﺒﻴﺎ`ت 
أﻣﺎ اﻟﻮرﻗﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺪم و . ﻏﲑ ذﻟﻚﳓﻮ أﻧﺸﻄﺔ ورﻗﺺ وﺗﻌﻠﻴﻢ و أﻣﺎ اﳌﺘﺤﺮك و . ذﻟﻚ
  ٣٢.ﻣﺼﺪرا ورﻗﻴﺎاﳌﺼﺎرم ﻛﺄﻣﺜﻠﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗﻜﻮن . ، رﻗﻤﺎ، ﺻﻮرة، أو  رﻣﺰا أﺧﺮﺣﺮﻓﺎاﻟﻌﻼﻣﺎت 
  :ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎ`ت إﱃ ﻗﺴﻤﲔ
 اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ .١
 .اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﻹدﻏﺎماﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ 
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 اﳌﺼﺪر اﻟﺜﺎﻧﻮي .٢
  :، وﻫﻲ ﻛﺘﺐ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ، ﻣﻨﻬﺎﺜﺎﻧﻮياﳌﺼﺪر اﻟ
  ﲨﻴﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .أ 
 اﻟﺼﺮفاﻟﻜﻨﺎس ﰲ ﻓﻦ اﻟﻨﺤﻮ و   .ب 
 ﺷﺬل اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف  .ج 
 اﻟﺒﻴﺎنﺳﻠﻢ اﻟﻠﺴﺎن ﰲ اﻟﺼﺮف واﻟﻨﺤﻮ و   .د 
 ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ  ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮفو  .ه 
  ﻏﺮض اﻟﺒﺤﺚ  . ج
  .ﻮ اﻹدﻏﺎم ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘﻏﺮض اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫ
  ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎت  .د 
 اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ. ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻹﻋﺪاد اﻟﻄﺮﻳﻘﺔاﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻫﻲ  
ﻜﺘﺐ اﻟﱵ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮËﺋﻖ ﻣﻦ اﻟو ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ`ت ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻮËﺋﻖ، و 
ﻟﺬاﻟﻚ، ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ دراﺳﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ، أي أن «ﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ . دﻏﺎمﺗﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻹ
اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ أو ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ`ت ﲟﺴﺎﻋﺪة اﳌﻮاد . اﻟﻮËﺋﻖاﻟﺒﻴﺎ`ت اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ و 
 .اﳌﻜﺘﺒﺔ
 ٠٣
 
 
  أدوات اﻟﺒﺤﺚ  .ه 
ﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى، . ﰲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻜﻴﻔﻲ، ﻛﺎﻧﺖ أداة اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﻪ
ﻳﻠﺨﺺ ﻧﺘﺎﺋﺞ و ﻳﻨﻈﻢ اﻟﺒﻴﺎ`ت و ﻳﻨﻘﺢ اﻟﺒﻴﺎ`ت وﻳﻘﺪم اﻟﺒﻴﺎ`ت و ﻣﻦ ﳚﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎ`ت اﻟﺒﺎﺣﺚ 
  .اﻟﺒﺤﺚ
  أﺳﺎﻟﻴﺐ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎت .و 
اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎ`ت ﲝﺚ و ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ`ت ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻛﺎن إﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎ`ت . ﺔﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﺣﱴ أن ﺗﻜﻮن اﻟﺒﻴﺎ`ت ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ و ﻏﲑﻫو 
أﺧﲑا ﺑﺘﻠﺨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎ`ت ﺣﱴ أن و ﻟﺘﻌﻠﻤﻬﺎ اﺧﺘﻴﺎر اﻷﺷﻴﺎء اﳌﻬﻤﺔ و ﺗﻘﺴﻴﻤﻬﺎ إﱃ أﻗﺴﺎم و 
  . ﺗﻜﻮن ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻶﺧﺮﻳﻦ
اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ .اﳌﻌﲔﰲ إﻧﺘﺎج اﳍﺪف ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ 
ﺒﺤﺚ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻫﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﻔﺴﻪ، ﻛﺎﻧﺖ أدات اﻟو. ﻃﺮﻳﻘﺔ وﺻﻔﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
  . أﻣﺎ اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘو 
 ١٣
 
 
ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ³ﻋﺪاد اﻟﺒﻴﺎ`ت رأى ﺑﻮﺟﺪان و ﺑﻴﻜﻠﲔ أن ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ`ت اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ 
إﻟﻘﺎء اﻷﺧﺒﺎر ﻴﺎء اﻟﱵ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ و اﻷﺷوﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺒﻴﺎ`ت وﲝﺚ ﳕﻂ وأﺷﻴﺎء ﻣﻬﻤﺔ و 
  ٤٢. إﱃ اﻷﺧﺮﻳﻦ
  :ﻗﺎل ﻋﻴﻨﲔ أن اﳋﻄﻮات اﻟﱵ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ 
 ﲨﻊ و ﺗﻔﺘﻴﺶ اﻟﺒﻴﺎ`ت .١
 اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﻴﺎ`ت .٢
اﻟﺒﻴﺎ`ت ﻏﲑ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﺣﺚ أن ﳜﺘﺎر اﻟﺒﻴﺎ`ت اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ و ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺒﺎ
  .ﻛﺬاﻟﻚ اﻟﻌﻜﺲﻨﺎﺳﺒﺔ ﳛﻠﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ و اﳌﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺎ`ت . اﻟﺒﺤﺚ ﻫﺪاف 
 ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﻴﺎ`ت .٣
  .ﻣﻨﻈﻤﺔ و ﺷﺮﺣﻬﺎ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺒﻴﺎ`تﺗﻘﺴﻴﻢ و ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
 ﺗﻠﺨﻴﺺ اﻟﺒﻴﺎ`ت .٤
  ٥٢.ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺒﺤﺚﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﻨﻮع و ﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ 
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  ﺧﻄﻮات اﻟﺒﺤﺚ  .ز 
  :ﳛﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎ`ت ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﻮات آﺗﻴﺔ 
 اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻓﻴﻬﺎ اﻹدﻏﺎمﲨﻊ  .١
 ﳜﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﻴﺎ`ت اﻟﱵ ﺳﻴﺤﻠﻠﻬﺎ  .٢
 اﻟﻘﺮانﳛﻠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻮاﺋﺪ اﻹدﻏﺎم اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ  .٣
  .اﻟﻘﺮان اﳌﻮﺟﻮد ﰲﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻹدﻏﺎم  .٤
 
 
 
 
٣٣
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
. ﰲ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ أﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻹدﻏﺎم، إﻣﺎ اﻹدﻏﺎم اﻟﺼﺮﰲ واﻹدﻏﺎم اﻟﺘﺠﻮﻳﺪي
ﻓﺄراد اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻨﺎ أن ﻳﻘﺪم ﲢﻠﻞ اﻹدﻏﺎم ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮﰲ و ﰐ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺜﻼﺛﺔ 
.اﻹدﻏﺎم ﰲ ﻛﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘأﻣﺜﻠﺔ 
اﻵ ت اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻲ اﻹدﻏﺎم.أ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞاﻹدﻏﺎمآﻳﺔ/ﺳﻮرةرﻗﻢ
٤١:اﻟﺒﻘﺮة١
(اﳉﺰء اﻷول)
آَﻣﻨﱠﺎ َو ِإَذا َﻟُﻘْﻮا اﻟﱠِﺬْﻳَﻦ آَﻣﻨُـْﻮا ﻗَﺎُﻟْﻮا 
َو ِإَذا َﺧَﻠْﻮا ِإَﱃ َﺷَﻴﺎِﻃْﻴِﻨِﻬْﻢ ﻗَﺎُﻟْﻮا 
َﳓُْﻦ ُﻣْﺴﺘَـْﻬﺰُِؤْون َِإ ﱠ َﻣَﻌُﻜْﻢ ِإﳕﱠ َﺎ 
أﺻﻠﻪ َءاَﻣﻨـْ َﻨﺎ ،َءاَﻣﻨﱠﺎ
و ﻫﻮ . ﻋﻠﻰ وزن أَﻓـَْﻌْﻠَﻨﺎ
آﻣﻦ )اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
، و أدﻏﻤﺖ (ﻳﺆﻣﻦ–
اﻟﻨﻮن اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎورة ﰲ ﻛﻠﻤﺘﲔ 
وﻷّن اﳊﺮف اﻟﺜﺎﱏ 
.ﺿﻤﲑ
٤٣
ﻓَِﺈن ﱂْﱠ ﺗَـْﻔَﻌُﻠﻮْا َوَﻟﻦ ﺗَـْﻔَﻌُﻠﻮْا ﻓَﺎﺗـﱠُﻘﻮا ْ٤٢: اﻟﺒﻘﺮة ٢
اﻟﻨﱠﺎَر اﻟﱠِﱵ َوُﻗﻮُدَﻫﺎ اﻟﻨﱠﺎُس َواﳊَِْﺠﺎَرُة 
ﻟِْﻠَﻜﺎِﻓﺮِﻳﻦ َُأِﻋﺪﱠت ْ
، أﺻﻠﻪ أُْﻋِﺪَدْت ُأِﻋﺪﱠت ْ
. ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ أُْﻓِﻌَﻠﺖ ْ
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ اﳌﺒّﲏ 
–َأَﻋﺪﱠ )ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل ﻣﻦ 
، و أدﻏﻤﺖ اﻟﺪال (ﻳُِﻌﺪﱡ 
ﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻷو 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
ِإنﱠ ا ﱠَ َﻻ َﻳْﺴَﺘْﺤِﻴﻲ َأن َﻳْﻀِﺮَب ٦٢: اﻟﺒﻘﺮة ٣
َﻣَﺜًﻼ ﻣﱠﺎ ﺑَـُﻌﻮَﺿًﺔ َﻓَﻤﺎ ﻓَـْﻮﻗَـَﻬﺎ َﻓَﺄﻣﱠﺎ 
اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮْا ﻓَـﻴَـْﻌَﻠُﻤﻮَن أَﻧﱠُﻪ اﳊَْﻖﱡ 
ِﻣﻦ رﱠِِّْﻢ َوأَﻣﱠﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوْا 
ﻓَـﻴَـُﻘﻮُﻟﻮَن َﻣﺎَذا أَرَاَد ا ﱠُ ِ ََﺬا َﻣَﺜﻼ ً
ًا َوﻳَـْﻬِﺪي ﺑِِﻪ َﻛِﺜﲑا ًﺑِِﻪ َﻛِﺜﲑ ُﻳِﻀﻞﱡ 
َوَﻣﺎ ُﻳِﻀﻞﱡ ِﺑِﻪ ِإﻻﱠ اْﻟَﻔﺎِﺳِﻘﲔ َ
أﺻﻠﻪ ُﻳْﻀِﻠُﻞ ﻋﻠﻰ ، ُﻳِﻀﻞﱡ 
وﻫﻮ .وزن ﻣﻦ ﻳُـْﻔِﻌﻞ ُ
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ 
، و (ُﻳِﻀﻞﱡ –َأَﺿﻞﱠ )
أدﻏﻤﺖ اﻟﻼم اﻷوﱃ ﰲ 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ  
.ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
٥٣
: اﻟﺒﻘﺮة ٤
٨٥١
(اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ)
ِإنﱠ اﻟﺼﱠَﻔﺎ َواْﻟَﻤْﺮَوَة ِﻣْﻦ َﺷَﻌﺎِﺋِﺮ 
اْﻟﺒَـْﻴَﺖ َأِو اْﻋَﺘَﻤَﺮ َﺣﺞﱠ ا ﱠِ ۖ َﻓَﻤْﻦ 
َﻓَﻼ ُﺟَﻨﺎَح َﻋَﻠْﻴِﻪ َأْن َﻳﻄﱠﻮﱠَف 
َِِﻤﺎ ۚ َوَﻣْﻦ َﺗَﻄﻮﱠَﻋَﺨﻴـْ ًﺮا َﻓِﺈنﱠ ا ﱠَ 
َﺷﺎِﻛٌﺮ َﻋِﻠﻴﻢ ٌ
. أﺻﻠﻪ َﺣْﺠﺞ َ،َﺣﺞﱠ 
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
، و (َﳛُﺞﱡ –َﺣﺞﱠ )
أدﻏﻤﺖ اﳊﺎء اﻷوﱃ ﰲ 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ  
.ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
: اﻟﺒﻘﺮة ٥
٤٦١
ِإنﱠ ِﰲ َﺧْﻠِﻖ اﻟﺴﱠَﻤﺎَواِت َواَﻷْرِض 
َواْﺧِﺘَﻼِف اﻟﻠﱠْﻴِﻞ َواﻟﻨـﱠَﻬﺎِر َواْﻟُﻔْﻠِﻚ 
اﻟﱠِﱵ َﲡْﺮِي ِﰲ اْﻟَﺒْﺤِﺮ ِﲟَﺎ ﻳَﻨَﻔُﻊ 
اﻟﻨﱠﺎَس َوَﻣﺎ أَﻧَﺰَل ا ُّ ِﻣَﻦ اﻟﺴﱠَﻤﺎء 
ِﻣﻦ ﻣﱠﺎء َﻓَﺄْﺣَﻴﺎ ِﺑِﻪ اﻷْرَض ﺑَـْﻌَﺪ 
آﺑﱠﺔ ٍد ََﻣْﻮِ َﺎ َوَﺑﺚﱠ ِﻓﻴَﻬﺎ ِﻣﻦ ُﻛﻞِّ 
َوَﺗْﺼﺮِﻳِﻒ اﻟﺮَِّ ِح َواﻟﺴﱠَﺤﺎِب 
اْﻟُﻤَﺴﺨِّ ِﺮ ﺑَـْﲔَ اﻟﺴﱠَﻤﺎء َواَﻷْرِض 
ﻵَ ٍت ﻟَِّﻘْﻮٍم ﻳَـْﻌِﻘُﻠﻮن َ
أﺻﻠﻪ َداﺑَِﺒٍﺔ ﻋﻠﻰ ، َدآﺑﱠﺔ ٍ
. وﻫﻮ اﺳﻢ. وزن ﻓَﺎِﻋَﻠﺔ ٍ
أدﻏﻤﺖ اﻟﺒﺎء اﻷوﱃ ﰲ 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ  
.ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
٦٣
: اﻟﺒﻘﺮة ٦
٣٧١
ِإﳕﱠ َﺎ َﺣﺮﱠَم َﻋَﻠْﻴُﻜُﻢ ٱْﻟَﻤﻴـْ َﺘَﺔ َوٱﻟﺪﱠَم 
َوﳊََْﻢ ٱْﳋِﻨﺰِﻳِﺮ َوَﻣٓﺎ أُِﻫﻞﱠ ِﺑِﻪۦ ﻟَِﻐْﲑِ 
َﻏﻴـْ َﺮ  َ ٍغ َوَﻻ ٱْﺿﻄُﺮﱠ ٱ ِﱠ َﻓَﻤِﻦ 
َﻋﺎٍد َﻓَﻼٓ ِإْﰒَ َﻋَﻠْﻴِﻪ ِإنﱠ ٱ ﱠَ َﻏُﻔﻮٌر 
رﱠِﺣﻴﻢ ٌ
، أﺻﻠﻪ ُاْﺿﻄُﺮَِر ٱْﺿﻄُﺮﱠ 
. ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ أُﻓـُْﺘِﻌﻞ َ
ﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻣﺒّﲏ وﻫ
اْﺿﻄَﺮﱠ )ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل ﻣﻦ 
أدﻏﻤﺖ اﻟﺮاء ( َﻳْﻀﻄَﺮﱡ –
اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
: اﻟﺒﻘﺮة ٧
٨٥٢
اﳉﺰء )
(اﻟﺜﺎﻟﺚ
ِإﺑْـﺮَاِﻫﻴَﻢ ِﰲ َﺣﺂجﱠ أَﱂَْ ﺗَـَﺮ ِإَﱃ اﻟﱠِﺬي 
رِﺑِِّﻪ َأْن آ َ ُﻩ ا ُّ اْﻟُﻤْﻠَﻚ ِإْذ ﻗَﺎَل 
ِإﺑْـﺮَاِﻫﻴُﻢ َرﰊِّ َ اﻟﱠِﺬي ُﳛِْﻴﻲ َوُﳝِﻴُﺖ 
ﻗَﺎَل َأ َ ُأْﺣِﻴﻲ َوأُِﻣﻴُﺖ ﻗَﺎَل 
ِإﺑْـﺮَاِﻫﻴُﻢ ﻓَِﺈنﱠ ا َّ  َِْﰐ  ِ ﻟﺸﱠْﻤِﺲ 
ِﻣَﻦ اْﻟَﻤْﺸﺮِِق َﻓْﺄِت ِ َﺎ ِﻣَﻦ 
ِﺬي َﻛَﻔَﺮ َوا ّ  ُاْﻟَﻤْﻐِﺮِب ﻓَـُﺒِﻬَﺖ اﻟﱠ 
، أﺻﻠﻪ َﺣﺎَﺟَﺞ َﺣﺂجﱠ 
وﻫﻮ .ﻋﻠﻰ وزن ﻓَﺎَﻋﻞ َ
أدﻏﻤﺖ . اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ
اﳉﻴﻢ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
٧٣
ﻻ َﻳَـْﻬِﺪي اْﻟَﻘْﻮَم اﻟﻈﱠﺎِﻟِﻤﲔ َ
: اﻟﺒﻘﺮة ٨
٢٦٢
اﻟﱠِﺬﻳَﻦ ﻳُﻨِﻔُﻘﻮَن أَْﻣَﻮاَﳍُْﻢ ِﰲ َﺳِﺒﻴِﻞ 
َوﻵ ََﻣﻨﺎِﷲ ُﰒﱠ َﻻ ﻳَـْﺘِﺒُﻌﻮَن َﻣﺂأَﻧَﻔُﻘﻮا 
أًَذى ﳍﱠ ُْﻢ َأْﺟُﺮُﻫْﻢ ِﻋﻨَﺪ َرِِّْﻢ َوﻻ َ
َﺧْﻮٌف َﻋَﻠْﻴِﻬْﻢ َوﻻ َُﻫْﻢ َﳛَْﺰﻧُﻮن َ
، أﺻﻠﻪ َﻣﻨـْ ًﻨﺎ ﻋﻠﻰ َﻣﻨﺎ
و ﻫﻮ . وزن ﻓَـْﻌﻼ ً
–َﻣﻦﱠ )اﳌﺼﺪر ﻣﻦ 
، و أدﻏﻤﺖ اﻟﻨﻮن (ﻦﱡ ﳝ َُ
اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎورة ﰲ ﻛﻠﻤﺘﲔ 
وﻷّن اﳊﺮف اﻟﺜﺎﱏ 
.ﺿﻤﲑ
: اﻟﺒﻘﺮة ٩
٢٨٢
َ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮا ِإَذا َﺗَﺪاﻳَـﻨـْ ُﺘْﻢ 
ِﺑَﺪْﻳٍﻦ ِإَﱃٰ َأَﺟٍﻞ ُﻣَﺴﻤﻰ ﻓَﺎْﻛﺘُـُﺒﻮُﻩ 
َﻛﺎِﺗٌﺐ  ِ ْﻟَﻌْﺪِل َوْﻟَﻴْﻜُﺘْﺐ ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜﻢ ْ
َوَﻻ  ََْب َﻛﺎِﺗٌﺐ َأْن َﻳْﻜُﺘَﺐ َﻛَﻤﺎ 
َﻋﻠﱠَﻤُﻪ ا ﱠُ ﻓَـْﻠَﻴْﻜُﺘْﺐ َوْﻟُﻴْﻤِﻠِﻞ اﻟﱠِﺬي 
َﻋَﻠْﻴِﻪ اﳊَْﻖﱡ َوْﻟﻴَـﺘﱠِﻖ ا ﱠَ رَﺑﱠُﻪ َوَﻻ 
، َوْﻟَﻴْﻜُﺘْﺐ ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜﻢ ْ
وأدﻏﻤﺖ اﻟﺒﺎء اﻷوﱃ 
ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻔﻈﺎ وﻻ 
ﻷن اﳊﺮف اﻟﺜﺎﱐ . ﺧﻄﺎ
ﻏﲑ ﺿﻤﲑ
٨٣
ﻳَـْﺒَﺨْﺲ ِﻣْﻨُﻪ َﺷﻴـْ ًﺌﺎ ﻓَِﺈْن َﻛﺎَن اﻟﱠِﺬي 
َﻋَﻠْﻴِﻪ اﳊَْﻖﱡ َﺳِﻔﻴًﻬﺎ َأْو َﺿِﻌﻴًﻔﺎ أَو ْ
َﻻ َﻳْﺴَﺘِﻄﻴُﻊ َأْن ﳝُِﻞﱠ ُﻫَﻮ ﻓَـْﻠُﻴْﻤِﻠْﻞ 
َوﻟِﻴﱡُﻪ  ِ ْﻟَﻌْﺪِل َواْﺳَﺘْﺸِﻬُﺪوا 
َﺷِﻬﻴَﺪْﻳِﻦ ِﻣْﻦ رَِﺟﺎِﻟُﻜْﻢ ﻓَِﺈْن ﱂَْ 
َﻳُﻜﻮَ َرُﺟَﻠْﲔِ ﻓَـَﺮُﺟٌﻞ َواْﻣﺮََأ َ ِن ِﳑﱠْﻦ 
ﺗَـْﺮَﺿْﻮَن ِﻣَﻦ اﻟﺸﱡَﻬَﺪاِء أَْن َﺗِﻀﻞﱠ 
ﺎ اْﻷُْﺧَﺮٰى ِإْﺣَﺪاُﳘَﺎ ﻓَـُﺘﺬَﻛَِّﺮ ِإْﺣَﺪاﳘ َُ
َوَﻻ  ََْب اﻟﺸﱡَﻬَﺪاُء ِإَذا َﻣﺎ ُدُﻋﻮا 
َوَﻻ َﺗْﺴَﺄُﻣﻮا َأْن َﺗْﻜﺘُـُﺒﻮُﻩ َﺻِﻐﲑًا أَْو  
َﻛِﺒﲑًا ِإَﱃٰ َأَﺟِﻠِﻪ ذَٰ ِﻟُﻜْﻢ أَْﻗَﺴُﻂ ِﻋْﻨَﺪ 
ا ِﱠ َوأَﻗـَْﻮُم ﻟِﻠﺸﱠَﻬﺎَدِة َوأَْدَﱏٰ َأﻻﱠ 
ﺗَـْﺮَ ﺑُﻮا ِإﻻﱠ َأْن َﺗُﻜﻮَن ِﲡَﺎرًَة 
ًة ُﺗِﺪﻳُﺮوﻧَـَﻬﺎ ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜْﻢ ﻓَـَﻠْﻴَﺲ َﺣﺎِﺿﺮ َ
َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ُﺟَﻨﺎٌح َأﻻﱠ َﺗْﻜﺘُـُﺒﻮَﻫﺎ 
٩٣
َوَأْﺷِﻬُﺪوا ِإَذا ﺗَـَﺒﺎﻳَـْﻌُﺘْﻢ َوَﻻ ُﻳَﻀﺎرﱠ  
َﻛﺎِﺗٌﺐ َوَﻻ َﺷِﻬﻴٌﺪ َوِإْن ﺗَـْﻔَﻌُﻠﻮا 
ﻓَِﺈﻧﱠُﻪ ُﻓُﺴﻮٌق ِﺑُﻜْﻢ َواﺗـﱠُﻘﻮا ا ﱠَ 
َوﻳُـَﻌﻠُِّﻤُﻜُﻢ ا ﱠُ َوا ﱠُ ِﺑُﻜﻞِّ َﺷْﻲء ٍ
َﻋِﻠﻴﻢ ٌ
: ال ﻋﻤﺮان ٠١
٢٩
(اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ)
َﺣﱴﱠ ﺗُﻨِﻔُﻘﻮا ِﳑﱠﺎ اْﻟِﱪﱠ َﻟﻦ ﺗَـَﻨﺎُﻟﻮا 
ﲢُِﺒﱡﻮَن َوَﻣﺎ ﺗُﻨِﻔُﻘﻮا ِﻣﻦ َﺷْﻲٍء ﻓَِﺈنﱠ 
ا ﱠَ ِﺑِﻪ َﻋِﻠﻴﻢ ٌ
،أﺻﻠﻪ ِﺑْﺮَر ﻋﻠﻰ وزن اْﻟِﱪﱠ 
وﻫﻮ ﻣﺼﺪر . ﻣﻦ ِﻓْﻌﻞ َ
( َﻳِﱪﱡ –ﺑَـﺮﱠ )ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﺮاء اﻷوﱃ 
ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ  
.ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
: ال ﻋﻤﺮان ١١
٩٩
َﺗُﺼﺪﱡون َُﻗْﻞ  َ َأْﻫَﻞ اْﻟِﻜَﺘﺎِب ِﱂَ 
َﻋﻦ َﺳِﺒﻴِﻞ ا ِﱠ َﻣْﻦ آَﻣَﻦ ﺗَـﺒـُْﻐﻮﻧَـَﻬﺎ 
ِﻋَﻮًﺟﺎ َوأَﻧُﺘْﻢ ُﺷَﻬَﺪاُء َوَﻣﺎ ا ﱠ  ُ
ِﺑَﻐﺎِﻓٍﻞ َﻋﻤﱠﺎ ﺗَـْﻌَﻤُﻠﻮن َ
،أﺻﻠﻪ َﺗْﺼُﺪُدْوَن َﺗُﺼﺪﱡون َ
. ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ ﺗَـْﻔُﻌُﻠْﻮن َ
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ 
( َﻳُﺼﺪﱡ –ﺻﺪﱠ ) 
٠٤
وأدﻏﻤﺖ اﻟﺪال اﻷوﱃ 
ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ  
.ﺔ واﺣﺪةﻛﻠﻤ
: ال ﻋﻤﺮان ٢١
٨١١
َ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨﻮْا َﻻ ﺗَـﺘﱠِﺨُﺬوا ْ
ِﺑﻄَﺎﻧًَﺔ ﻣِّﻦ ُدوِﻧُﻜْﻢ َﻻ  َ ْﻟُﻮَﻧُﻜْﻢ 
َﻗْﺪ َﺑَﺪِت َﻋِﻨﺘﱡﻢ َْﺧَﺒﺎًﻻ َودﱡوْا َﻣﺎ 
اْﻟﺒَـْﻐَﻀﺎء ِﻣْﻦ أَﻓـَْﻮاِﻫِﻬْﻢ َوَﻣﺎ ُﲣِْﻔﻲ 
ُﺻُﺪوُرُﻫْﻢ َأْﻛﺒَـُﺮ َﻗْﺪ ﺑَـﻴـﱠﻨﱠﺎ َﻟُﻜُﻢ 
اﻵَ ِت ِإن ُﻛﻨُﺘْﻢ ﺗَـْﻌِﻘُﻠﻮن َ
، أﺻﻠﻪ َﻋِﻨﺘـْ ُﺘْﻢ ﻋﻠﻰ َﻋِﻨﺘﱡﻢ ْ
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ َﻓِﻌْﻠُﺘﻢ ْ
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
و ( ﻳَـْﻌِﻨﺖ ُ–َﻋِﻨَﺖ )
أدﻏﻤﺖ اﻟﺘﺎء اﻷوﱃ ﰲ 
ﻟﻠﻤﺠﺎورة ﰲ  اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻛﻠﻤﺘﲔ وﻷّن اﳊﺮف 
.اﻟﺜﺎﱏ ﺿﻤﲑ
٤٢: اﻟﻨﺴﺎء ٣١
اﳉﺰء )
(اﳋﺎﻣﺲ
َوٱْﻟُﻤْﺤَﺼﻨَُٰﺖ ِﻣَﻦ ٱﻟﻨَِّﺴٓﺎِء ِإﻻﱠ َﻣﺎ 
َﻣَﻠَﻜْﺖ أَْﳝَُٰﻨُﻜْﻢ ِﻛﺘََٰﺐ ٱ ِﱠ َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ 
َﻟُﻜﻢ ﻣﱠﺎ َورَآَء ذَٰ ِﻟُﻜْﻢ َأن ُأِﺣﻞﱠ و َ
ﺗَـﺒـْ ﺘَـُﻐﻮ۟ا  ِ َْﻣﻮَٰ ِﻟُﻜﻢ ﳏﱡِْﺼِﻨَﲔ َﻏﻴـْ َﺮ 
، أﺻﻠﻪ ُأْﺣِﻠَﻞ ﻋﻠﻰ ُأِﺣﻞﱠ 
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ أُْﻓِﻌﻞ َ
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ اﳌﺒّﲏ 
–َأَﺣﻞﱠ )ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل ﻣﻦ 
١٤
ُﻣﺴَٰ ِﻔِﺤَﲔ َﻓَﻤﺎ ٱْﺳَﺘْﻤﺘَـْﻌُﺘﻢ ِﺑِﻪۦ 
ِﻣﻨـْ ُﻬﻦﱠ ﻓَٔـ َﺎُﺗﻮُﻫﻦﱠ ُأُﺟﻮَرُﻫﻦﱠ َﻓﺮِﻳَﻀًﺔ 
َوَﻻ ُﺟَﻨﺎَح َﻋَﻠْﻴُﻜْﻢ ِﻓﻴَﻤﺎ ﺗَـﺮََٰﺿﻴـْ ُﺘﻢ 
َﻛﺎَن ِﺑِﻪۦ ِﻣۢﻦ ﺑَـْﻌِﺪ ٱْﻟَﻔﺮِﻳَﻀِﺔ ِإنﱠ ٱ ﱠ َ
َﻋِﻠﻴًﻤﺎ َﺣِﻜﻴًﻤﺎ
وأدﻏﻤﺖ اﻟﻼم ( ﳛُِﻞﱡ 
اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
َوَﻋَﺼُﻮاَﻛَﻔُﺮوااﻟﱠِﺬﻳﻦ َﻳَـَﻮدﱡ ﻳَـْﻮَﻣِﺌﺬ ٍ٢٤: اﻟﻨﺴﺎء ٤١
اْﻷَْرض ُِِﻢ ُُﺗَﺴﻮﱠىَﻟﻮ ْاﻟﺮﱠُﺳﻮل َ
َﺣِﺪﻳﺜًﺎا ﱠ ََﻳْﻜُﺘُﻤﻮن ََوَﻻ 
أﺻﻠﻪ ﻳَـْﻮَدُد ﻋﻠﻰ ، ﻳَـَﻮدﱡ 
وﻫﻮ .وزن ﻣﻦ ﻳَـْﻔَﻌﻞ ُ
) اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ (  ﻳَـَﻮدﱡ -َودﱠ 
اﻟﺪال اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
َ أَﻳـﱡَﻬﺎ اﻟﱠِﺬﻳَﻦ أُوُﺗﻮْا اْﻟِﻜَﺘﺎَب آِﻣُﻨﻮا ْ٧٤: اﻟﻨﺴﺎء٥١
ِﲟَﺎ ﻧَـﺰﱠْﻟَﻨﺎ ُﻣَﺼﺪِّﻗًﺎ ﻟَِّﻤﺎ َﻣَﻌُﻜﻢ ﻣِّﻦ 
، أﺻﻠﻪ َﻟَﻌﻨـْ َﻨﺎ ﻋﻠﻰ َﻟَﻌﻨﱠﺎ
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ ﻓَـَﻌْﻠَﻨﺎ
٢٤
ﻗَـْﺒِﻞ َأن ﻧﱠْﻄِﻤَﺲ ُوُﺟﻮًﻫﺎ ﻓَـﻨَـُﺮدﱠَﻫﺎ 
َﻟَﻌﻨﱠﺎَﻋَﻠﻰ أَْد َ رَِﻫﺎ َأْو ﻧَـْﻠَﻌﻨَـُﻬْﻢ َﻛَﻤﺎ 
َأْﺻَﺤﺎَب اﻟﺴﱠْﺒِﺖ وََﻛﺎَن أَْﻣُﺮ ا ِّ 
َﻣْﻔُﻌﻮﻻ ً
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
و أدﻏﻤﺖ ( ﻳَـْﻠَﻌﻦ ُ-َﻟَﻌﻦ َ)
اﻟﻨﻮن اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎورة ﰲ ﻛﻠﻤﺘﲔ 
وﻷّن اﳊﺮف اﻟﺜﺎﱏ 
.ﺿﻤﲑ
: اﻟﻨﺴﺎء ٦١
٨٤١
اﳉﺰء )
(اﻟﺴﺎدس
ٱ ﱠُ ٱْﳉَْﻬَﺮ ﺑِﭑﻟﺴﱡٓﻮِء ِﻣَﻦ ﳛُِﺐﱡ ﻻﱠ 
ٱْﻟَﻘْﻮِل ِإﻻﱠ َﻣﻦ ﻇُِﻠَﻢ وََﻛﺎَن ٱ ﱠ  ُ
ﲰَِ ﻴًﻌﺎ َﻋِﻠﻴًﻤﺎ
، أﺻﻠﻪ ُﳛِْﺒُﺐ ﳛُِﺐﱡ 
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ . ﻳُـْﻔِﻌﻞ ُ
-َأَﺣﺐﱠ )اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﺒﺎء ( ﳛُِﺐﱡ 
اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
: اﻟﻨﺴﺎء ٧١
٧٥١
ﱠ ﻗَـﺘَـْﻠَﻨﺎ اْﻟَﻤِﺴﻴَﺢ ِﻋﻴَﺴﻰ َوﻗَـْﻮِﳍِْﻢ إ ِ
اْﺑَﻦ َﻣْﺮَﱘَ َرُﺳﻮَل ا ِﱠ َوَﻣﺎ ﻗَـﺘَـُﻠﻮُﻩ 
، أﺻﻠﻪ اﻟﻈﱠْﻨِﻦ ﻋﻠﻰ ٱﻟﻈﱠﻦ ِّ
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ ﻓَـْﻌﻞ ِ
٣٤
َوَﻣﺎ َﺻَﻠُﺒﻮُﻩ َوَﻟِﻜﻦ ُﺷﺒَِّﻪ َﳍُْﻢ َوِإنﱠ 
اﻟﱠِﺬﻳَﻦ اْﺧﺘَـَﻠُﻔﻮا ِﻓﻴِﻪ َﻟِﻔﻲ َﺷﻚٍّ ﻣِّ ْﻨُﻪ 
اﻟﻈﱠﻦ َِّﻣﺎ َﳍُﻢ ِﺑِﻪ ِﻣْﻦ ِﻋْﻠٍﻢ ِإﻻﱠ اﺗَِّﺒﺎَع 
َوَﻣﺎ ﻗَـﺘَـُﻠﻮُﻩ ﻳَِﻘﻴًﻨﺎ
( َﻳُﻈﻦﱡ -َﻇﻦﱠ )اﳌﺼﺪر ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﻨﻮن اﻷوﱃ 
ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ  
.ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
: اﻟﻨﺴﺎء ٨١
٤٦١
َﻋَﻠْﻴَﻚ ِﻣﻦ َﻗَﺼْﺼﻨَُٰﻬﻢ َْوُرُﺳًﻼ َﻗْﺪ 
ﻗَـْﺒُﻞ َوُرُﺳًﻼ ﱂْﱠ ﻧَـْﻘُﺼْﺼُﻬْﻢ َﻋَﻠْﻴَﻚ 
وََﻛﻠﱠَﻢ ٱ ﱠ  ُُﻣﻮَﺳٰﻰ َﺗْﻜِﻠﻴًﻤﺎ
، ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ َﻗَﺼْﺼﻨَُٰﻬﻢ ْ
-َﻗﺺﱠ )اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
وﻣﻨﻊ ﻣﻦ ( ﻳَـُﻘﺺﱡ 
اﻹدﻏﺎم ﻻﺗﺼﺎل اﻟﺼﺎد 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻀﻤﲑ رﻓﻊ 
.ﻣﺘﺤّﺮك
: اﳌﺎﺋﺪة ٩١
٠١١
اﳉﺰء )
(اﻟﺴﺎﺑﻊ
ِإْذ ﻗَﺎَل ا ُّ  َ ِﻋﻴﺴﻰ اْﺑَﻦ َﻣْﺮَﱘَ 
اذُْﻛْﺮ ﻧِْﻌَﻤِﱵ َﻋَﻠْﻴَﻚ َوَﻋَﻠﻰ 
َواِﻟَﺪِﺗَﻚ ِإْذ أَﻳﱠﺪﺗﱡَﻚ ِﺑُﺮوِح اْﻟُﻘُﺪِس 
ُﺗَﻜﻠُِّﻢ اﻟﻨﱠﺎَس ِﰲ اْﻟَﻤْﻬِﺪ وََﻛْﻬًﻼ َوِإْذ 
، ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ َﻛَﻔْﻔﺖ ُ
-َﻛﻒﱠ )اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
وﻣﻨﻊ ﻣﻦ (. َﻳُﻜﻒﱡ 
اﻹدﻏﺎم ﻻﺗﺼﺎل اﻟﻜﺎف 
٤٤
َﻋﻠﱠْﻤُﺘَﻚ اْﻟِﻜَﺘﺎَب َواﳊِْْﻜَﻤَﺔ 
ِﻣَﻦ َواﻟﺘـﱠْﻮرَاَة َواِﻹِﳒﻴَﻞ َوِإْذ َﲣُْﻠُﻖ 
اﻟﻄِِّﲔ َﻛَﻬﻴـْ َﺌِﺔ اﻟﻄﱠْﲑِ  ِِْذِﱐ ﻓَـَﺘﻨُﻔُﺦ 
ِﻓﻴَﻬﺎ ﻓَـَﺘُﻜﻮُن ﻃَﻴـْ ﺮًا  ِِْذِﱐ َوﺗُـْﱪُِئ 
اَﻷْﻛَﻤَﻪ َواﻷَﺑْـَﺮَص  ِِْذِﱐ َوِإْذ ُﲣْﺮُِج 
َﺑِﲏ َﻛَﻔْﻔﺖ ُاْﻟَﻤﻮَﺗﻰ  ِِْذِﱐ َوِإْذ 
ِإْﺳﺮَاﺋِﻴَﻞ َﻋﻨَﻚ ِإْذ ِﺟﺌـْ ﺘَـُﻬْﻢ 
ِﺬﻳَﻦ َﻛَﻔُﺮوْا ِﻣﻨـْ ُﻬْﻢ ِ ْﻟﺒَـﻴَِّﻨﺎِت ﻓَـَﻘﺎَل اﻟﱠ 
ِإْن َﻫَﺬا ِإﻻﱠ ِﺳْﺤٌﺮ ﻣﱡِﺒﲔ ٌ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻀﻤﲑ رﻓﻊ 
.ﻣﺘﺤّﺮك
أَﱂَْ ﻳَـَﺮْوا َﻛْﻢ َأْﻫَﻠْﻜَﻨﺎ ِﻣﻦ ﻗَـْﺒِﻠِﻬﻢ ﻣِّﻦ ٦: اﻷﻧﻌﺎم ٠٢
ِﰲ اْﻷَْرِض َﻣﺎ َﱂ ْﻣﱠﻜﱠﻨﱠﺎُﻫﻢ ْﻗَـْﺮٍن 
ُﳕَﻜِّﻦ ﻟﱠُﻜْﻢ َوأَْرَﺳْﻠَﻨﺎ اﻟﺴﱠَﻤﺎَء َﻋَﻠْﻴِﻬﻢ 
ﻣِّ ْﺪرَارًا َوَﺟَﻌْﻠَﻨﺎ اْﻷَﻧْـَﻬﺎَر َﲡْﺮِي ِﻣﻦ 
َﲢِْﺘِﻬْﻢ َﻓَﺄْﻫَﻠْﻜَﻨﺎُﻫﻢ ِﺑُﺬﻧُﻮِِْﻢ 
َوأَﻧَﺸْﺄ َ ِﻣﻦ ﺑَـْﻌِﺪِﻫْﻢ ﻗَـْﺮً آَﺧﺮِﻳﻦ َ
، أﺻﻠﻪ َﻣﻜﱠ ﻨـْ ﻨَﺎ ﻣﱠﻜﱠﻨﱠﺎُﻫﻢ ْ
. ﻌﱠْﻠَﻨﺎﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ ﻓ ـَ
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
أدﻏﻤﺖ ( ُﳝَﻜِّﻦ ُ-َﻣﻜﱠﻦ َ)
اﻟﻨﻮن اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎورة ﰲ ﻛﻠﻤﺘﲔ 
٥٤
وﻷّن اﳊﺮف اﻟﺜﺎﱏ 
.ﺿﻤﲑ
ا ُّ ِﺑُﻀﺮٍّ َﻓﻼ َ َﳝَْﺴْﺴﻚ ََوِإن ٧١: اﻷﻧﻌﺎم ١٢
َﻛﺎِﺷَﻒ َﻟُﻪ ِإﻻﱠ ُﻫَﻮ َوِإن َﳝَْﺴْﺴَﻚ 
ِﲞَْﲑٍ ﻓَـُﻬَﻮ َﻋَﻠﻰ ُﻛﻞِّ َﺷْﻲٍء َﻗُﺪﻳﺮ ٌ
، ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ َﳝَْﺴْﺴﻚ َ
-َﻣﺲﱠ )اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ 
وﳚﻮز أن ﺗﺪﻏﻢ (. َﳝَﺲﱡ 
اﻟﺴﲔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻷن اﳊﺮف اﻷول ﻣﻦ 
، و اﻟﺜﺎﱐ اﳌﺜﻠﲔ ﻣﺘﺤّﺮك
ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺴﻜﻮن ﻋﺎرٍض 
.ﻟﻠﺠﺰم
اﻷﻧﻌﺎم ٢٢
٧١١:
اﳉﺰء )
(اﻟﺜﺎﻣﻦ
َﻋﻦ َﻳِﻀﻞﱡ ِإنﱠ َرﺑﱠَﻚ ُﻫَﻮ َأْﻋَﻠُﻢ َﻣﻦ 
َﺳِﺒﻴِﻠِﻪ َوُﻫَﻮ َأْﻋَﻠُﻢ  ِ ْﻟُﻤْﻬَﺘِﺪﻳﻦ َ
، أﺻﻠﻪ َﻳْﻀِﻠُﻞ ﻋﻠﻰ َﻳِﻀﻞﱡ 
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ ﻳَـْﻔِﻌﻞ ُ
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ ( َﻳِﻀﻞﱡ -َﺿﻞﱠ )
اﻟﻼم اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
٦٤
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
: اﻷﻋﺮاف ٣٢
٤٢
َﻗ ﺎَل اْﻫ ِﺒ ُﻄ ﻮا ﺑَـْﻌ ُﻀُﻜ ْﻢ 
ِﻟ ﺒَـ ْﻌ ٍﺾ َﻋ ُﺪ وﱞ ۖ َوَﻟ ُﻜ ْﻢ ِﰲ 
َوَﻣ َﺘ ﺎٌع ِإ َﱃٰ ُﻣ ْﺴ ﺘَـ َﻘ ﺮﱞ اْﻷَْرِض 
ِﺣﲔ ٍ
، أﺻﻠﻪ ُﻣ ْﺴ ﺘَـ َﻘ ﺮﱞ 
ُﻣْﺴﺘَـْﻘَﺮٌر ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ 
وﻫﻮ اﻹﺳﻢ . ُﻣْﺴﺘَـْﻔَﻌﻞ ٌ
-اْﺳﺘَـَﻘﺮﱠ )اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﺮاء (. َﻳْﺴَﺘِﻘﺮﱡ 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻷوﱃ ﰲ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
: اﻷﻋﺮاف ٤٢
٤٧
َواذُْﻛ ُﺮوا ِإ ْذ َﺟ َﻌ َﻠ ُﻜ ْﻢ ُﺧ َﻠ َﻔ ﺎَء 
ِﻣ ْﻦ ﺑَـْﻌ ِﺪ َﻋ ﺎٍد َوﺑَـﻮﱠَأ ُﻛ ْﻢ ِﰲ 
ِﻣ ْﻦ ﺗَـ ﺘﱠِﺨ ُﺬ ون َاْﻷَْرِض 
ُﺳ ُﻬ ﻮِﳍ َﺎ ُﻗ ُﺼﻮًرا َوﺗَـ ْﻨ ِﺤ ُﺘ ﻮَن 
اْﳉَِﺒ ﺎَل ﺑُـُﻴ ﻮ ً ۖ َﻓ ﺎذُْﻛ ُﺮوا آَﻻ َء 
، أﺻﻠﻪ ﺗَـﺘﱠِﺨُﺬون َ
(. ﺗَـﻨـْ َﺘِﺨُﺬْون َ)َْﲣَُِﺬْوَن 
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ 
(. ﻳَـﺘﱠِﺨﺬ ُ-اﲣﱠَﺬ َ)
وأدﻏﻤﺖ اﻟﺘﺎء اﻷوﱃ 
٧٤
اْﻷَْرِض ا ﱠِ َوَﻻ ﺗَـ ْﻌ ﺜَـ ْﻮا ِﰲ 
ُﻣ ْﻔ ِﺴ ِﺪ ﻳﻦ َ
ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ  
.ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
: اﻷﻋﺮاف ٥٢
٠٩
اﳉﺰء )
(اﻟﺘﺎﺳﻊ
َوَﻗ ﺎَل اْﻟ َﻤ َﻸُ اﻟﱠِﺬ ﻳَﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا 
اﺗـﱠ ﺒَـ ْﻌ ُﺘ ﻢ ِْﺌ ِﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﻮِﻣ ِﻪ ﻟ َ
ُﺷ َﻌ ﻴْـ ًﺒ ﺎ ِإ ﻧﱠُﻜ ْﻢ ِإ ًذ ا َﳋَﺎِﺳ ُﺮون َ
، أﺻﻠﻪ اﺗْـﺘَـﺒَـْﻌُﺘْﻢ اﺗـﱠ ﺒَـ ْﻌ ُﺘ ﻢ ْ
. ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ اِﻓـْ ﺘَـَﻌْﻠُﺘﻢ ْ
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ (. ﻳَـﺘﱠِﺒﻊ ُ- اﺗـﱠَﺒﻊ َ)
اﻟﺘﺎء اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
: اﻷﻋﺮاف ٦٢
٦٩
اْﻟ ُﻘ َﺮٰى آَﻣ ُﻨ ﻮا َوَﻟ ْﻮ َأ نﱠ َأ ْﻫ َﻞ 
َﻟ َﻔ َﺘ ْﺤ َﻨ ﺎ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ اﺗـﱠ َﻘ ْﻮاو َ
ﺑَـﺮََﻛ ﺎٍت ِﻣ َﻦ اﻟﺴﱠ َﻤ ﺎِء 
َواْﻷَْرِض َوﻟَٰ ِﻜ ْﻦ َﻛ ﺬﱠ ُﺑ ﻮا 
َﻓ َﺄ َﺧ ْﺬ َ ُﻫ ْﻢ ِﲟ َﺎ َﻛ ﺎُﻧ ﻮا 
َﻳ ْﻜ ِﺴ ُﺒ ﻮن َ
، أﺻﻠﻪ ِاْوﺗَـَﻘْﻮا اﺗـﱠ َﻘ ْﻮا
ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ ( اِﺗـﱠﺘَـَﻘْﻮا)
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ . ِإﻓـْ ﺘَـَﻌُﻠْﻮا
-اﺗﱠﺒَﻘﻰ)اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﺘﺎء (. ِﻘﻰﻳَـﺘﱠ 
اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
٨٤
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
: اﻷﻋﺮاف ٧٢
٢٤١
َوَواَﻋ ْﺪ َ ُﻣ ﻮَﺳ ٰﻰ َﺛ َﻼ ِﺛ َﲔ َﻟ ﻴْـ َﻠ ًﺔ 
ِﺑ َﻌ ْﺸ ٍﺮ ﻓَـ َﺘ ﻢﱠ َأ ْﲤَْﻤ َﻨ ﺎَﻫ ﺎو َ
ِﻣ ﻴَﻘ ﺎُت َرﺑِِّﻪ َأ ْرَﺑ ِﻌ َﲔ َﻟ ﻴْـ َﻠ ًﺔ ۚ 
َوَﻗ ﺎَل ُﻣ ﻮَﺳ ٰﻰ ِﻷَِﺧ ﻴِﻪ َﻫ ﺎُروَن 
اْﺧ ُﻠ ْﻔ ِﲏ ِﰲ ﻗَـ ْﻮِﻣ ﻲ َوَأ ْﺻ ِﻠ ْﺢ 
َوَﻻ ﺗَـ ﺘﱠِﺒ ْﻊ َﺳ ِﺒ ﻴَﻞ اْﻟ ُﻤ ْﻔ ِﺴ ِﺪ ﻳﻦ َ
، ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ َأ ْﲤَْﻤ َﻨ ﺎَﻫ ﺎ
(. ﻳُِﺘﻢﱡ -َأَﰎﱠ )اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
وﻣﻨﻊ ﻣﻦ اﻹدﻏﺎم 
ﻻﺗﺼﺎل اﳌﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
.ﺑﻀﻤﲑ رﻓﻊ ﻣﺘﺤّﺮك
: اﻷﻧﻔﺎل ٨٢
٩٤
اﳉﺰء )
(اﻟﻌﺎﺷﺮ
ِإ ْذ ﻳَـُﻘ ﻮُل ا ْﻟ ُﻤ َﻨ ﺎِﻓ ُﻘ ﻮَن َواﻟﱠِﺬ ﻳَﻦ 
ﻫَٰ ُﺆَﻻ ِء َﻏ ﺮﱠ ِﰲ ﻗُـُﻠ ﻮِِْﻢ َﻣ َﺮٌض 
ِد ﻳﻨُـ ُﻬ ْﻢ ۗ َوَﻣ ْﻦ ﻳَـ ﺘَـ ﻮَﻛﱠ ْﻞ َﻋ َﻠ ﻰ 
ا ﱠِ َﻓ ِﺈ نﱠ ا ﱠَ َﻋ ﺰِﻳٌﺰ َﺣ ِﻜ ﻴﻢ ٌ
وﻫﻮ . ، أﺻﻠﻪ ﻏﺮرﺮﱠ ﻏ َ
-َﻏﺮﱠ )اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﺮاء (. ﻳَـُﻐﺮﱡ 
اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
، أﺻﻠﻪ َأْﺣَﺒَﺐ َأَﺣﺐﱠ ُﻗ ْﻞ ِإ ْن َﻛ ﺎَن آ َ ؤُُﻛ ْﻢ ٤٢: اﻟﺘﻮﺑﺔ ٩٢
٩٤
َوِإ ْﺧ َﻮاُﻧ ُﻜ ْﻢ َوَأ ﺑْـ َﻨ ﺎؤُُﻛ ﻢ ْ
َوَأ ْزَواُﺟ ُﻜ ْﻢ َوَﻋ ِﺸ ﲑَُﺗ ُﻜ ْﻢ 
َوَأ ْﻣ َﻮاٌل اﻗْـ ﺘَـ َﺮﻓْـ ُﺘ ُﻤ ﻮَﻫ ﺎ َوِﲡَﺎَرٌة 
َﲣَْﺸ ْﻮَن َﻛ َﺴ ﺎَد َﻫ ﺎ َوَﻣ َﺴ ﺎِﻛ ُﻦ 
ِإ َﻟ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ِﻣ َﻦ َأ َﺣﺐﱠ ﺗَـ ْﺮَﺿ ْﻮﻧَـ َﻬ ﺎ 
ا ﱠِ َوَرُﺳ ﻮِﻟ ِﻪ َوِﺟ َﻬ ﺎٍد ِﰲ 
َﺳ ِﺒ ﻴِﻠ ِﻪ ﻓَـ ﺘَـ َﺮﺑﱠُﺼ ﻮا َﺣﱴﱠ ٰ  َِْﰐَ 
َوا ﱠُ َﻻ ﻳَـْﻬ ِﺪي ا ﱠُ  َِْﻣ ﺮِِﻩ ۗ
اْﻟ َﻘ ْﻮَم اْﻟ َﻔ ﺎِﺳ ِﻘ ﲔ َ
. ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ أَﻓـَْﻌﻞ َ
) وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ (. ﳛُِﺐﱡ - َأَﺣﺐﱠ 
اﻟﺒﺎء اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
ِإ ﳕﱠ َﺎ اﻟﻨﱠِﺴﻲُء ِز َ َد ٌة ِﰲ ٧٣: اﻟﺘﻮﺑﺔ ٠٣
اْﻟ ُﻜ ْﻔ ِﺮ ۖ ُﻳ َﻀﻞﱡ ِﺑ ِﻪ اﻟﱠِﺬ ﻳَﻦ  
َﻋ ﺎًﻣ ﺎ ُﳛِ ﻠﱡﻮَﻧ ﻪ َُﻛ َﻔ ُﺮوا 
َوُﳛَّﺮُِﻣ ﻮَﻧ ُﻪ َﻋ ﺎًﻣ ﺎ ِﻟ ﻴُـ َﻮاِﻃ ُﺌ ﻮا 
ِﻋ ﺪﱠ َة َﻣ ﺎ َﺣ ﺮﱠَم ا ﱠُ ﻓَـ ُﻴ ِﺤ ﻠﱡﻮا 
َﻣ ﺎ َﺣ ﺮﱠَم ا ﱠُ ۚ ُزﻳَِّﻦ َﳍ ُْﻢ ُﺳ ﻮُء 
أﺻﻠﻪ ُﳛِْﻠُﻠْﻮَن ،ۥﳛُِﻠﱡﻮﻧَﻪ ُ
وﻫﻮ . ﻋﻠﻰ وزن ﻳُـْﻔِﻌُﻠْﻮن َ
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ (. ﳛُِﻞﱡ -َأَﺣﻞﱠ )
اﻟﻼم اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
٠٥
َأ ْﻋ َﻤ ﺎِﳍِْﻢ ۗ َوا ﱠُ َﻻ ﻳَـْﻬِﺪي
اْﻟ َﻘ ْﻮَم اْﻟ َﻜ ﺎِﻓ ﺮِﻳﻦ َ
.واﺣﺪة
٤٩: اﻟﺘﻮﺑﺔ ١٣
اﳉﺰء )
اﳊﺎدى 
(ﻋﺸﺮ
ﻳَـْﻌ َﺘ ِﺬ ُروَن ِإ َﻟ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ِإ َذ ا َرَﺟ ْﻌ ُﺘ ْﻢ 
ِإ َﻟ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ۚ ُﻗ ْﻞ َﻻ ﺗَـ ْﻌ َﺘ ِﺬ ُروا َﻟ ْﻦ 
ﻧُـْﺆِﻣ َﻦ َﻟ ُﻜ ْﻢ َﻗ ْﺪ ﻧَـﺒﱠَﺄ َ ا ﱠُ 
ِﻣ ْﻦ َأ ْﺧ َﺒ ﺎرُِﻛ ْﻢ ۚ َوَﺳ ﻴَـ َﺮى ا ﱠُ 
ﺗُـ َﺮدﱡون ََﻋ َﻤ َﻠ ُﻜ ْﻢ َوَرُﺳ ﻮُﻟ ُﻪ ُﰒﱠ 
ِإ َﱃٰ َﻋ ﺎﱂِِ اْﻟ َﻐ ْﻴ ِﺐ َواﻟﺸﱠ َﻬ ﺎَد ِة 
ِﲟ َﺎ ُﻛ ﻨْـ ُﺘ ْﻢ ﺗَـ ْﻌ َﻤ ُﻠ ﻮن َﻓَـ ﻴُـ ﻨَـ ﺒُِّﺌ ُﻜ ﻢ ْ
، أﺻﻠﻪ ﺗُـْﺮَدُدْوَن ﺗُـَﺮدﱡون َ
وﻫﻮ . ﻋﻠﻰ وزن ﺗُـْﻔَﻌُﻠْﻮن َ
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع  اﻟﻨﺒّﲏ 
(. ﻳَـُﺮدﱡ -َردﱠ )ا ﻬﻮل ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﺪال اﻷوﱃ 
ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ  
.ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
ُﻛ ْﻔ ًﺮا َوِﻧ َﻔ ﺎًﻗ ﺎ َأ َﺷﺪﱡ اْﻷَْﻋ َﺮاُب ٧٩: اﻟﺘﻮﺑﺔ ٢٣
َوَأ ْﺟ َﺪ ُر َأ ﻻﱠ ﻳَـْﻌ َﻠ ُﻤ ﻮا ُﺣ ُﺪ وَد 
َﻣ ﺎ َأ ﻧْـ َﺰَل ا ﱠُ َﻋ َﻠ ٰﻰ َرُﺳ ﻮِﻟ ِﻪ ۗ 
َوا ﱠُ َﻋ ِﻠ ﻴٌﻢ َﺣ ِﻜ ﻴﻢ ٌ
أﺻﻠﻪ َأْﺷَﺪُد ﻋﻠﻰ ،َأَﺷﺪﱡ 
وﻫﻮ اﻹﺳﻢ . وزن أَﻓـَْﻌﻞ ُ
(. َﺷِﺪْﻳﺪ ٌ)اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﺪال اﻷوﱃ 
ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ  
.ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
١٥
: اﻟﺘﻮﺑﺔ ٣٣
٨٠١
َﻻ ﺗَـ ُﻘ ْﻢ ِﻓ ﻴِﻪ َأ َﺑ ًﺪ ا ۚ َﻟ َﻤ ْﺴ ِﺠ ٌﺪ 
ُأ ﺳِّ َﺲ َﻋ َﻠ ﻰ اﻟﺘـﱠ ْﻘ َﻮٰى ِﻣ ْﻦ 
َأ وﱠ ِل ﻳَـ ْﻮٍم َأ َﺣﻖﱡ َأ ْن ﺗَـ ُﻘ ﻮَم 
َأ ْن ُﳛِ ﺒﱡﻮن َِﻓ ﻴِﻪ ۚ ِﻓ ﻴِﻪ ِرَﺟ ﺎٌل 
ﻳَـ َﺘ َﻄ ﻬﱠ ُﺮوا ۚ َوا ﱠُ ُﳛِﺐﱡ 
اْﻟ ُﻤ ﻄﱠﻬِّ ﺮِﻳﻦ َ
أﺻﻠﻪ ُﳛِْﺒﺒُـْﻮَن ،ﳛُِﺒﱡﻮن َ
. ُﻠْﻮن َﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ ﻳُـْﻔﻌ ِ
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ 
(. ﳛُِﺐﱡ -َأَﺣﺐﱠ )
وأدﻏﻤﺖ اﻟﺒﺎء اﻷوﱃ 
ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ  
.ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
٦: ﻫﻮد ٤٣
اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ )
(ﻋﺸﺮ
َوَﻣ ﺎ ِﻣ ْﻦ َد اﺑﱠٍﺔ ِﰲ اْﻷَْرِض ِإ ﻻﱠ 
َﻋ َﻠ ﻰ ا ﱠِ ِرْزﻗُـ َﻬ ﺎ َوﻳَـ ْﻌ َﻠ ُﻢ 
َوُﻣ ْﺴ ﺘَـ ْﻮَد َﻋ َﻬ ﺎ ۚ  ُﻣ ْﺴ ﺘَـ َﻘ ﺮﱠَﻫ ﺎ
ُﻛﻞﱞ ِﰲ ِﻛ َﺘ ﺎٍب ُﻣ ِﺒ ﲔ ٍ
أﺻﻠﻪ ،ُﻣ ْﺴ ﺘَـ َﻘ ﺮﱠَﻫ ﺎ
ُﻣْﺴﺘَـْﻘَﺮَر ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ 
وﻫﻮ اﻹﺳﻢ . ُﻣْﺴﺘَـْﻔَﻌﻞ َ
-اْﺳﺘَـَﻘﺮﱠ )اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﺮاء (. َﻳْﺴَﺘِﻘﺮﱡ 
اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
٢٥
ُأ وﻟَٰ ِﺌ َﻚ اﻟﱠِﺬ ﻳَﻦ َﺧ ِﺴ ُﺮوا ١٢: ﻫﻮد ٥٣
َﻋ ﻨْـ ُﻬ ْﻢ َﻣ ﺎ َﺿﻞﱠ َأ ﻧْـ ُﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ و َ
َﻛ ﺎُﻧ ﻮا ﻳَـْﻔ ﺘَـ ُﺮون َ
، وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ َﺿﻞﱠ و َ
-ﺿﻞﱠ )اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﻀﺎد (. َﻳِﻀﻞﱡ 
اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
َﻻ ﻳُـْﺆِﻣ ُﻨ ﻮَن َوُﻗ ْﻞ ِﻟ ﻠﱠِﺬ ﻳﻦ َ١٢١: ﻫﻮد ٦٣
اْﻋ َﻤ ُﻠ ﻮا َﻋ َﻠ ٰﻰ َﻣ َﻜ ﺎَﻧ ِﺘ ُﻜ ْﻢ ِإ ﱠ 
َﻋ ﺎِﻣ ُﻠ ﻮن َ
، َوُﻗ ْﻞ ِﻟ ﻠﱠِﺬ ﻳﻦ َ
وأدﻏﻤﺖ اﻟﻼم اﻷوﱃ 
ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻔﻈﺎ وﻻ 
ﻷن اﳊﺮف اﻟﺜﺎﱐ . ﺧﻄﺎ
.ﻏﲑ ﺿﻤﲑ
: ﻳﻮﺳﻒ ٧٣
٦٥
اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ )
(ﻋﺸﺮ
ِﻟ ُﻴ ﻮُﺳ َﻒ ِﰲ َﻣ ﻜﱠ ﻨﱠﺎوََﻛ ﺬَٰ ِﻟ َﻚ 
اْﻷَْرِض ﻳَـ ﺘَـ ﺒَـ ﻮﱠُأ ِﻣ ﻨْـ َﻬ ﺎ َﺣ ْﻴ ُﺚ 
َﻳ َﺸ ﺎُء ۚ ُﻧ ِﺼ ﻴُﺐ ِﺑ َﺮْﲪَِﺘ َﻨ ﺎ َﻣ ْﻦ 
َﻧ َﺸ ﺎُء ۖ َوَﻻ ُﻧ ِﻀ ﻴُﻊ َأ ْﺟ َﺮ 
، أﺻﻠﻪ َﻣﻜﱠ ﻨـْ َﻨﺎ ﻋﻠﻰ َﻣﻜﱠﻨﱠﺎ
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ ﻓَـﻌﱠْﻠَﻨﺎ
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
أدﻏﻤﺖ ( ُﳝَﻜِّﻦ ُ-َﻣﻜﱠﻦ َ)
٣٥
اﻟﻨﻮن اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اْﻟ ُﻤ ْﺤ ِﺴ ِﻨ ﲔ َ
ﻟﻠﻤﺠﺎورة ﰲ ﻛﻠﻤﺘﲔ 
وﻷّن اﳊﺮف اﻟﺜﺎﱏ 
ﺿﻤﲑ
: ﻳﻮﺳﻒ ٨٣
٧٧
َﻗ ﺎُﻟ ﻮا ِإ ْن َﻳ ْﺴ ِﺮْق ﻓَـ َﻘ ْﺪ َﺳ َﺮَق 
َﺳ ﺮﱠَﻫ ﺎَأ ٌخ َﻟ ُﻪ ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﺒ ُﻞ ۚ َﻓ ﺄ َ
ُﻳ ﻮُﺳ ُﻒ ِﰲ ﻧَـْﻔ ِﺴ ِﻪ َوﱂَْ ﻳُـْﺒ ِﺪ َﻫ ﺎ 
َﻣ َﻜ ﺎ ً ۖ َﺷ ﺮﱞ َﳍ ُْﻢ ۚ َﻗ ﺎَل َأ ﻧْـ ُﺘ ْﻢ 
َوا ﱠُ َأ ْﻋ َﻠ ُﻢ ِﲟ َﺎ َﺗ ِﺼ ُﻔ ﻮن َ
،أﺻﻠﻪ َأْﺳَﺮَر ﻓََﺄَﺳﺮﱠَﻫﺎ
. ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ أَﻓـَْﻌﻞ َ
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ (. ُﻳِﺴﺮﱡ -َأَﺳﺮﱠ )
اﻟﺮاء اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
: ﻳﻮﺳﻒ ٩٣
٧٧
َﻗ ﺎُﻟ ﻮا ِإ ْن َﻳ ْﺴ ِﺮْق ﻓَـ َﻘ ْﺪ َﺳ َﺮَق 
َأ ٌخ َﻟ ُﻪ ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﺒ ُﻞ ۚ َﻓ َﺄ َﺳ ﺮﱠَﻫ ﺎ 
ُﻳ ﻮُﺳ ُﻒ ِﰲ ﻧَـْﻔ ِﺴ ِﻪ َوﱂَْ ﻳُـْﺒ ِﺪ َﻫ ﺎ 
َﻣ َﻜ ﺎ ً ۖ َﺷ ﺮﱞ َﳍ ُْﻢ ۚ َﻗ ﺎَل َأ ﻧْـ ُﺘ ْﻢ 
، أﺻﻠﻪ َﺷْﺮٌر ﻋﻠﻰ َﺷﺮ ّ
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ ﻓَـْﻌﻞ ٌ
-َﺷﺮﱠ )اﳌﺼﺪر ﻣﻦ 
أدﻏﻤﺖ اﻟﺮاء و (. َﻳَﺸﺮﱡ 
٤٥
اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ َوا ﱠُ َأ ْﻋ َﻠ ُﻢ ِﲟ َﺎ َﺗ ِﺼ ُﻔ ﻮن َ
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
٢: اﳊﺠﺮ ٠٤
اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ )
(ﻋﺸﺮ
اﻟﱠِﺬ ﻳَﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا َﻟ ْﻮ  ﻳَـ َﻮدﱡ ُرَﲟ َﺎ 
َﻛ ﺎُﻧ ﻮا ُﻣ ْﺴ ِﻠ ِﻤﲔ َ
، أﺻﻠﻪ ﻳَـْﻮَدُد ﻋﻠﻰ ﻳَـَﻮدﱡ 
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ ﻳَـْﻔَﻌﻞ ُ
-َودﱠ )اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﺪال (. ﻳَـَﻮدﱡ 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻷوﱃ ﰲ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
واﺣﺪة
َوَﻟ ْﻮ ﻓَـ َﺘ ْﺤ َﻨ ﺎ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ  َ ً ِﻣ َﻦ ٤١: اﳊﺠﺮ ١٤
ِﻓ ﻴِﻪ ﻳَـْﻌ ُﺮُﺟﻮن ََﻓ َﻈ ﻠﱡﻮااﻟﺴﱠ َﻤ ﺎِء 
. ، أﺻﻠﻪ َﻓﻈَْﻠُﻠْﻮاَﻓﻈَﻠﱡﻮا ْ
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ (. َﻳَﻈﻞﱡ -َﻇﻞﱠ )
اﻟﻼم اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
٥٥
.واﺣﺪة
َوَﻟ َﻘ ْﺪ َﺟ َﻌ ْﻠ َﻨ ﺎ ِﰲ اﻟﺴﱠ َﻤ ﺎِء ٦١: اﳊﺠﺮ ٢٤
ِﻟ ﻠﻨﱠﺎِﻇ ﺮِﻳﻦ ََزﻳـﱠ ﻨﱠﺎَﻫ ﺎو َﺑُـُﺮوًﺟ ﺎ
، أﺻﻠﻪ زَﻳـﱠﻨـْ َﻨﺎ ﻋﻠﻰ َوزَﻳـﱠﻨٰﱠَﻬﺎ
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ ﻓَـﻌﱠْﻠَﻨﺎ
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
أدﻏﻤﺖ (. ﻳُـَﺰﻳِّﻦ ُ-َزﻳﱠﻦ َ)
اﻟﻨﻮن اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎورة ﰲ ﻛﻠﻤﺘﲔ 
وﻷّن اﳊﺮف اﻟﺜﺎﱏ 
.ﺿﻤﲑ
٤: اﻹﺳﺮاء ٣٤
اﳉﺰء )
اﳋﺎﻣﺲ 
(ﻋﺸﺮ
َوَﻗ َﻀ ﻴْـ َﻨ ﺎ ِإ َﱃٰ َﺑ ِﲏ ِإ ْﺳ َﺮاِﺋ ﻴَﻞ 
ِﰲ اْﻟ ِﻜ َﺘ ﺎِب َﻟ ﺘُـ ْﻔ ِﺴ ُﺪ نﱠ ِﰲ 
اْﻷَْرِض َﻣ ﺮﱠﺗَـْﲔِ َوَﻟ ﺘَـ ْﻌ ُﻠ ﻦﱠ 
َﻛ ِﺒ ﲑًاُﻋ ُﻠ ﻮا
، أﺻﻠﻪ ُﻋُﻠْﻮًوا ﻋﻠﻰ ُﻋ ُﻠ ﻮا
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ ﻓُـُﻌْﻮﻻ ً
-َﻋَﻼ )اﳌﺼﺪر ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﻮاو (. ﻳَـْﻌُﻠﻮ ْ
اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
٦٥
.واﺣﺪة
َﻟ ُﻜ ُﻢ اْﻟ َﻜ ﺮﱠَة َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ َرَد ْد  َُﰒﱠ ٦: اﻹﺳﺮاء ٤٤
َوَأ ْﻣ َﺪ ْد َ ُﻛ ْﻢ  َِْﻣ َﻮاٍل َوَﺑ ِﻨ َﲔ 
ﲑًاَوَﺟ َﻌ ْﻠ َﻨ ﺎُﻛ ْﻢ َأ ْﻛ ﺜَـ َﺮ َﻧ ﻔ ِ
، ﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ َرَد ْد  َ
(. ﻳَـُﺮدﱡ -َردﱠ )اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
وﻣﻨﻊ ﻣﻦ اﻹدﻏﺎم 
ﻻﺗﺼﺎل اﻟﺪال اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﺑﻀﻤﲑ رﻓﻊ ﻣﺘﺤّﺮك
: اﻹﺳﺮاء ٥٤
٠٢
ﻫَٰ ُﺆَﻻ ِء َوﻫَٰ ُﺆَﻻ ِء ِﻣ ْﻦ ﳕُِﺪﱡ ُﻛﻼ
َﻋ َﻄ ﺎِء َرﺑَِّﻚ ۚ َوَﻣ ﺎ َﻛ ﺎَن 
َﻋ َﻄ ﺎُء َرﺑَِّﻚ َﳏُْﻈ ﻮًرا
، أﺻﻠﻪ ُﳕِْﺪُد ﻋﻠﻰ ﳕِﱡ ﺪﱡ 
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ ﻧُـْﻔِﻌﻞ ُ
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ (. ﳝُِﺪﱡ - أَﻣﺪﱠ )
اﻟﺪال اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
: اﻟﻜﻬﻒ ٦٤
٧٧
َﻓ ﺎْﻧ َﻄ َﻠ َﻘ ﺎ َﺣﱴﱠ ٰ ِإ َذ ا َأ ﺗَـ َﻴ ﺎ َأ ْﻫ َﻞ 
ﻗَـ ْﺮَﻳ ٍﺔ اْﺳ َﺘ ْﻄ َﻌ َﻤ ﺎ َأ ْﻫ َﻠ َﻬ ﺎ َﻓ َﺄ ﺑَـ ْﻮا 
، أﺻﻠﻪ ﻳَـﻨـَْﻘِﻀَﺾ ﻳَﻨَﻘﺾﱠ 
. ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ ﻳَـﻨـْ َﻔِﻌﻞ ُ
٧٥
اﳉﺰء 
(اﻟﺴﺎدس
َأ ْن ُﻳ َﻀ ﻴُِّﻔ ﻮُﳘَﺎ ﻓَـ َﻮَﺟ َﺪ ا ِﻓ ﻴَﻬ ﺎ 
ﻳَـ ﻨْـ َﻘﺾﱠ ِﺟ َﺪ اًرا ُﻳ ﺮِﻳُﺪ َأ ْن 
َﻓ َﺄ َﻗ ﺎَﻣ ُﻪ ۖ َﻗ ﺎَل َﻟ ْﻮ ِﺷ ْﺌ َﺖ 
َﻻ ﲣﱠَْﺬ َت َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َأ ْﺟ ًﺮا
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ 
(. ﻳَـﻨـَْﻘﺾﱡ - ِإﻧْـَﻘﺾﱠ )
وأدﻏﻤﺖ اﻟﻀﺎد اﻷوﱃ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ  ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
.ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
: اﻟﻜﻬﻒ ٧٤
٤٨
َﻟ ُﻪ ِﰲ اْﻷَْرِض َﻣ ﻜﱠ ﻨﱠﺎِإ ﱠ 
َوآﺗَـ ﻴْـ َﻨ ﺎُﻩ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ﻞِّ َﺷ ْﻲ ٍء 
َﺳ ﺒَـ ًﺒ ﺎ
،أﺻﻠﻪ َﻣﻜﱠ ﻨـْ َﻨﺎ ﻋﻠﻰ َﻣﻜﱠﻨﱠﺎ
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ ﻓَـﻌﱠْﻠَﻨﺎ
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
أدﻏﻤﺖ ( ُﳝَﻜِّﻦ ُ-َﻣﻜﱠﻦ َ)
اﻟﻨﻮن اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎورة ﰲ ﻛﻠﻤﺘﲔ 
وﻷّن اﳊﺮف اﻟﺜﺎﱏ 
.ﺿﻤﲑ
: اﻟﻜﻬﻒ ٨٤
٧٨
َﻗ ﺎَل َأ ﻣﱠ ﺎ َﻣ ْﻦ َﻇ َﻠ َﻢ َﻓ َﺴ ْﻮَف 
ِإ َﱃٰ َرﺑِِّﻪ ﻳُـَﺮدﱡ ﻧُـَﻌ ﺬِّ ُﺑ ُﻪ ُﰒﱠ 
، أﺻﻠﻪ ﻳُـْﺮَدُد ﻋﻠﻰ ﻳُـَﺮدﱡ 
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ ﻳُـْﻔَﻌﻞ ُ
٨٥
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻟﻠﻤﺠﻬﻮل ﻓَـ ﻴُـ َﻌ ﺬِّ ُﺑ ُﻪ َﻋ َﺬ ا ً ُﻧ ْﻜ ًﺮا
وأدﻏﻤﺖ (. ﻳَـُﺮدﱡ - َردﱠ )ﻣﻦ 
ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪال اﻷوﱃ
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
: اﻷﻧﺒﻴﺎء ٩٤
٢١
اﳉﺰء )
(اﻟﺴﺎﺑﻊ
ََْﺳ َﻨ ﺎ ِإ َذ ا ُﻫ ْﻢ َأ َﺣﺴﱡ ﻮاﻓَـ َﻠ ﻤﱠ ﺎ 
ِﻣ ﻨْـ َﻬ ﺎ ﻳَـﺮُْﻛ ُﻀﻮن َ
، أﺻﻠﻪ َأْﺣَﺴُﺴْﻮا َأَﺣﺴﱡﻮا ْ
. ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ أَﻓـْ َﻌُﻠْﻮا
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ 
(. ﳛُِﺲﱡ -َأَﺣﺲﱠ )
وأدﻏﻤﺖ اﻟﺴﲔ اﻷوﱃ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ  ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
.ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
: اﻷﻧﺒﻴﺎء ٠٥
٩٣
َﻟ ْﻮ ﻳَـ ْﻌ َﻠ ُﻢ اﻟﱠِﺬ ﻳَﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ِﺣَﲔ 
َﻋ ْﻦ ُوُﺟ ﻮِﻫ ِﻬ ُﻢ َﻳ ُﻜ ﻔﱡﻮن ََﻻ 
اﻟﻨﱠﺎَر َوَﻻ َﻋ ْﻦ ُﻇ ُﻬ ﻮرِِﻫ ْﻢ َوَﻻ 
،أﺻﻠﻪ َﻳْﻜُﻔُﻔﻮَن َﻳُﻜﻔﱡﻮن َ
وﻫﻮ . ﻋﻠﻰ وزن ﻳَـْﻔُﻌُﻠْﻮن َ
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع 
٩٥
(. َﻳُﻜﻒﱡ - َﻛﻒﱠ )ﻣﻦُﻫ ْﻢ ﻳُـْﻨ َﺼ ُﺮون َ
وأدﻏﻤﺖ اﻟﻜﺎف اﻷوﱃ 
ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ  
.ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
: اﻷﻧﺒﻴﺎء ١٥
٦٦
َﻗ ﺎَل َأ ﻓَـ ﺘَـ ْﻌ ُﺒ ُﺪ وَن ِﻣ ْﻦ ُد وِن 
ا ﱠِ َﻣ ﺎ َﻻ ﻳَـ ﻨْـ َﻔ ُﻌ ُﻜ ْﻢ َﺷ ﻴْـ ًﺌ ﺎ 
َﻳ ُﻀﺮﱡُﻛ ﻢ َْوَﻻ 
، أﺻﻠﻪ َﻳْﻀُﺮُر َﻳ ُﻀﺮﱡُﻛ ﻢ ْ
. ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ ﻳَـْﻔُﻌﻞ ُ
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ (. َﻳُﻀﺮﱡ - َﺿﺮﱠ )
اﻟﺮاء اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
: اﳌﺆﻣﻨﻮن ٢٥
٣٠١
اﳉﺰء )
(اﻟﺜﺎﻣﻦ
َﻣ َﻮازِﻳ ُﻨ ُﻪ َﺧ ﻔﱠﺖ َْوَﻣ ْﻦ 
َﻓ ُﺄ وﻟَٰ ِﺌ َﻚ اﻟﱠِﺬ ﻳَﻦ َﺧ ِﺴ ُﺮوا 
َأ ﻧْـ ُﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ ِﰲ َﺟ َﻬ ﻨﱠَﻢ َﺧ ﺎِﻟ ُﺪ ون َ
. أﺻﻠﻪ َﺧْﻔَﻔﺖ ْ،َﺧ ﻔﱠﺖ ْ
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
(. ﳜَِﻒﱡ -َﺧﻒﱠ )
وأدﻏﻤﺖ اﻟﻜﺎف اﻷوﱃ 
٠٦
ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ  
.ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
: اﳌﺆﻣﻨﻮن ٣٥
٣١١
َﻗ ﺎُﻟ ﻮا َﻟ ِﺒ ﺜْـ َﻨ ﺎ ﻳَـ ْﻮًﻣ ﺎ َأ ْو ﺑَـْﻌ َﺾ 
اْﻟ َﻌ ﺎدِّ ﻳﻦ َﻳَـ ْﻮٍم َﻓ ﺎْﺳ َﺄ ِل 
، أﺻﻠﻪ اْﻟ َﻌ ﺎدِّ ﻳﻦ َ
اﻟَﻌﺎِدِدْﻳَﻦ ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ 
اﻻﺳﻢ وﻫﻮ . ﻓَﺎِﻋِﻠْﲔ َ
(. ﻳَـُﻌﺪﱡ - َﻋﺪﱠ )اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﺪال اﻷوﱃ 
ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ  
.ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
ِإ نﱠ اﻟﱠِﺬ ﻳَﻦ َﺟ ﺎُء وا  ِ ْﻹِ ْﻓ ِﻚ ١١: اﻟﻨﻮر ٤٥
ُﻋ ْﺼ َﺒ ٌﺔ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ۚ َﻻ َﲢَْﺴ ُﺒ ﻮُﻩ 
َﻟ ُﻜ ْﻢ ۖ َﺑ ْﻞ ُﻫ َﻮ َﺧ ﻴْـ ٌﺮ َﺷ ﺮا
َﻟ ُﻜ ْﻢ ۚ ِﻟ ُﻜ ﻞِّ اْﻣ ِﺮٍئ ِﻣ ﻨْـ ُﻬ ْﻢ َﻣ ﺎ 
اْﻛ َﺘ َﺴ َﺐ ِﻣ َﻦ اْﻹِ ﰒِْ ۚ َواﻟﱠِﺬ ي 
ﺗَـَﻮﱃﱠ ٰ ِﻛ ﺒْـ َﺮُﻩ ِﻣ ﻨْـ ُﻬ ْﻢ َﻟ ُﻪ َﻋ َﺬ اٌب 
، أﺻﻠﻪ َﺷْﺮرًا ﻋﻠﻰ َﺷ ﺮا
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ ﻓَـْﻌﻼ ً
-َﺷﺮﱠ )اﳌﺼﺪر ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﺮاء (. َﻳَﺸﺮﱡ 
اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻠ
١٦
.واﺣﺪةَﻋ ِﻈ ﻴﻢ ٌ
: اﻟﻔﺮﻗﺎن ٥٥
١٢
اﳉﺰء )
(اﻟﺘﺎﺳﻊ
َوَﻗ ﺎَل اﻟﱠِﺬ ﻳَﻦ َﻻ ﻳَـْﺮُﺟ ﻮَن 
ِﻟ َﻘ ﺎَء َ َﻟ ْﻮَﻻ ُأ ْﻧ ِﺰَل َﻋ َﻠ ﻴْـ َﻨ ﺎ 
اْﻟ َﻤ َﻼ ِﺋ َﻜ ُﺔ َأ ْو ﻧَـَﺮٰى َرﺑـﱠَﻨ ﺎ ۗ 
َﻟ َﻘ ِﺪ اْﺳ َﺘ ْﻜ ﺒَـ ُﺮوا ِﰲ َأ ﻧْـ ُﻔ ِﺴ ِﻬ ْﻢ 
َﻛ ِﺒ ﲑًاُﻋ ﺘُـ ﻮاَوَﻋ ﺘَـ ْﻮا 
، أﺻﻠﻪ ُﻋﺘُـْﻮًوا ُﻋ ﺘُـ ﻮا
. ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ ﻓُـُﻌْﻮﻻ ً
-َﻋَﺘﺎ)وﻫﻮ اﳌﺼﺪر ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﻮاو (. ﻳَـْﻌﺘُـﻮ ْ
اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
: اﻟﻔﺮﻗﺎن ٦٥
٤٢
َأ ْﺻ َﺤ ﺎُب اْﳉَﻨﱠِﺔ ﻳَـ ْﻮَﻣ ِﺌ ٍﺬ َﺧ ﻴْـ ٌﺮ 
َوَأ ْﺣ َﺴ ُﻦ َﻣ ِﻘ ﻴًﻼ ُﻣ ْﺴ ﺘَـ َﻘ ﺮا
، أﺻﻠﻪ ُﻣ ْﺴ ﺘَـ َﻘ ﺮا
ُﻣْﺴﺘَـْﻘَﺮرًا ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ 
وﻫﻮ اﻹﺳﻢ . ُﻣْﺴﺘَـْﻔَﻌﻼ ً
-اْﺳﺘَـَﻘﺮﱠ )اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﺮاء (. َﻳْﺴَﺘِﻘﺮﱡ 
اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
٢٦
.واﺣﺪة
: اﻟﻔﺮﻗﺎن ٧٥
٦٢
اْﳊَﻖﱡ اْﻟ ُﻤ ْﻠ ُﻚ ﻳَـ ْﻮَﻣ ِﺌ ٍﺬ 
ِﻟ ﻠﺮﱠْﲪَٰ ِﻦ ۚ وََﻛ ﺎَن ﻳَـ ْﻮًﻣ ﺎ َﻋ َﻠ ﻰ 
اْﻟ َﻜ ﺎِﻓ ﺮِﻳَﻦ َﻋ ِﺴﲑًا
، أﺻﻠﻪ اﳊَْﻘُﻖ اْﳊَﻖﱡ 
وﻫﻮ . ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ ﻓَـْﻌﻞ ٌ
-َﺣﻖﱠ )اﳌﺼﺪر ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﻘﺎف (. ﳛَِﻖﱡ 
اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
٢٦: اﻟﻨﻤﻞ ٨٥
اﳉﺰء )
(اﻟﻌﺸﺮون
ِإ َذ ا اْﻟ ُﻤ ْﻀَﻄ ﺮﱠ َأ ﻣﱠ ْﻦ ﳚُِ ﻴُﺐ 
َد َﻋ ﺎُﻩ َوَﻳ ْﻜ ِﺸ ُﻒ اﻟﺴﱡ ﻮَء 
َوَﳚَْﻌ ُﻠ ُﻜ ْﻢ ُﺧ َﻠ َﻔ ﺎَء اْﻷَْرِض ۗ 
َأ ِإ ﻟَٰ ٌﻪ َﻣ َﻊ ا ﱠِ ۚ َﻗ ِﻠ ﻴًﻼ َﻣ ﺎ 
َﺗ َﺬﻛﱠ ُﺮون َ
، أﺻﻠﻪ اْﻟ ُﻤ ْﻀَﻄ ﺮﱠ 
اﳌُْﻀﻄََﺮَر ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ 
وﻫﻮ اﳌﺼﺪر . ُﻣْﻔﺘَـَﻌﻞ ٌ
( َﻳْﻀﻄَﺮﱡ –اْﺿﻄَﺮﱠ )ﻣﻦ 
أدﻏﻤﺖ اﻟﺮاء اﻷوﱃ ﰲ 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ
.ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
٣٦
َأ ﻣﱠ ْﻦ ﻳَـْﻬ ِﺪ ﻳُﻜ ْﻢ ِﰲ ُﻇ ُﻠ َﻤ ﺎِت ٣٦: اﻟﻨﻤﻞ ٩٥
َواْﻟ َﺒ ْﺤ ِﺮ َوَﻣ ْﻦ ﻳُـْﺮِﺳ ُﻞ اْﻟ ﺒَـ ﺮ ِّ
اﻟﺮِّ َ َح ُﺑ ْﺸ ًﺮا ﺑَـْﲔَ َﻳ َﺪ ْي 
َرْﲪَِﺘ ِﻪ ۗ َأ ِإ ﻟَٰ ٌﻪ َﻣ َﻊ ا ﱠِ ۚ ﺗَـ َﻌ ﺎَﱃ 
ا ﱠُ َﻋ ﻤﱠ ﺎ ُﻳ ْﺸ ﺮُِﻛ ﻮن َ
، أﺻﻠﻪ اﻟﺒَـْﺮِر ﻋﻠﻰ اْﻟ ﺒَـ ﺮ ِّ
وﻫﻮ . ﻓَـْﻌﻼ ً/وزن ﻣﻦ ﻓَـْﻌﻞ ِ
(. َﻳِﱪﱡ –ﺑَـﺮﱠ )ﻣﺼﺪر ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﺮاء اﻷوﱃ 
ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ  
.ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
َﻋ َﻠ ٰﻰ ﻳَـُﻘﺺﱡ ِإ نﱠ ﻫَٰ َﺬ ا اْﻟ ُﻘ ْﺮآَن ٦٧: اﻟﻨﻤﻞ ٠٦
َﺑ ِﲏ ِإ ْﺳ َﺮاِﺋ ﻴَﻞ َأ ْﻛ ﺜَـ َﺮ اﻟﱠِﺬ ي 
ُﻫ ْﻢ ِﻓ ﻴِﻪ َﳜَْﺘ ِﻠ ُﻔ ﻮن َ
أﺻﻠﻪ ﻳَـْﻘُﺼُﺺ ، ﻳَـُﻘﺺﱡ 
. ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ ﻳَـْﻔُﻌﻞ ُ
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ 
(. ﻳَـُﻘﺾﱡ - َﻗﺺﱠ )
وأدﻏﻤﺖ اﻟﺼﺎد اﻷوﱃ 
ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ  
.ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
: اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت ١٦
٨٤
َوَﻣ ﺎ ُﻛ ْﻨ َﺖ ﺗَـ ﺘْـ ُﻠ ﻮ ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﺒ ِﻠ ِﻪ 
َﲣُﻄﱡﻪ ُِﻣ ْﻦ ِﻛ َﺘ ﺎٍب َوَﻻ 
، أﺻﻠﻪ َﲣُْﻄُﻂ ۥَﲣُﻄﱡﻪ ُ
. ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ ﺗَـْﻔُﻌﻞ ُ
٤٦
اﳉﺰء اﻟﻮاﺣﺪ )
(واﻟﻌﺸﺮون
ِإ ًذ ا َﻻ ْر َ َب ◌ۖ ِﺑ َﻴ ِﻤ ﻴِﻨ َﻚ 
ن َاْﻟ ُﻤ ْﺒ ِﻄ ُﻠ ﻮ 
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ (. َﳜُﻂﱡ -َﺧﻂﱠ )
اﻟﻄﺎء اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
َأ َوﱂَْ َﻳ ِﺴ ُﲑوا ِﰲ اْﻷَْرِض ٩: اﻟﺮوم ٢٦
ﻓَـ ﻴَـ ْﻨ ُﻈ ُﺮوا َﻛ ْﻴ َﻒ َﻛ ﺎَن َﻋ ﺎِﻗ َﺒ ُﺔ 
َﻛ ﺎُﻧ ﻮا ◌ۚ اﻟﱠِﺬ ﻳَﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﺒ ِﻠ ِﻬ ْﻢ 
ِﻣ ﻨْـ ُﻬ ْﻢ ﻗُـﻮﱠًة َوَأ َ ُروا َأ َﺷﺪﱠ 
َأ ْﻛ ﺜَـ َﺮ ِﳑﱠﺎ اْﻷَْرَض َوَﻋ َﻤ ُﺮوَﻫ ﺎ 
َﻋ َﻤ ُﺮوَﻫ ﺎ َوَﺟ ﺎَء ﺗْـ ُﻬ ْﻢ ُرُﺳ ُﻠ ُﻬ ْﻢ 
َﻓ َﻤ ﺎ َﻛ ﺎَن ا ﱠُ ◌ۖ ِ ْﻟ ﺒَـ ﻴَِّﻨ ﺎِت 
ِﻟ َﻴ ْﻈ ِﻠ َﻤ ُﻬ ْﻢ َوﻟَٰ ِﻜ ْﻦ َﻛ ﺎُﻧ ﻮا 
َأ ﻧْـ ُﻔ َﺴ ُﻬ ْﻢ َﻳ ْﻈ ِﻠ ُﻤ ﻮن َ
، أﺻﻠﻪ َأْﺷَﺪَد ﻋﻠﻰ َأَﺷﺪﱠ 
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ أَﻓـَْﻌﻞ ُ
اﻹﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ (. َﺷِﺪْﻳﺪ ٌ)
اﻟﺪال اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
. ، أﺻﻠﻪ َﻣْﺴﺲ ََﻣﺲﱠ اﻟﻨﱠﺎَس ُﺿﺮﱞ َد َﻋ ْﻮا َﻣﺲﱠ َوِإ َذ ا ٣٣: اﻟﺮوم ٣٦
٥٦
َرﺑـﱠُﻬ ْﻢ ُﻣ ِﻨ ﻴِﺒ َﲔ ِإ َﻟ ْﻴ ِﻪ ُﰒﱠ ِإ َذ ا 
َأ َذ اﻗَـ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻨ ُﻪ َرْﲪًَﺔ ِإ َذ ا َﻓ ﺮِﻳٌﻖ 
ِﻣ ﻨْـ ُﻬ ْﻢ ِﺑ َﺮ ِِّْﻢ ُﻳ ْﺸﺮُِﻛ ﻮن َ
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ (. َﳝَﺲﱡ - َﻣﺲﱠ )
اﻟﺴﺎء اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
: اﻷﺣﺰاب ٤٦
٢٥
اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ )
(واﻟﻌﺸﺮون
َﻟ َﻚ اﻟﻨَِّﺴ ﺎُء ِﻣ ْﻦ َﳛِﻞﱡ َﻻ 
ﺑَـْﻌ ُﺪ َوَﻻ َأ ْن ﺗَـ َﺒ ﺪﱠ َل  ِِﻦﱠ ِﻣ ْﻦ 
َأ ْزَواٍج َوَﻟ ْﻮ َأ ْﻋ َﺠ َﺒ َﻚ 
ُﺣ ْﺴ ﻨُـ ُﻬ ﻦﱠ ِإ ﻻﱠ َﻣ ﺎ َﻣ َﻠ َﻜ ْﺖ 
وََﻛ ﺎَن ا ﱠُ َﻋ َﻠ ٰﻰ  ◌ۗ َﳝِﻴُﻨ َﻚ 
ﺎُﻛ ﻞِّ َﺷ ْﻲ ٍء َرِﻗ ﻴﺒ ً
، أﺻﻠﻪ َﳛِْﻠُﻞ ﻋﻠﻰ ﳛَِﻞﱡ 
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ ﻳَـْﻔِﻌﻞ ُ
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ (. ﳛَِﻞﱡ -َﺣﻞﱠ )
اﻟﻼم اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
: اﻷﺣﺰاب ٥٦
٤٦
ِإ نﱠ ا ﱠَ َﻟ َﻌ َﻦ اْﻟ َﻜ ﺎِﻓ ﺮِﻳَﻦ 
َﳍ ُْﻢ َﺳ ِﻌ ﲑًاَأ َﻋ ﺪﱠ و َ
، أﺻﻠﻪ َأْﻋَﺪَد ﻋﻠﻰ َأَﻋﺪﱠ و َ
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ أَﻓـَْﻌﻞ َ
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
٦٦
وأدﻏﻤﺖ (. ﻳُِﻌﺪﱡ - َأَﻋﺪﱠ )
اﻟﺪال اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
ﻓَـ َﻠ ﻤﱠ ﺎ َﻗ َﻀ ﻴْـ َﻨ ﺎ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ اْﻟ َﻤ ْﻮَت ٤١: ﺳﺒﺄ ٦٦
َﻋ َﻠ ٰﻰ َﻣ ْﻮِﺗ ِﻪ ِإ ﻻﱠ َد ﳍﱠ ُﻢ َْﻣ ﺎ 
َد اﺑﱠُﺔ اْﻷَْرِض  َُْﻛ ُﻞ ِﻣ ْﻨ َﺴ َﺄ َﺗ ُﻪ 
ﻓَـ َﻠ ﻤﱠ ﺎ َﺧ ﺮﱠ ﺗَـ ﺒَـ ﻴـﱠ َﻨ ِﺖ اْﳉِﻦﱡ ◌ۖ 
َأ ْن َﻟ ْﻮ َﻛ ﺎُﻧ ﻮا ﻳَـْﻌ َﻠ ُﻤ ﻮَن 
اْﻟ َﻐ ْﻴ َﺐ َﻣ ﺎ َﻟ ِﺒ ُﺜ ﻮا ِﰲ ا ْﻟ َﻌ َﺬ اِب 
اْﻟ ُﻤ ِﻬ ﲔ ِ
. ، أﺻﻠﻪ َدْﻟَﻠُﻬﻢ َْد ﳍﱠ ُﻢ ْ
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ (. َﻳُﺪلﱡ - َدلﱠ )
اﻟﻼم اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
٢٦: ﻳﺲ ٧٦
اﻟﺜﺎﻟﺚ اﳉﺰء )
(واﻟﻌﺸﺮون
ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ِﺟِﺒﻼَأ َﺿﻞﱠ َوَﻟ َﻘ ْﺪ 
َأ ﻓَـ َﻠ ْﻢ َﺗ ُﻜ ﻮُﻧ ﻮا ◌ۖ َﻛ ِﺜ ﲑًا 
ﺗَـ ْﻌ ِﻘ ُﻠ ﻮن َ
، أﺻﻠﻪ َأَﺿَﻠَﻞ ﻋﻠﻰ َأَﺿﻞﱠ 
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ أَﻓـَْﻌﻞ َ
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
(. ُﻳِﻀﻞﱡ -َأَﺿﻞﱠ )
٧٦
وأدﻏﻤﺖ اﻟﻼم اﻷوﱃ 
ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ  
.ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
ِإ ﱠ ◌ۘ َﻓ َﻼ َﳛُْﺰْﻧ َﻚ ﻗَـ ْﻮُﳍ ُْﻢ ٦٧: ﻳﺲ ٨٦
َوَﻣ ﺎ ُﻳ ِﺴﺮﱡون َﻧَـ ْﻌ َﻠ ُﻢ َﻣ ﺎ 
ﻳُـْﻌ ِﻠ ُﻨ ﻮن َ
، أﺻﻠﻪ ُﻳْﺴﺮُِرْوَن ُﻳِﺴﺮﱡون َ
. ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ ﻳُـْﻔِﻌُﻠْﻮن َ
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ (. ُﻳِﺴﺮﱡ -َأَﺳﺮﱠ )
اﻟﺮاء اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
اﻟﺴﱠ َﻤ ﺎَء اﻟﺪﱡ ﻧْـ َﻴ ﺎ َزﻳـﱠ ﻨﱠﺎِإ ﱠ ٦: اﻟﺼﻔﺎت ٩٦
ِﺑ ﺰِﻳ َﻨ ٍﺔ اْﻟ َﻜ َﻮاِﻛﺐ ِ
، أﺻﻠﻪ َزﻳـﱠﻨـْ َﻨﺎ ﻋﻠﻰ زَﻳـﱠﻨﱠﺎ
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ ﻓَـﻌﱠْﻠَﻨﺎ
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
أدﻏﻤﺖ (. ﻳُـَﺰﻳِّﻦ ُ-َزﻳﱠﻦ َ)
اﻟﻨﻮن اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
٨٦
ﻟﻠﻤﺠﺎورة ﰲ ﻛﻠﻤﺘﲔ 
وﻷّن اﳊﺮف اﻟﺜﺎﱏ 
.ﺿﻤﲑ
٧٣: اﻟﺰﻣﺮ ٠٧
اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ )
(واﻟﻌﺸﺮون
َوَﻣ ْﻦ ﻳَـْﻬ ِﺪ ا ﱠُ َﻓ َﻤ ﺎ َﻟ ُﻪ ِﻣ ْﻦ 
َأ َﻟ ْﻴ َﺲ ا ﱠُ ِﺑ َﻌ ﺰِﻳٍﺰ ◌ۗ ُﻣ ِﻀﻞ ٍّ
ِذ ي ا ْﻧ ِﺘ َﻘ ﺎم ٍ
، أﺻﻠﻪ ﻣﱡْﻀِﻠٍﻞ ُﻣ ِﻀﻞ ٍّ
. ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ ُﻣْﻔِﻌﻞ ٌ
وﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ 
(. ُﻳِﻀﻞﱡ -َأَﺿﻞﱠ )
وأدﻏﻤﺖ اﻟﻼم اﻷوﱃ 
ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ  
.ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
ِإ ﱠ َأ ﻧْـ َﺰْﻟ َﻨ ﺎ َﻋ َﻠ ْﻴ َﻚ ا ْﻟ ِﻜ َﺘ ﺎَب ١٤: اﻟﺰﻣﺮ ١٧
َﻓ َﻤ ِﻦ ◌ۖ ِﻟ ﻠﻨﱠﺎِس  ِ ْﳊَﻖِّ 
َوَﻣ ْﻦ ◌ۖ اْﻫ َﺘ َﺪ ٰى َﻓ ِﻠ ﻨَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ 
◌ۖ َﻋ َﻠ ﻴْـ َﻬ ﺎ َﻳ ِﻀﻞﱡ َﺿﻞﱠ َﻓ ِﺈ ﳕﱠ َﺎ 
َوَﻣ ﺎ َأ ْﻧ َﺖ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻬ ْﻢ ِﺑ ﻮَِﻛ ﻴﻞ ٍ
، أﺻﻠﻪ َﻳْﻀِﻠُﻞ ﻋﻠﻰ َﻳِﻀﻞﱡ 
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ ﻳَـْﻔِﻌﻞ ُ
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ (. َﻳِﻀﻞﱡ -َﺿﻞﱠ )
اﻟﻼم اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
٩٦
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
َوﻳُـَﻨ ﺠِّ ﻲ ا ﱠُ اﻟﱠِﺬ ﻳَﻦ اﺗـﱠ َﻘ ْﻮا ١٦: اﻟﺰﻣﺮ ٢٧
اﻟﺴﱡ ﻮُء َﳝَﺴﱡ ُﻬ ﻢ ُِﲟََﻔ ﺎَز ِِْﻢ َﻻ 
َوَﻻ ُﻫ ْﻢ َﳛَْﺰُﻧ ﻮن َ
، أﺻﻠﻪ َﳝَْﺴُﺲ َﳝَﺴﱡُﻬﻢ ُ
. ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ ﻳَـْﻔَﻌﻞ ُ
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ (. َﳝَﺲﱡ - َﻣﺲﱠ )
اﻟﺴﺎء اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
: ﻓﺼﻠﺖ ٣٧
٧٤
اﳉﺰء )
اﳋﺎﻣﺶ 
(واﻟﻌﺸﺮون
◌ۚ ِﻋ ْﻠ ُﻢ اﻟﺴﱠ ﺎَﻋ ِﺔ ﻳُـَﺮدﱡ ِإ َﻟ ْﻴ ِﻪ 
َوَﻣ ﺎ َﲣْﺮُُج ِﻣ ْﻦ َﲦ ََﺮاٍت ِﻣ ْﻦ 
ُﻞ ِﻣ ْﻦ َأ ْﻛ َﻤ ﺎِﻣ َﻬ ﺎ َوَﻣ ﺎ َﲢْﻤ ِ
ُأ ﻧْـ َﺜ ٰﻰ َوَﻻ َﺗ َﻀ ُﻊ ِإ ﻻﱠ ِﺑ ِﻌ ْﻠ ِﻤ ِﻪ 
َوﻳَـ ْﻮَم ﻳُـَﻨ ﺎِد ﻳِﻬ ْﻢ َأ ْﻳ َﻦ ◌ۚ 
ُﺷ ﺮََﻛ ﺎِﺋ ﻲ َﻗ ﺎُﻟ ﻮا آَذ ﱠ َك َﻣ ﺎ ِﻣ ﻨﱠﺎ 
، أﺻﻠﻪ ﻳُـْﺮَدُد ﻋﻠﻰ ﻳُـَﺮدﱡ 
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ ﻳُـْﻔَﻌﻞ ُ
ﻠﻤﺠﻬﻮل اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻟ
وأدﻏﻤﺖ (. ﻳَـُﺮدﱡ - َردﱠ )ﻣﻦ 
اﻟﺪال اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
٠٧
.واﺣﺪةِﻣ ْﻦ َﺷ ِﻬ ﻴﺪ ٍ
: ﻓﺼﻠﺖ ٤٧
٩٤
َﻻ َﻳ ْﺴ َﺄ ُم اْﻹِ ْﻧ َﺴ ﺎُن ِﻣ ْﻦ ُد َﻋ ﺎِء 
اﻟﺸﱠ ﺮﱡ اْﳋَْﲑِ َوِإ ْن َﻣ ﺴﱠ ُﻪ 
ﻓَـ ﻴَـ ُﺌ ﻮٌس ﻗَـ ُﻨ ﻮط ٌ
، أﺻﻠﻪ اﻟﺸﱠْﺮُر ﻋﻠﻰ ٱﻟﺸﱠﺮﱡ 
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ ﻓَـْﻌﻞ ُ
-َﺷﺮﱠ )اﳌﺼﺪر ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﺮاء (. َﻳَﺸﺮﱡ 
اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
: ﻓﺼﻠﺖ ٥٧
٠٥
َوَﻟ ِﺌ ْﻦ َأ َذ ﻗْـ َﻨ ﺎُﻩ َرْﲪًَﺔ ِﻣ ﻨﱠﺎ ِﻣ ْﻦ 
ﺑَـْﻌ ِﺪ َﺿﺮﱠاَء َﻣ ﺴﱠ ْﺘ ُﻪ َﻟ ﻴَـ ُﻘ ﻮَﻟ ﻦﱠ 
اﻟﺴﱠ ﺎَﻋ َﺔ َأ ُﻇ ﻦﱡ ﻫَٰ َﺬ ا ِﱄ َوَﻣ ﺎ 
َﻗ ﺎِﺋ َﻤ ًﺔ َوَﻟ ِﺌ ْﻦ ُرِﺟ ْﻌ ُﺖ ِإ َﱃٰ 
َرﰊِّ ِإ نﱠ ِﱄ ِﻋ ْﻨ َﺪ ُﻩ َﻟ ْﻠ ُﺤ ْﺴ َﲎٰ 
َﻛ َﻔ ُﺮوا ﻓَـ َﻠ ﻨُـ ﻨَـ ﺒَِّﺌ ﻦﱠ اﻟﱠِﺬ ﻳﻦ َ◌ۚ 
ِﲟ َﺎ َﻋ ِﻤ ُﻠ ﻮا َوَﻟ ُﻨ ِﺬ ﻳَﻘ ﻨـﱠ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ 
، أﺻﻠﻪ َأﻇُُﻨُﻦ ﻋﻠﻰ َأُﻇﻦﱡ 
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ أَﻓـُْﻌﻞ ُ
اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ (. َﻳُﻈﻦﱡ -َﻇﻦﱠ )
اﻟﻨﻮن اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
١٧
َﻋ َﺬ اٍب َﻏ ِﻠ ﻴﻆ ٍ
: اﻷﺣﻘﺎف ٦٧
٣٣
اﳉﺰء )
اﻟﺴﺎدس 
(واﻟﻌﺸﺮون
َأ َوﱂَْ ﻳَـ َﺮْوا َأ نﱠ ا ﱠَ اﻟﱠِﺬي 
َﺧ َﻠ َﻖ اﻟﺴﱠ َﻤ ﺎَواِت َواْﻷَْرَض 
َوﱂَْ ﻳَـْﻌ َﻲ ِﲞَْﻠ ِﻘ ِﻬ ﻦﱠ ِﺑ َﻘ ﺎِد ٍر 
◌ۚ اْﻟ َﻤ ْﻮَﺗ ٰﻰ َأ ْن ُﳛِْﻴ ﻲ ََﻋ َﻠ ٰﻰ 
ِإ ﻧﱠُﻪ َﻋ َﻠ ٰﻰ ُﻛ ﻞِّ َﺷ ْﻲ ٍء ﺑَـَﻠ ﻰ ٰ
َﻗ ِﺪ ﻳﺮ ٌ
، ﻟﻦ ﺗﺪﻏﻢ َأ ْن ُﳛِْﻴ ﻲ َ
اﻟﻴﺎء اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻷن ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻴﺎء اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
.ﻋﺎرﺿﺔ ﻟﻺﻋﺮاب
َﻋ ْﻦ َﺻﺪﱡ وااﻟﱠِﺬ ﻳَﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا و َ١: ﷴ ٧٧
َﺳ ِﺒ ﻴِﻞ ا ﱠِ َأ َﺿﻞﱠ َأ ْﻋ َﻤ ﺎَﳍ ُﻢ ْ
، أﺻﻠﻪ َﺻْﺪُدْوا َﺻﺪﱡ وا
. ﻓَـْﻌُﻠْﻮاﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ 
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ (. َﻳُﺼﺪﱡ - َﺻﺪﱠ )
اﻟﺪال اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
، أﺻﻠﻪ َﺷﺎﻗَـُﻘْﻮا َﺷ ﺎﻗﱡﻮاِإ نﱠ اﻟﱠِﺬ ﻳَﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا َوَﺻﺪﱡ وا ٢٣: ﷴ ٨٧
٢٧
َﺷ ﺎﻗﱡﻮاَﻋ ْﻦ َﺳ ِﺒ ﻴِﻞ ا ﱠِ و َ
اﻟﺮﱠُﺳ ﻮَل ِﻣ ْﻦ ﺑَـْﻌ ِﺪ َﻣ ﺎ ﺗَـ ﺒَـﲔﱠ َ 
َﳍ ُُﻢ اْﳍ َُﺪ ٰى َﻟ ْﻦ َﻳ ُﻀ ﺮﱡوا ا ﱠ َ
َﺷ ﻴْـ ًﺌ ﺎ َوَﺳ ُﻴ ْﺤ ِﺒ ُﻂ َأ ْﻋ َﻤ ﺎَﳍ ُﻢ ْ
. ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ ﻓَﺎَﻋُﻠْﻮا
وﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ (. َﻳُﺸﻖﱡ -َﺷﻖﱠ )
اﻟﻘﺎف اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
٣١: اﻟﻄﻮر ٩٧
اﳉﺰء )
اﻟﺴﺎﺑﻊ 
(واﻟﻌﺸﺮون
ﻳَـ ْﻮَم ُﻳ َﺪ ﻋﱡﻮَن ِإ َﱃٰ  َ ِر َﺟ َﻬ ﻨﱠَﻢ 
َد ﻋﺎ
، أﺻﻠﻪ َدْﻋًﻌﺎ ﻋﻠﻰ َدﻋﺎ
وأدﻏﻤﺖ . وزن ﻣﻦ ﻓَـْﻌﻼ ً
اﻟﻌﲔ اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
ا ﱠُ َﻋ َﻠ ﻴْـ َﻨ ﺎ َوَوَﻗ ﺎ َ َﻓ َﻤ ﻦﱠ ٧٢: اﻟﻄﻮر ٠٨
َﻋ َﺬ اَب اﻟﺴﱠ ُﻤ ﻮم ِ
، أﺻﻠﻪ َﻣْﻨَﻦ ﻋﻠﻰ َﻣ ﻦﱠ 
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ ﻓَـْﻌﻞ َ
-َﻣﻦﱠ )اﻟﻔﻌﻞ اﳌﺎﺿﻰ ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﻨﻮن (. َﳝُﻦﱡ 
٣٧
اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
ِإ ْن ِﻫ َﻲ ِإ ﻻﱠ َأ ْﲰَﺎٌء َﲰﱠﻴْـ ُﺘ ُﻤ ﻮَﻫ ﺎ ٣٢: اﻟﻨﺠﻢ ١٨
َأ ﻧْـ ُﺘ ْﻢ َوآ َ ؤُُﻛ ْﻢ َﻣ ﺎ َأ ﻧْـ َﺰَل ا ﱠُ 
ِإ ْن ◌ۚ ِ َﺎ ِﻣ ْﻦ ُﺳ ْﻠ َﻄ ﺎٍن 
َوَﻣ ﺎ اﻟﻈﱠﻦﱠ ﻳَـﺘﱠِﺒ ُﻌ ﻮَن ِإ ﻻﱠ 
َوَﻟ َﻘ ْﺪ ◌ۖ ﺗَـ ْﻬ َﻮى اْﻷَﻧْـ ُﻔ ُﺲ 
َﺟ ﺎَء ُﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َر ُِِّﻢ اْﳍ َُﺪ ى ٰ
، أﺻﻠﻪ اﻟﻈﱠْﻨَﻦ اﻟﻈﱠﻦﱠ 
ﻣﻦ ﻋﻠﻰ وزن
وﻫﻮ اﳌﺼﺪر . ﻓَـْﻌﻼ ً/ﻓَـْﻌﻞ َ
(. َﻳُﻈﻦﱡ -َﻇﻦﱠ )ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﻨﻮن اﻷوﱃ 
ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ  
.ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
٢: ا ﺎدﻟﺔ ٢٨
اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻣﻦ )
(واﻟﻌﺸﺮون
اﻟﱠِﺬ ﻳَﻦ ُﻳ َﻈ ﺎِﻫ ُﺮوَن ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ 
◌ۖ ِﻧ َﺴ ﺎِﺋ ِﻬ ْﻢ َﻣ ﺎ ُﻫ ﻦﱠ ُأ ﻣﱠ َﻬ ﺎ ِِْﻢ 
ِإ ْن ُأ ﻣﱠ َﻬ ﺎﺗُـُﻬ ْﻢ ِإ ﻻﱠ اﻟﻼﱠ ِﺋ ﻲ 
َوِإ ﻧـﱠُﻬ ْﻢ ◌ۚ َوَﻟ ْﺪ ﻧَـ ُﻬ ْﻢ 
َﻟ ﻴَـ ُﻘ ﻮُﻟ ﻮَن ُﻣ ْﻨ َﻜ ًﺮا ِﻣ َﻦ اْﻟ َﻘ ْﻮِل 
، أﺻﻠﻪ َﻋُﻔْﻮٌو َﻟ َﻌ ُﻔ ﻮﱞ 
. ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ ﻓُـُﻌْﻮل ٌ
وأدﻏﻤﺖ اﻟﻮاو . وﻫﻮ
اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
٤٧
َﻟ َﻌ ُﻔ ﻮﱞ َوِإ نﱠ ا ﱠَ ◌ۚ وًرا َوز ُ
َﻏ ُﻔ ﻮر ٌ
.واﺣﺪة
َواﻟﱠِﺬ ﻳَﻦ ُﻳ َﻈ ﺎِﻫ ُﺮوَن ِﻣ ْﻦ ٣: ا ﺎدﻟﺔ ٣٨
ِﻧ َﺴ ﺎِﺋ ِﻬ ْﻢ ُﰒﱠ ﻳَـُﻌ ﻮُد وَن ِﻟ َﻤ ﺎ 
َﻗ ﺎُﻟ ﻮا ﻓَـ َﺘ ْﺤ ﺮِﻳ ُﺮ َرﻗَـ َﺒ ٍﺔ ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﺒ ِﻞ 
ذَٰ ِﻟ ُﻜ ْﻢ ◌ۚ ﻳَـ َﺘ َﻤ ﺎﺳﱠ ﺎَأ ْن 
َوا ﱠُ ِﲟ َﺎ ◌ۚ ُﺗ ﻮَﻋ ُﻈ ﻮَن ِﺑ ِﻪ 
ﺗَـ ْﻌ َﻤ ُﻠ ﻮَن َﺧ ِﺒ ﲑ ٌ
، أﺻﻠﻪ ﻳَـ َﺘ َﻤ ﺎﺳﱠ ﺎ
ﻳَـَﺘَﻤﺎَﺳَﺴﺎ ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ 
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ . ﻳَـﺘَـَﻔﺎَﻋﻞ ُ
-َﲤَﺎسﱠ )اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ (. ﻳَـَﺘَﻤﺎسﱡ 
اﻟﺴﺎء اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
ا ﱠَ ُﳛَﺎدﱡون َِإ نﱠ اﻟﱠِﺬ ﻳَﻦ ٥: ا ﺎدﻟﺔ ٤٨
َوَرُﺳ ﻮَﻟ ُﻪ ُﻛ ِﺒ ُﺘ ﻮا َﻛ َﻤ ﺎ ُﻛ ِﺒ َﺖ 
َوَﻗ ْﺪ ◌ۚ اﻟﱠِﺬ ﻳَﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﺒ ِﻠ ِﻬ ْﻢ 
◌ۚ َأ ﻧْـ َﺰْﻟ َﻨ ﺎ آ َ ٍت ﺑَـ ﻴَِّﻨ ﺎٍت 
َوِﻟ ْﻠ َﻜ ﺎِﻓ ﺮِﻳَﻦ َﻋ َﺬ اٌب ُﻣ ِﻬ ﲔ ٌ
، أﺻﻠﻪ ُﳛَﺎدﱡون َ
ُﳛَﺎِدُدْوَن ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ 
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ . ﻳُـَﻔﺎِﻋُﻠْﻮن َ
-َﺣﺎدﱠ )اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ 
ﻤﺖ اﻟﺪال وأدﻏ(. ُﳛَﺎدﱡ 
٥٧
اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
٣١: اﳌﻠﻚ ٥٨
اﳉﺰء اﻟﺘﺎﺳﻊ )
(واﻟﻌﺸﺮون
ﻗَـ ْﻮَﻟ ُﻜ ْﻢ َأ ِو اْﺟ َﻬ ُﺮوا َأ ِﺳ ﺮﱡواو َ
ِإ ﻧﱠُﻪ َﻋ ِﻠ ﻴٌﻢ ِﺑ َﺬ اِت ◌ۖ ِﺑ ِﻪ 
اﻟﺼﱡُﺪ ور ِ
، أﺻﻠﻪ َأْﺳﺮُِرْو َأ ِﺳ ﺮﱡوا
وﻫﻮ . ﻋﻠﻰ وزن أْﻓِﻌُﻠﻮ ْ
-َأَﺳﺮﱠ )اﻟﻔﻌﻞ اﻷﻣﺮ ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﺮاء (. ُﻳِﺴﺮﱡ 
اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
َأ ﻣﱠ ْﻦ ﻫَٰ َﺬ ا اﻟﱠِﺬي ﻳَـ ْﺮُزُﻗ ُﻜ ْﻢ ِإ ْن ١٢: اﳌﻠﻚ ٦٨
َﺑ ْﻞ َﳉﱡﻮا ِﰲ ◌ۚ َأ ْﻣ َﺴ َﻚ ِرْزَﻗ ُﻪ 
َوﻧُـُﻔ ﻮر ٍُﻋ ﺘُـ ﻮ ٍّ
، أﺻﻠﻪ ُﻋﺘُـْﻮٍو ﻋﻠﻰ ُﻋ ﺘُـ ﻮ ٍّ
وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ ﻓُـُﻌْﻮل ٍ
-َﻋَﺘﺎ)اﳌﺼﺪر ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﻮاو (. ﻳَـْﻌُﺘﻮ
اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
٦٧
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
ﻓَـ َﻠ ﻤﱠ ﺎ َرَأ ْوَﻫ ﺎ َﻗ ﺎُﻟ ﻮا ِإ ﱠ ٦٢: اﻟﻘﻠﻢ ٧٨
َﻟ َﻀﺎﻟﱡﻮن َ
، أﺻﻠﻪ َﻟ َﻀﺎﻟﱡﻮن َ
َﺿِﻠُﻠْﻮَن ﻋﻠﻰ وزن ﻣﻦ 
وﻫﻮ اﻻﺳﻢ . ﻓَﺎِﻋُﻠْﻮن َ
-َﺿﻞﱠ )اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻣﻦ
وأدﻏﻤﺖ اﻟﻼم (. َﻳِﻀﻞﱡ 
اﻷوﱃ ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ 
.واﺣﺪة
٨٣: اﻟﻨﺒﺎء ٨٨
اﳉﺰء )
(اﻟﺜﻼﺛﻮن
ﻳَـ ْﻮَم ﻳَـُﻘ ﻮُم اﻟﺮﱡوُح َواْﻟ َﻤ َﻼ ِﺋ َﻜ ُﺔ 
َﻻ ﻳَـ َﺘ َﻜ ﻠﱠُﻤ ﻮَن ِإ ﻻﱠ ◌ۖ َﺻ ﻔ ﺎ
َﻣ ْﻦ َأ ِذ َن َﻟ ُﻪ اﻟﺮﱠْﲪَٰ ُﻦ َوَﻗ ﺎَل 
َﺻ َﻮا  ً
، أﺻﻠﻪ َﺻْﻔًﻔﺎ ﻋﻠﻰ َﺻ ﻔ ﺎ
. وﻫﻮ . وزن ﻣﻦ ﻓَـْﻌﻼ ً
وأدﻏﻤﺖ اﻟﻔﺎء اﻷوﱃ 
ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ  
.ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
٧٧
،أﺻﻠﻪ َﺷْﻘًﻘﺎ ﻋﻠﻰ َﺷ ﻘ ﺎَﺷ ﻘ ﺎُﰒﱠ َﺷ َﻘ ْﻘ َﻨ ﺎ اْﻷَْرَض ٦٢: ﻋﺒﺲ ٩٨
وﻫﻮ اﳌﺼﺪر . وزن ﻓَـْﻌًﻼ 
(. َﻳُﺸﻖﱡ -َﺷﻖﱠ )ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﻘﺎف اﻷوﱃ 
ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ  
.ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
أﺻﻠﻪ ﻳَـْﻔﺮُِر ﻋﻠﻰ ،َﻳ ِﻔ ﺮﱡ اْﻟ َﻤ ْﺮُء ِﻣ ْﻦ َأ ِﺧ ﻴﻪ َِﻳ ِﻔ ﺮﱡ ﻳَـْﻮَم ٤٣: ﻋﺒﺲ ٠٩
وﻫﻮ اﻟﻔﻌﻞ . وزن ﻳﻔﻌﻞ
(. ﻳﻔﺮ ّ- ﻓﺮ ّ)اﳌﻀﺎرع ﻣﻦ 
وأدﻏﻤﺖ اﻟﺮاء اﻷوﱃ 
ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻧﺴﺔ ﰲ  
.ﻛﻠﻤﺔ واﺣﺪة
أدرك ﺑﻌﺪ أن ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﻠﺔ اﻹدﻏﺎم ﰲ ﻛﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ
.أﻧّﻪ وﺟﺪ ﺗﺴﻌﲔ ﻣﺜﺎﻻ ﻣﻦ اﻹدﻏﺎم
٨٧
أﺣﻜﺎم اﻹدﻏﺎم ﰲ اﻵ ت اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻴﻪ.ب
ﺑﻌﺪ أن ﻗﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ أﻣﺜﻠﺔ اﻹدﻏﺎم اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ أراد أن ﻳﻌّﲔ 
:وأﻣﺎ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ. أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ
اﳊﻜﻢاﻟﻜﻠﻤﺎتاﻟﻨﻤﺮة
واﺟﺐَءاَﻣﻨﱠﺎ١
واﺟﺐأُِﻋﺪﱠت ْ٢
واﺟﺐُﻳِﻀﻞﱡ ٣
واﺟﺐَﺣﺞﱠ ٤
واﺟﺐَدآﺑﱠﺔ ٍ٥
واﺟﺐٱْﺿﻄُﺮﱠ ٦
واﺟﺐَﺣﺂجﱠ ٧
واﺟﺐَﻣﻨﺎ٨
واﺟﺐَوْﻟَﻴْﻜُﺘْﺐ ﺑَـﻴـْ َﻨُﻜﻢ ْ٩
واﺟﺐاْﻟِﱪﱠ ٠١
واﺟﺐَﺗُﺼﺪﱡون َ١١
٩٧
واﺟﺐَﻋِﻨﺘﱡﻢ ْ٢١
واﺟﺐَوُأِﺣﻞﱠ ٣١
واﺟﺐﻳَـَﻮدﱡ ٤١
واﺟﺐَﻟَﻌﻨﱠﺎ٥١
واﺟﺐﳛُِﺐﱡ ٦١
واﺟﺐٱﻟﻈﱠﻦ ِّ٧١
ﳑﺘﻨﻊَﻗَﺼْﺼﻨَُٰﻬﻢ ْ٨١
ﳑﺘﻨﻊَﻛَﻔْﻔﺖ ُ٩١
واﺟﺐﻣﱠﻜﱠﻨﱠﺎُﻫﻢ ْ٠٢
ﺟﺎﺋﺰَﳝَْﺴْﺴﻚ َ١٢
واﺟﺐَﻳِﻀﻞﱡ ٢٢
واﺟﺐُﻣ ْﺴ ﺘَـ َﻘ ﺮﱞ ٣٢
واﺟﺐﺗَـﺘﱠِﺨُﺬون َ٤٢
واﺟﺐاﺗـﱠ ﺒَـ ْﻌ ُﺘ ﻢ ْ٥٢
واﺟﺐاﺗـﱠ َﻘ ْﻮا٦٢
٠٨
ﳑﺘﻨﻊَأ ْﲤَْﻤ َﻨ ﺎَﻫ ﺎ٧٢
واﺟﺐَﻏﺮﱠ ٨٢
واﺟﺐَأَﺣﺐﱠ ٩٢
واﺟﺐﳛُِﻠﱡﻮﻧَﻪ ُ٠٣
واﺟﺐﺗُـَﺮدﱡون َ١٣
واﺟﺐَأَﺷﺪﱡ ٢٣
واﺟﺐﳛُِﺒﱡﻮن َ٣٣
واﺟﺐُﻣ ْﺴ ﺘَـ َﻘ ﺮﱠَﻫ ﺎ٤٣
واﺟﺐَوُﻗ ْﻞ ِﻟ ﻠﱠِﺬ ﻳﻦ َ٥٣
واﺟﺐَوَﺿﻞﱠ ٦٣
واﺟﺐَﻣﻜﱠﻨﱠﺎ٧٣
واﺟﺐَﻓَﺄَﺳﺮﱠَﻫﺎ٨٣
واﺟﺐَﺷﺮ ّ٩٣
واﺟﺐﻳَـَﻮدﱡ ٠٤
واﺟﺐَﻓﻈَﻠﱡﻮا ْ١٤
١٨
واﺟﺐَوَزﻳـﱠﻨٰﱠَﻬﺎ٢٤
واﺟﺐُﻋ ُﻠ ﻮا٣٤
ﳑﺘﻨﻊَرَد ْد  َ٤٤
واﺟﺐﳕِﱡ ﺪﱡ ٥٤
واﺟﺐﻳَﻨَﻘﺾﱠ ٦٤
واﺟﺐَﻣﻜﱠﻨﱠﺎ٧٤
واﺟﺐﻳُـَﺮدﱡ ٨٤
واﺟﺐَأَﺣﺴﱡﻮا ْ٩٤
واﺟﺐَﻳُﻜﻔﱡﻮن َ٠٥
واﺟﺐَﻳ ُﻀ ﺮﱡُﻛﻢ ْ١٥
واﺟﺐَﺧﻔﱠﺖ ْ٢٥
واﺟﺐاْﻟ َﻌ ﺎدِّ ﻳﻦ َ٣٥
واﺟﺐَﺷﺮا٤٥
واﺟﺐُﻋ ﺘُـﻮا٥٥
واﺟﺐُﻣ ْﺴ ﺘَـ َﻘ ﺮا٦٥
٢٨
واﺟﺐاْﳊَﻖﱡ ٧٥
واﺟﺐاْﻟ ُﻤ ْﻀ َﻄ ﺮﱠ ٨٥
واﺟﺐاْﻟ ﺒَـ ﺮ ِّ٩٥
واﺟﺐﻳَـُﻘﺺﱡ ٠٦
واﺟﺐَﲣُﻄﱡﻪ ُ١٦
واﺟﺐَأَﺷﺪﱠ ٢٦
واﺟﺐَﻣﺲﱠ ٣٦
واﺟﺐﳛَِﻞﱡ ٤٦
واﺟﺐَوَأَﻋﺪﱠ ٥٦
واﺟﺐَد ﳍﱠ ُﻢ ْ٦٦
واﺟﺐَأَﺿﻞﱠ ٧٦
واﺟﺐُﻳِﺴﺮﱡون َ٨٦
واﺟﺐَزﻳـﱠﻨﱠﺎ٩٦
واﺟﺐُﻣ ِﻀﻞ ٍّ٠٧
واﺟﺐَﻳِﻀﻞﱡ ١٧
٣٨
واﺟﺐَﳝَﺴﱡُﻬﻢ ُ٢٧
واﺟﺐﻳُـَﺮدﱡ ٣٧
واﺟﺐٱﻟﺸﱠﺮﱡ ٤٧
واﺟﺐَأُﻇﻦﱡ ٥٧
ﳑﺘﻨﻊَأْن ُﳛِْﻴﻲ َ٦٧
واﺟﺐَوَﺻﺪﱡوا ْ٧٧
واﺟﺐَﺷ ﺎﻗﱡﻮا٨٧
واﺟﺐَدﻋﺎ٩٧
واﺟﺐَﻓَﻤﻦﱠ ٠٨
واﺟﺐٱﻟﻈﱠﻦﱠ ١٨
واﺟﺐَﻟَﻌُﻔﻮﱞ ٢٨
واﺟﺐﻳَـ َﺘ َﻤ ﺎﺳﱠ ﺎ٣٨
واﺟﺐُﳛَﺎدﱡون َ٤٨
واﺟﺐَوَأِﺳﺮﱡوا ْ٥٨
واﺟﺐُﻋﺘُـﻮ ّ٦٨
٤٨
واﺟﺐَﻟ َﻀ ﺎﻟﱡﻮن َ٧٨
واﺟﺐَﺻﻒ ّ٨٨
واﺟﺐَﺷﻘﺎ٩٨
واﺟﺐﻳَِﻔﺮﱡ ٠٩
ﻣﻦ دراﺳﺎت اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺟﺪ أن أﻣﺜﻠﺔ اﻹدﻏﺎم ﻛﺜﲑة ﰲ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ 
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ إدﻏﺎم ﺟﺎﺋﺰ وأدرك اﻟﺒﺎﺣﺚ أّن إدﻏﺎﻣﺎ واﺟﺒﺎ . أ ﺎ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﻛﻞ ﺟﺰء
.وﻛﺬﻟﻚ إدﻏﺎم ﳑﺘﻨﻊ
٥٨
اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
ﺎﲤﺔاﳋ
اﳋﻼﺻﺔ.أ
، أﻧﺘﺎج  اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘﰲ اﻹدﻏﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ دراﺳﺘﻪ ﻋﻦ ﲢﻠﻴﻞ اﻧﺘﻬﺎءﺑﻌﺪ 
ﻣﻦاﻹدﻏﺎم ﰲ ﻛﻞ ﺟﺰءأﺣﻜﺎمﻓﻮﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﻠﺔ. ﻹدﻏﺎماأﻣﺜﻠﺔﻛﺜﲑا ﻣﻦ
ﺑﻌﺪ . اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ ﻷن اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻗﺪ ﺣﺪد دراﺳﺘﻪ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺜﻠﺔ اﻹدﻏﺎم ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﺰء
وﺟﺪ أﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻦ اﻹدﻏﺎم ﻋّﲔ أﺣﻜﺎﻣﻪ، ﻓﻮﺟﺪ أرﺑﻌﺔ وﲦﺎﻧﲔ ﻣﺜﺎﻻ ﻣﻦ إدﻏﺎم ﻣﺎ
.ﺪا ﻣﻦ إدﻏﺎم ﺟﺎﺋﺰواﺣﲬﺴﺔ أﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ إدﻏﺎم ﳑﺘﻨﻊ، وﻣﺜﺎلواﺟﺐ، و 
اﻻﻗﱰاﺣﺎت.ب
أراد أن ﻳﻘﺪم اﻻﻗﱰاﺣﺎت ﻟﻄﻼﺑﺐ ﺑﻌﺪ أن ﺧﻠﺺ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲝﺜﻪ اﳉﺎﻣﻌﻲ، 
:و أﻣﺎ اﻗﱰاﺣﺎﺗﻪ ﻓﻬﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻘﺮاءﺗﺪرﻳﺲﺷﻌﺒﺔ
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﺪرﻳﺲ ﻟﻄﻼب ﺷﻌﺒﺔ .١
اﻹدﻏﺎم ﰲ ﻃﻼب ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﳛﻠﻠﻮا ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻮﺮﺟﻳ
ﻬﻤﺎ، وﻋﻠﻢ اﻟﺼﺮف ﻛﻰ ﻳﻔﻬﻤﻮا اﳋﻼف ﺑﻴﻨﺪ ﻳإﻣﺎ ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﺘﺠﻮ اﻟﻘﺮأن 
.إﻣﺎ ذاﻟﻚ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ أو اﻟﺪراﺳﺔ
٦٨
ءﻟﻠﻘﺮا.٢
ﻣﻦﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﳌﺎ وﺟﺪواﺧﻼﰎاﻣﺪﻮاﻘﺮاء أن ﻳﻘﺪﻣﻣﻦ اﻟاﻟﺒﺎﺣﺚ ﻮ ﺮﺟﻳ
ﻠﻐﻮﻳﺔ و اﻟﺧﻄﺎء اﻷﻜﺘﺎﺑﻴﺔ أو اﻟﺧﻄﺎء اﻷﺤﺚ، إﻣﺎ اﻷﺧﻄﺎء ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒ
. ﻟﻚ ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎء اﻟﻼزﻣﺔ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﳉﺎﻣﻌﻲﻣﺎ ﻋﺪا ذ
ﻟﻠﻤﺪرس.٣
ﻳﺮﺟﻮ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻣﻦ اﳌﺪرس أو اﶈﺎﺿﺮ إﺗﻘﺎن اﻹدﻏﺎم اﻟﺼﺮﰲ ﻛﻲ 
.  ﻳﺪرﺳﻮا اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻨﻪ ﺣﱴ ﻳﻔﻬﻤﻮﻩ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ
٧٨
ﺮاﺟﻊاﳌ
اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.أ
ﻓﻦ اﻟﻜّﻨﺎش ﰲ. أﰊ اﻟﻔﺪاء إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﻷﻓﻀﻞ ﻋﻠﻲ اﻷﻳﻮﰊ اﻟﺸﺎﻫﺮ ﺑﺼﺎﺣﺐ،ﲪﺎة
(٤٠٠٢اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷﺻﺮﻳّﺔ، : ﺑﲑوت )اﻟﻨﺤﻮ واﻟﺼﺮف
اﳌﻜﺘﺒﺔ : ﺑﲑوت. )ﺷﺮح اﳌﻜﻮدي. أﰊ زﻳﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ،اﳌﻜﻮدي
(. ٥٠٠٢. اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ
اﻟﻮاﰲ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ، (م٠٠٠٢-ﻫـ ١٢٤١)أﲪﺪ ﳏﻤﻮد ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،اﳊﻔﻴﺎن
دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، : ، ﺑﲑوت(اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ)ﺗﺮﺗﻴﻞ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ
.٨١-٧١: ﺳﻮرة اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ، آﻳﺔ
أوﺿﺢ . ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲاﻹﻣﺎم أﰉ ﷴ ﻋﺒﺪ ﷲ ﲨﺎل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻦ أﲪﺪ،ﺑﻦ ﻫﺸﺎم
(.ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ: ﺑﲑوت ). اﳌﺴﺎﻟﻚ إﱃ أﻟﻔﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ
دار رﻣﻴﺎﱐ : ﺑﲑوت. )واﻟﻨﺤﻮ واﻟﺒﻴﺎنﺳّﻠﻢ اﻟﻠﺴﺎن ﰲ اﻟﺼﺮف . ﺟﺮﺟﻲ ﺷﺎﻫﻦ،ﻋﻄﻴﻪ
.(ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ
: ، اﻟﺮ ض(اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ)اﻹﺗﻘﺎن ﰲ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن، (م٧٨٩١)ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ،اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ
.اﳌﻌﺎرف
دار : اﻟﺮ ض. )ﺷﺰل اﻟﻌﺮف ﰲ ﻓﻦ اﻟﺼﺮف. اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏّﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ،اﳊﻤﻼوي
(. اﻟﻜﻴﺎن
.(٢١٩١دار اﻟﻔﻜﺮ : ﺑﲑوت.)اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺟﺎﻣﻊ . اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺼﻄﻔﻰ،اﻟﻐﻼﻳﻴﲏ
.اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ، ﻃﻪ
٨٨
ﻲﻠﺒﻨﳊا، ﻲﺳﺪﻘﳌا ﻲﻤﻴﻠﻌﻟا ﷴ ﻦﺑ ﻦﻳﺪﻟا ﲑﳎ)ﰱﻮﺘﳌا :٩٢٧ـﻫ ) (١٤٣٠ ـﻫ-
٢٠٠٩م( ،نآﺮﻘﻟا ﲑﺴﻔﺗ ﰲ ﻦﲪﺮﻟا ﺢﺘﻓ)ﱃوﻷا ﺔﻌﺒﻄﻟا(ﻖﺸﻣد ، :رداﻮﻨﻟا راد.
رﻮﺷﺎﻋ ﻦﺑ، ﺮﻫﺎﻄﻟا ﷴ ﻦﺑ ﷴ ﻦﺑ ﺮﻫﺎﻄﻟا ﷴ)١٩٨٤( ،ﺮﻳﻮﻨﺘﻟاو ﺮﻳﺮﺤﺘﻟا) ﺔﻌﺒﻄﻟا
ﱃوﻷا(ﺲﻧﻮﺗ ، :ﺔﻴﺴﻧﻮﺘﻟا.
ﱐﻮﺑﺎﺼﻟا،ﷴﻲﻠﻋ.نآﺮﻘﻟا ﻦﻣ مﺎﻜﺣﻷا ت آ ﲑﺴﻔﺗتوﲑﺑ ، :ﺔّﻴﻤﻠﻌﻟا ﺐﺘﻜﻟا راد.
ب.ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﻊﺟاﺮﳌا
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ﻲﺜﺤﺒﻟا ﻢﺠﻌﳌا
ﺎﻬﻴﻧﺎﻌﻣ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا تادﺮﻔﳌا ﻢﻗﺮﻟا
Segi ﺔﻴﺣ ١
Menentukan  ّﲔﻌﻳ ٢
Memperoleh جﺎﺘﻧأ ٣
Menggunakan ماﺪﺨﺘﺳﻹا ٤
Pengaruh ﲑﺛ ٥
Berlomba/Mendahului نﻮﻘﺑﺎﺴﺘﻳ ٦
Terdiri يﻮﺘﲢ ٧
Manfaat Teoritis ﺔﻳﺮﻈﻧ ﺪﺋاﻮﻓ ٨
Manfaat Praktis ﺔﻴﻠﻤﻋ ﺪﺋاﻮﻓ ٩
Kajian Teoritis ﺔﻳﺮﻈﻨﻟا ﺔﺳارﺪﻟا ١٠
Kajian Terdahulu ﺔﻘﺑﺎﺴﻟا ﺔﺳارﺪﻟا ١١
Dinamakan ﻲُّﲰ ١٢
Terpilih رﺎﺘﺨﳌا ﻰﻠﻋ ١٣
Karna Hilangnya لاوﺰﻟ ١٤
Pengumpulan Data ت ﺎﻴﺒﻟا ﻊﲨ ١٥
Analisis Data ت ﺎﻴﺒﻟا ﻞﻴﻠﲢ ١٦
Jenis Penelitian ﺚﺤﺒﻟا عﻮﻧ ١٧
Penelitian Keperpustakaan ﺔﻴﺒﺘﻜﻣ ﺔﺳارد ١٨
Berkaitan ﻖﻠﻌﺘﺗ ١٩
Wawancara ﺔﻠﺑﺎﻘﳌا ٢٠
Kegiatan ﺔﻄﺸﻧأ ٢١
Sumber Primer ﻲﺴﻴﺋﺮﻟا رﺪﺼﳌا ٢٢
Sekunder يﻮﻧﺎﺜﻟا رﺪﺼﳌا ٢٣
Objek Penelitian ﺚﺤﺒﻟا ضﺮﻏ ٢٤
Deskriptif  وﺔﻴﻔﺻ ٢٥
Sebaliknya ﺲﻜﻌﻟا ٢٦
 
 
  اﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ
 اﻟﺘﺮﺟﻤﺔ . أ
  ﻧﺎﺻﺐ ﺻﺎﻟﲔ:     اﻻﺳﻢ
  ٣٢٠٣٤١٢٣:     رﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ
  اﻟﺘﺪرﻳﺲ  ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ و:     ﻠﻴﺔاﻟﻜ
  ﻗﺮﻳﺔ ﺟﻴﻔﻮ:   ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻮﻻدة
  ٦٩٩١أﻏﻮﺳﺘﻮس  ٨٠:   ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻮﻻدة
  اﻹﺳﻼم:     اﻟﺪﻳﻦ
  ﻗﺮﻳﺔ ﺟﻴﻔﻮ، ﻓﻴﻨﺎﳒﺠﺎﻻن، ﺳﺒﻞ اﻟﺴﻼم:     اﻟﻌﻨﻮان
  دﻳﺴﺎن ﺻﺎﻟﲔ:    اﻟﻮاﻟﺪاﺳﻢ 
  واﰐ ﻣﺎﻧﻴﻚ:    ﻟﺪةاﻟﻮااﺳﻢ 
 
 اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ . ب
 .م ٨٠٠٢-٢٠٠٢ ، ﺳﻨﺔﺟﻴﻔﻮاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ .١
  .م ١١٠٠٢ - ٨٠٠٢ ﺳﻨﺔ  ،ﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﺪرﺟﺔاﳌﺪر  .٢
 .م ٤١٠٢ -  ١١٠٢  ﺳﻨﺔ، ﺴﺒﻞ اﻟﺴﻼمﺑاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة  .٣
  .م ٨١٠٢-٤١٠٢ ﺳﻨﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ .٤
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